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Señor••••
:ASUNTOS DENERALES E INDETERMINAD:OS
Circultir. Excmo. Sr.: En telegrama de hoy digo
á V. E. lo siguiente:
«Sírvase V. E. disponer que con motivo de ser el 17
del corriente, aniversario del natalicio de S. M. el Rey, se
dé dicho día una peseta a los sargentos y cincuenta cénti-
mos á los cabos y soldados de la guarnici6n, con cargo al
fondo de material de los cuerpos.:. .
De real orden lo digo á V;Eó en confirmaci6n del re"
ferido telegrama y á los efectos oportunos. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 15 de mayo de 1912.
>: :,: :':> ,'X,¡,~ .. ".~.: j,:. jo: o,.;' eu~l1.llI ¡J:!I
Señor••••
actual para la recepci6n general que ha de verificarse con
motivo de su cumpleaños, habiendo designado la misma
hora para recibir á todas las dependencias del ramo de
Guerra y á la guarnici6n de Madrid, así como ti los ~ficia­
les generales que se hallen en situaci6n de cuartel 6 re-
serva en <:sta corte, quienes serán invitados á dicho acto
por el Capitán general de la primera regi6n.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. tTu¡:cl1olJ años. Ma-
drid 15 de mayo de 1912.
BAJAS
Circu!ar. Excmo. Sr.: Con arreglo ',á lo prevenido
en el artículo I4 de la ley de 31 de diciembre de i906
(C. L. núm. 224), el Rey (q. D: g.) se ha servido disponer
que se publique el siguiente cuadro demostrativo de las
bajas definitivas de jefes y capitanes ocurridas en el mes
de abril último y de la forma en que han sido provistas
en las propuestas reglamentarias del corriente•
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





11 Hinistro de la Guerr..,
AOUSTlN LU~UE j
En atenci6n á los servicios y circunstancias del General
de divisi6n D. Arturo Alsina y Netto,
Vengo en concederle, ;t propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del ~éritoMilitar, desig-
nada para premiar servicios especiales.




En atenci6n á 108 servicios y circunstancias del Ins-
pector médico de segunda clase, D. laima Sánchez de la
Presa,
·Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra. la Gran Cruz pe la Orden del Mérito Militar, de-
algnada para premiar servicios especiales.
. Dado en Palacio á quince de mayo de mil novecientos
dote. .
:,. . .,.. ':"~., ,,~ .",": '" "::':.; .: ,;::::" ~ON.sa
Elll1n!uro Ele la ('fuerra,
, 1íoUStINLUQll~
r·
I ¡ ; c'···; i ¡i f, : ~C~tOS'1D6 ~.ORT.e ~; :?'i .~, ~ , ~ ~j';.,
lid Circulu. Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.) se ha ser-
o lei'íalar la hora de las tres de la tarde del día 17 del
l
... 'JI
15 mayo 191:1 O. O. nM. 1t6
-
CUADRO demostr~tivo de las bajas definitivas de jefes y capitanes ocurridas en las escalas de los cuerpos y armas del Ejército d\ttla.
te el mes antenor y de los turnos á que ha correspondido su adjudicación en las propuestas del actual.
-Armas ó cuerpos Empleos







Madrid 15 de mayo de 191:1.
Corot1el. ..•••••••• D. Manuel Romero Bermejo•••••.••••• Ascenso á General ••••••• Ascenso por mérito dé
campaña.
) Julio Molo Sanz Ide~ .' Ascenso.
) torenzo Bono SorolIa..·••.•••..•••• Retrro •••••••••••••••••• Idem.
) Cayetano Alvear y Ramirez de Are-
llano Ascenso á General••••••• Idem;
;¿;ro.•••••••.• , .,. :t Luis Villarreal Provecho••••••••••• Retiro Idem.
;:;ro \<...... ) Ricardo González Iragorri. •••...••. Ascenso á General ••••••• Idem.
vtro \.............. ) Emilio Rodríguez Sáez de Tejada••• Retiro •• , ••••'•••• , Idem..
Otr " .) Daniel Merino Martínez..•••••••••. Idem ••••••••••••••••••• Idem.
lnfanter!a (E. A.)•• "~-l" ~o~';~~l::::::: :: ;) Carlos Bordon~do Carril .•••••••••• Fall~cimiento Ide!lJ.
Qtro " ) José Umbert Pll:á. .. • . • •.. • • • • • • •. Retiro.................. Idem.
omandante....... ~ Cesáreo Huecas Carmona .••••••••• Fallecimiento Ascenso por mérito do
campaña.
tro.............. :t Ambrosio Rodríguez Escudero ••••• Retiro•••••••••••••••••• :l.1l de ascenso.
Otro......... ) José González Unzaga Idem 3.a de !dem.
Itro.............. ) Hip6lito Más Ortiz ••••••.••.•••••• Fallecimiento•••••••••••• Amortizll.ción.Otro.............. ) Manuel Rios Fernández ••••.•.•••• Retiro •••••••.•••••••••• I.a g,e~.Otro.............. ;) Antonio de las Doblas Torrecilla•••• Idem ••••••••••••••••••• :l.1l de !dem.Capitán........... ) Antonio Sastre de Juan ••••••••••• Fallecimiento•••••••••••• ¡Amortización.Otro.. • .. • • .. •• ) Fidel Errazti Amenábar•••••••.•••• Idem I.a de ascenso.
lnfanteria (E. R.).•• ¡Otro. . • • • • • • • • • • •• ~ Enrique Bravo Marcos .•••••••••• " Retiro.................. Amortización.
, Coronel.. , . • • • • • .• > Luis Chapado Cobo .••.•••.••.•••• Idem ••••••••••••.•••••• Ascenso.
Cabalieña (E. A.)••• T. coronet•••• ' ••.1) Fernando Sauz Trigueros ••.••.•••• Idem ••••••••••••••••••• ldem. ~,
Otro.. • • • • • • . • • . •. ) Gil Guerra Puerta.••••••••••••.•.• Fallecimiento Idem.
Caballer!a (E. R.) ¡Comandante ¡ ,. :Miguel Porta Navarro Retirp 3.a de Ilscenao.
Equitación, ,iSubinspector 1."... ;) Eduardo Ramó de Torres •••••••••• Fallecimiento•••••••••••. Ascenso•
• •• • •• '/Profesor l.o • • • • ,. Luis Aragón Arjona .••••••.•••••. Idem................... Idero.
Artilleria "Coronel ;) GO?ofredo Ba1linas y_Quiñones Retir~..: I.a de ascenso.
lComandante :t LUlS Barraquer y Munoz FallyclIlllento; Id~., :.' ,".
Ingenieros•••••••••1T. coronel.. •• • • • •• ;) Venancio Fúster y Recio Idem ••••••••••••••••••• 3.a de ascenso.
l·coronel ;) JuliánFernández Ortiz.•••••••••••• Ascenso áGeneral .•••••• Idcm; ,T. coronel.. • •• .••• :t José Salinas Gaztañaga....•••••••.•• Retiro .•••••••••.••••••• Idem. .,.'Guardi C'vil Otro ~ Manuel Reyser Castel1et Idem AmortiZ~Cion.al Capitán ) José Santurino Rués Idem I.a de ascenso.Otro.... .• • • • .. ••• ;) Pedro Carrasco Aller •••••••.•.••• Idem ;¡.ll ~ !dem.
'Otro.............. :> luan GÓmez Sampedro Idem•••••••••••.••••••• 3.a de ideLb.¡'Coronel........... ) Al15erlo Ruiz Sintes •••••••.••••••• Idem.•.••••..•••.•••••• Ascenso.Carabineros.••.•••• Capitán........... :t Juan Villasán Huete.•..••••••••••• Idem•••••••.••••.•••••• Idem.
, Otro " :t Ricardo Lóp.ez de la Peña Idem Idem.
Intendencia•.••••. ~Subintendente2.a.. ) Domingo Guerre.ro Polo ••.•••••.•• Idem••••.•••••••••••••• 2.a• ~~-ª5cow>().
Sanidad Militar Médico mayor ••••• ,. Francisco BrañaBermúdez•.•.••.•• Fallecimiento.••••••••••• ASCe~"-
• • •• Otro.............. ;) Carlos Vieites y Pérez ••.•..••••••• Idero .•••••• ;........... Idem.
i chiver02.0••.••• ,. Enrique Fernández de Zendrera yJuan Idem Ascenso.Oficinas Militares•• Otro 3..,.•••••••••. :t Nicolás Barra d.el Val.le Idem 3.a de ascenSO.tro ' :t Juan Diaz Gil. • • • • •• .• • Idem Alnort1zaci6n.Oficial 1.-......... ,. Anselmo Pajarés Gonz41ez Retiro•••••••••• , ••••••• :l.a de ascenso.
I
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien nom-
brar ayudante de campo del General de brigada D. Juan
L6pez Palomo, Comandante general de Artilleda de Me-
lilla, al capítán de dicha arma D. Luis Ruano Morote, que
ha cesado en igual cómetido á la inmediaci6n del General
de divisi6n D. Salvador Ariz6n y Sánchez Fano.
De real orden lo digo á V. E. para l!lU conocimiento y
efectos COnsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOl!l.
Madrid J Sde mayo de 1912.
Señor Capitán general de Melilla.




Excmo. Sr.:' En vista de la propuesta ibrn;J.~~por
V. E. en 23 de abril pr6ximo pasado, á f~v~r d~'ró'S ;:
ros auxiliares d~ Quebdana que m~s se d1stingu1~ ha
rante la formac16n de la harca am1~~! .el, ll,e,r~~~".,D. <)eI\'
tenido á bien conceder á los que Se expr'bsáli 'en:
te relaci6n, que empieza con Si-Móh'lhíi'l!d:-'\t>en~ 'acba' Y
termina con Amar-Si-:-Mohant-EI-Chiqueri, las rec,c,>!Jl~
que en la misma se indican. . . . •
De real orden lo digo á V. E. para ,su conoCt~
to y demás efectos. Dios guarde 4 V. E. muchos
Madrid 13 de mayo de 1912.
Señor Capitán general de M~lil1a.
Señor Interventor general de Guerra.
~.."..•. ,," 'I'ft~~~:". ~.
¡ ••0.'.' lIt) 16 mayo 191) ~.'l
_ 1'IIill·lIIl1••".' ¡'l$t "'-'*'w. ..-. olJ "' _ ~~' oIIlI__ _ ~ , _~> -_ _.....-...-_ --.......- '1< ""'.....,.... 1IIIlIf_'."''' tll'i¡.9Jt,,. W:1!lI1(.,~J. ~.,t .: ,..,
..
:_"'_.-_.._;;J-xa....4·.....;-ra-OO-ló-n-.----I.---C-l-a&e-S I. ~_'O_:M_B_R_E_S I-----_R_ec_o-m_E-~~-..._-~_- _
• ~cruz de 2.· clase del Mérito Militar con
Ulad-el-Hach Kaid.. •• • • • • . • • • •• Si-Mohamec1-ben-Chacha.•.•••• ,..... distintivo rojo y pensión mensual do
125 pesetas. .
Cherauft •••• Otro•••••••••••••• Ahmed-ben-Si-Hamed-si-Ali, ••.••.•••¡cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cruz de I.a clase del Mérito Militar Con
Clieij • • • • • • • • • • • •• Mohamed-bel-Bachir-Medagri......... distintivo rojo yo pen5~n mensual de
50 pesetas.
Otro.•••• , • • • • • . •• Hammu Lesq~ar. ••••••••••.•.••.•.•/
U1ad-el.:f1litli Otro.. . • • • • • • • •• •• Si Mohant-bcn-Chacha...••••••.•.•.••
Otro...... '.' • . • . •• ~ohamed-bcn-Laisany..•...•..••.••••
Otro.. • . . • • • • • . . •. Bomdien-ben-Kilul .
Otro Mohamed-Leheman "
Otro 1 ••••••••• Bachir-bu-Yahi. •..•.••••••••.•••••••
ni Kiat~i:l. Otro.............. Mohamed-be\l-Zarioh Cruz de I.a clase del Mérito Ml1itar GOn
tJlaél-lJaua .• ptro.............. Ham~mU-Dan~i.••.• ~ ....••••• " .. oo "\ distintivo rojo.
eraúit •••• Otro.............. Hamlda·ben-Sl.Hamed .
Icj.em ••••••• Otro Ali-ben-Si-Mohamed .
iiálal:in Otro ;. ..;... El~Bachir-ben-Choa.•.•..•••.••••••••
I<lera '" Otro " ..••••. " Memar-ben-Fota ..
t~líedai:a Otro Mulud-ben-Ahmed ...•.••••••••..••••
.R:e~tinga••.• Flikir............. Si-Mohamed-bel-Hach-ben-Aisa .
{
Cruz <J,e plata del Mérito Militar con dís..
errkao.•••• Cheij •••••••••••• Mohamed-ben-el-Bachir............. tintivo rojo y pensi6n mensual de 2g
pesetas, vitalicia,
~ C1ilZ de plata del Mérito Militar con dis.itep~fiaJiieri1'ó ~e . ¡MOro. •• •• . •• • •••. El·Mustafa-Harfufi ••••••••••• I •• I • • • • tintiY9 r~jo y''p~p.si6n :qlensual de 7'~Quebda.n~•.••• Ulatl-el-Haeh Ch .. pesetal!,vi.tillqa.
. el}. • • • . •• • • • • •• Mohamed-bel-Hach-Farex .••••.••••••
Otro.. •• ••• • •••••• Rabeg-bn-Chacur •••.•.••••••••••••••
lJlad-Daua ••¡Otro. • •• • • • • • • • ••• Mimum-Laarbi, .••••••••..•••••.••• ,.
Otro , Mehedi-bu-Chual .
Otro.•.••••••.•••• Had-dn-Bada .•••..••••.••••.•••••••.
BerrkaiL; Otro.............. Amar-ú-Al-lal .
Otro Moant-Maaman..•..•..•••.••••••••••
Otro.. • •• • • • • • • • •• Mohamed-ben-A1i-Kaddor ••••••••••.•
heí:'áÍii~ ,Otro.. • • • . • • • • . • •. Mezian~ben-Abd-er-Rahaman .
.••. Otro , EI-Hach-Aisa-Ubdil .
.ftclR'tlt ~tro.. . • • • • • • • • • •• Had-du-ben-Amar-Tama.••'••••.•••••.
Bualíltín Otro ,.. Had-du-bel-Hach-Mohamed-Taled•••..
"o \:1-101'0 ••••••••.•••• " A.mar Mo?a~ed-bu-Al-la1.•..•••••.••• Cruz de plata del Métito Militar eon dis·
lJlad-el-Hach)Otro.............. Chanch FlUlchs-~arfufi.••.••.••• ,.... tintivo rojo.
: .' . ¡Otro... . • • • • • • • • •. Mohamed-bel-Ald .gllt~H¿aud •• Otro.............. Mohamed-ben-el-Meheai. ••..••••• ,... .
errJ6W.••••• Otro.............. Mohamed-el-Mehedi-beu-Zaada •••.••.
. j/Otro.•••••• ; •• • • •• Móhamed-Huta-Laamirnis., .• ;....... .
Charauit •• " Otro.............. Hamed-Sultana. •....•....•. '..•••.•...
. Otro.............. Mohamed-ben-Amar-EI-Hadl •.••••••.f#cRildara 'l,.Otro.. • • • •• • •• • • •• El-Bachir-ben-Mohamed .
11 ~fu ••,; ; 'Ot~............... EI-Bachir-Bahacan;. • ••• , o'
B'halatUi Otro.............. Mohamed-ben-Hoban..•••••••••••••••
.' ~Otro.••••••••••• " Mohamed-bel-Hach Lahasen.••••••.••
Lahadara.••• Otro.............. Mohamed.ben-Amar-Marien .
Otro.. • • • • • • . • • • •• Hamed-Kardal .
testiuga •••• fOtro , •.• ~ •• Amar-Si-Mohant-EI-Chiqueri.. •• , •.•••
! •... ," ,
, .
i1.b~
Circular. Excmo. Sr.: kl Rey tito U.g;J tl.'li tédt~ ft
á bien conceder las cruces de primera y segunda ela5e
del Mérito Militar con distintivo rojo, libres de gastos,
á los moms de la harca auxiliar amiga que se expresan
en la siguiente relación, que empieza con Mesian-ben-Mo·
hamed bel· Casena y termina con Ali·bel·Hach-Abd·es-
Selam Akalay, como recompensa á su distinguido com-
portamiento y méritos contraídos en el combate y oper~·
ci6n realizada para la toma del monte Arrui (MeJilla) el
día 18 de enero último, en el cual han dado patentes
pruebas y laudable ejemplo de adhesi6n á España. con·
tribuyendo con entusiasmo al castigo de las facciones re..
beldes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ·efectos. Dios guarde 4 V. E. muchos años•. Ma-
drid 13 de mayo de I9I:Z.
Ma.dri,d J3 de mayo de 191:1.
ltAlI
{ Exc~o.; Sr:: En vista de la instancia que curs6 V. :R.
_este ~lnlsterlo en 2 del actual, promovida por el capitán
• Arttlleria D. José Sá:nchez García, en súplica de que se
~ la cruz de primera clase de Maria Cristina, en
~l'1l:luta de su actual empleo. que obtuvo por real orden
e 18 de dicieml>reti-ltimo (D. O. núm. 282), en recom-
~nsa al mérito que contrajo en el combate sostenido en
df!aso del río Kert y lomas de Tlket<min é !fra·Tuata el
'01 7.de octubre del mismo año, el Rey (q. D~g.). por re·
c16~CI6n .de esta fecha, ha tenido á bien acceder á la peti.
loa ~ellntereBado, por e&tar comprendido en los artícu.t1~' y 18 del vigente reglamento de recompensas enti: de guerra.
~ real orden lo digo ti V. E. para su Illonocimiento y
drid s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.15 de mayo de 1912.
~ L:u~Ul!
. r Capitán general 4e la segunda regi6n.~ Ca Señor •••
· ...1 pitán general de Melilla é Interventor gene-





CONTINGENTE AUXILIAR DE MAZUZA
~uita .•••••••••••• ft ••••••••




Cruz de :I.a clase del Mérito MiUtarCOl
Mesian ben MQhamed bel Casena...... distintivo rojo y pensión mensual de
50 pesetas. .
~cruz de l.a clase del Mérito MilitarCOQMimun ben el Hach-Hadú............. distintivo rojo y pensión mensualde50 pesetas.SCruz de l.a clase del Mérito Militar COI
Amar Ben Allal Ben Mustafá•• , • ••••• 'l distintivo rojo.
Cruz de l.a clase del Mérito Militar Con
Si Amar ben Lahsen•••.••• , ••••••• ;. distintivo rojo y pensión mensual de
25 pesetas.
Cruz de 2.a clase.del Mérito Militar con
Mohamed ben Mohamed Azmani.. •• • • • distintivo rojo y penlli6n mensual de
50 pesetas.
Mohamed-ben-el-Hach-Mohamed be~\Cruz de y," clase del Mérito Militar Con
Arraiz •••.••••••••••••••••••••••••> distintivo rojo.
be . .{cruz de l.a cla.se,del Mérito Militar conMohamed-~en-Amar 1'1. el Hach AlJ distintivo rojo. y pensión mensual de
Harbachl............. 50 pesetas.
CONTINGENTE~AUXILIARDE BENI-BU-IFRUR
Sol! Bttsbar Cheij............. Aisa ben Mohamadi , ••• iCruz de l.a clase del Mérito Militar con
~UdiCll Otro.............. Hadduch ben Kaddur Barudi 1. distintivo rojo.
{
Cruz de 1.a clase del Mérito Mil1tar con
Ouanit Caíd.............. Hamed ben Si Hamed ú Alí.. • • .. .. • •• distintivo rojo y pensión mensual de
, 50 pesetas.
t
cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Sefaniu•••••••••••••••• , • • •• • • Addú ben Aisa••••• , • • • • • • •• • • • • • • •• distintivo rojo y pensión mensual de
25 pesetas.
Jluedin Jefe ~ Mohamed El Fenufeus.••••••••••••• aaj
Ulad Daudi Otro Chaldi Uld Alí ben-Chaldi.. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
J3eni Ukil del Mulu,ya••••••••••• Otro.............. Si Mohant uld si Kadder Mahant... • • • • distintivi> rojo.
Fuerzas indígenas, 2.& mía •••••• Oficial 2.° ••••••••• Alí bel Hach-Abd es Selam Malay..... '
-lIadrid 1;; mayo de 1912.
.ll •
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en
8n escrito de 3 del actual, el Rey (q, D. g.), por resolu-
cl6n de esta fecha, ha tenido á bien conceder el empleo
de oficial moro de segunda clase, al sargento de las fuer-
zas regulares indígenas de ese territorio el Caid YiIali Ben
Tahar Meniay, como recomprensa á su distinguido com-
portamiento y servicios preatados hasta la fecha durante
la campafia, y especialmente por los méritos contraídos en
el combate del zoco el Tenain el día 9 de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
,. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de mayo de 1912.
i 1 i' . :.. : ._~ ,i LU~E
Se!Iot Capif:in general de Melilla.
.
Circular. f'xcme. Sr.: El Rey (qi D. g.) ha te~do
á bien confirmar las recompensas otorgaeias por el Capltfn
general de Melina á 111S clases é individaos de tropa que
figuran en la siguiente relaci6n, que -da fprincipio con el
sargento Francisco Bravo Serrano y termina con el ?loro
Haman ben Mokaden, por su distinguidá comportam~ento
y méritos contraidos en el combate y operaci6n realizada
para la toma del monte Arrui (Melilla), el día 18 de enero
último.
De real orden lo digo tí V. E. para 'IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde' V. E. machos ¡ftllo
Madrid 13 de mayo de 1912. : i" :":~ ':1' : ,':,", 'L~ ':'/









Otro " " ..
Otro.••••••.•..••••
lteg, Caz. de Taidir, 29 de Ca- Ot d ..II í ro e 2•••••••••ba er a•••.•• 11.' f' ••••• '1" •• ',1 Otro.. 11" •• 11 11 11 11 11 11 11 11
leg. mixto de Artillerla,2.a Bate- O~ro.••••••••••••.
ti t d AJustador .
a: mon a a •• ,................. Cabo •• ,. .
Otro .
¡Soldado de l.· .
Otro.•••••••••••••
Otro de 2.& .
Otro.••••••••••••.





Soldado de 2 .
6.° Reg. mixto de Ingenieros (Zll.~ Otro.•••••••••••••
Padore ) Otro.••••.••••.•••s············,,¡·······Otro .,· ..
Otro .
Otro......•••... "
Otro......•... · .. ·
Otro., ..... , •..•. ,
l
sargep.to •••.••••••
6,0 Reg. mixto de Ingenieros (te~ Cabo, •••••.••••••.
légrafos) Soldado de I.a., •••
Otro de :l.a••••••••
~sargento•••••••••.leg, Caz. de Alcántara, 14 Cab.a, Soldado •••••••••••Otro.•••.•.••.• ,.·~eg, Caz. de Taxdir, 29 de cab,aIOtro.••••••••.••••
eg.lnf.' de Vad Ras, 50 Otro .
ltelf 1 fl d E d Sargento...•••••.•
1" n. extrema ura, lS'" Otro.... "., ......
Sargento, ••• , • • • •• Francisco Bravo Serrano.. • • • • • • • • • • •. Cruz de plata del Mérito Militar con dis'"
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar cod
Soldado de l.'. .... Juan López Garda. • • . . • • •. •••• . . • • • • distintivo rojo y pensión menlual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro.............. José Arrufat Soiz ..•.••••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar C()t\
distintivo rojo.
F • Pé C' é ~cruz de plata del Mérito Militar éOOranC1SCO rez lpr s............... d' t' t" 'ó .. _, "
F .' L t 1\" 1 lS m IVO rOJo y pensl n men.¡ww. ..eranClSCO oren e ~armo .•••• • ••• , • • '5 ta 't li la2 o pese s, no TI a e •
Otro•.•••••••••• ,. Pedro González Cayuelas •••••••••••••
Otro.••••••.....•• José Martínez Marin.••••••• ,••• ; .••..
Otro Pedro Palado Venero •••••••••••••..•
Otro.. • • • • • • • • • • •• Luis Ibarra Castelló. • • • • • . • • • • • • • • • •• Cruz. de plata del Mérito, Militar COl;t
Otro.. • •• • .. • •• Segundo Vázquez Fernández....... .. . distintivo rojo.
Otro Ramón Caballero Tena .
Reg. Caz. de Alcántara, {4 de Ú-\Otro.. • • • •• • • • • • •• Salvador Castillo Gacent•••••••••••.••
baUería•••••••••••••••••••••10tro..•••••••••••• José Aroca Tevar •.•••.•••••••••.••••1
,." Reg. Mixttl de Ingenieros•••• ¡Otro.. •••••••••••• Antonio Garda L6pez ..
Inf.ad Al' 68 O C 1 tóbal F G' !Cruz de plata del :M~rlto Milltat eonRCi. • e tlca, • • • • • • • • • tro.. • • •• • • • • •• • • r s errer avu.. • • • • •• • • • • • • • • distintivo rojo y pensión mensual d~
Sargento. • • • • • • • •• Manuel Carretero Beachy. • • • • • • • • • • •• 7,50 pesetas, no vitalicia. '
Cabo.. • • • • • • • • • • • • Cecilia Sánchez Garcla ••••••••.••••••
Otro Francisco Mingot(;' Verges••••••••••••
Soldado de I.a••••• Manuel Gimeno Latorre ••••••••••••••
Otro de 2.a •• • • • • •• Abudio Pérez Sastre••.••.••••••••••.
Otro.. •.. .. • • • .. •• Matías López Según .
, ID' . • d M 1iU . Otro.............. Manuel Hidalgo Caravaca••••••••••••.
Bn¡. lBClp. e e a•••••••• Otro.............. Enrique Miguel Martín••••••••••••.•.VI' R í Cruz de plata del Mérito Nilltaf' tolOtro.. • •• • • • • • . •..' a enanO Romero odr guez.. • • •• • • • • distintivo rojo.OtrQ.............. Angel UcendQ Manzaneque•••••••••••
Otro.............. Eloy Salas Díaz .
Otro Joaquín Gamero Ruiz ,
Otro.. • •• • • • • • •• • • Vicente Albiach Paredes.•••••.•••••••
Otro José RúsRubio .•• , .
Otro.. • • • • • • • • • • •• Alfonso Conejero Soriano.••••••••••••
Sargento. . • • • • • • •• Zacarías González Medrano •••••••••••
leru:: de plata del Mérito Mill1lat e-oJ\Otro•••••••••••••• Vicente Fernández Carrasco•••..,..... distintívo rojo y pensión ntClmla1~7,50 p~as, AO yltaUda.
ARgel Velasco Tordesll1as .
Juan Falcón Gomáriz••••..•••••••••••
Marcos Lobato Castillo ••••••••••••••. '
Andrés Ortega García ••••••••••.•••••
D. Saturnino Casillas González.•••••••.
Ambrosio Ayuso Díaz. • • • • • • • • •• • •••
Feliciano Gutiérrez Bárceca•••••••••••
Francisco Núfiez Cabezas•••••••••••••
José Candalejas Mimbrero ••••.•••••••
José San Sánchez .
Otro José Arag6n L~iva ..
Otro.. • • • • • • • • • ••• Juan Sierra Muñoz .
Melchor Samprón García.•••••••••••• ,
Domiciano Conde Moro •.•••.••••••••.
Saturnino de la Cuesta Gutlérrez••••••
Joaquín Jurado Prieto ••.••••.•••••••.
Edelbedo Díaz García.•••..••••••••••
Casimiro García Granda •••••••••••••.
Leonardo Magdalena Moral. ••.•••• '.•.
Juan Gallego Sánchez..•••••••• • \ ••••. Cruz de plata del Mérito Militar con diP
Eduardo A,rroyo Candes.•••• \ • • • • •• . • tintivo rojo.
Lorenzo Nivas Cabezas... ; •••••••••••
Ramón Valle Cachero•••••••••.••••••
Mauro Casado Cuevas.••••••••••••••.
Andrés Hernández Martín .•••••••••••
Antonio Amuñiz Rabanal •••••••••••••
Angel Fernánd,ell Fernández .
Cándido Arias Melva •••.••••••••••. "
Bop.ifacio Bravo Reguera .
Felicillllo López Aparicio •.•••••.•.•••
Rog~lio del. Bllrrio Temprano., .••••••





José GasCón Vicente :.
Mariano Sánchez Navarro .
D. Rafael del Rosal Caro .
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Otro ; •• ;.



















btro _ ~ ..


















Otro...••••••••.••¡Sargento.•••••.•.•. Soldado...•••••..•Gru.po ametraUadoralll.a bngada Otro..•••••••••.•.
. Ig:~~::::::::::::::
Soldado de l.a .....
R' . mixto de Art.s, La batería rompeta •••••••••
eg Otro .~ montaf1ll................. oldado de 2.a .
Otro " .
OtrQ.. , ••••• , •• , •. ,
Julio Rojas Porras .
Alfón§o Pulido Bravo ; ••• ; : ; : : ; • ; ; •
Francisco Orihuela Soto ••••••••••••••
José Gutiérrez Gómllz •.••.•••••••••••
Miguel CrespiUoGalán.••••• ~ ••••••••
Ramón Gallardo Robles..••.••••••••••
Antonio Cuenca Cuenca.•••• ;;: ;.•••••
Joaquín García Ruiz .
Domingo Collado Rojas .•••.••••.••••
Ftanetsco Sevillano Huertas.": ••• ; •••
Francisco Chamiso Barceló•••.•••••••
Federico Alonso Rodr1guez .•••• ; • ; .••
José Morán Díaz•••.••.••.••.••.•••••
José G6mez G6mez .
Daniel Blanco G6mez ..••••••••.••••••
Anto¡:lÍo Martín Puertas.•.•••.••••••••
Antonio Zurita CarbaJal ••. ;;::;:;::::
MáXimo Expósito de la St.ma 'Trlnitlad.•
D: Tomás Arjona Garda •.•••. '. ~ •. ;'.::
Francisco Pére:z; 'Madrid .••• ;: .•.•• :;.
Luis Ros F<>rter••.••...••••••.••••••
Francisco Aranda Jiménel': .•••• : ..• ;.;
Juan Sánchez G6mez .
Cristóballllora Meléndez.•..•••••••••
Antonio Márquez González., .• ; •.•••.
Crist6bal Gálvez L6pez..•• , ••••••••••
Francisco Rodriguez Meléndez••••••••
Carlos Gallada Vázquez.••••••.•••.. ,
Victoriano Luque Arriúla.•. "•..••••••.
Francisco Gir6n Arocha.; .••.••••.•••
Ricardo Herrera López .•.•..•• ; •••• ;.
José Sánchez Cerrillo .
Nicolas Durán Castro. • •••••••••••••.
Juan Peñalber Jer6nimo '•••••• '
Juan Rosas Cabos •....••.•.••.••••..
Antonio Fernández González ••••••••.•
José Herrera Casamayor.•••••.••••••.
FránciscO García Verdejo•••••••••••••
Pedro Nieto Rodríguez •.•.••.•••••• .'.
Bartolomé Gaitán Cano.••.••••..•••••
José Talbada Linares ..•••••.••••.. : •.
Francisco Anta Ruiz••..•••.••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar condito
D. Pío G6mez Sabater. . • • . • • • • • • •••• .firitivo rojo.
Frandsco Puentedura Espinosa ••.••••
Ram6n Rovira García•••••.•••• : ••••.
Juan Rojo Ortega .
Manuel Pulido l\Iartin , •
Domingo Aranda Granero. • • • • •• ••.•
Francisco Pérez Ocaña•••••••••••. ;.
Manuel Garrido Malina ••••• ; ..• : •. ;.
Pedro Cuevas Fernández •••••••• ~ •••.
Juan AguileraMartínez .
José Guerra Cortés •• _•..•.••••.•••••
Manuel Beimonte Gonzále:z; .
Luis Rodríguez Ruiz...••• '••••••••••• '. '
Antonio Ramírez Jiméne;¡;.••••••••••.•
Diegó Fernández Cano .
Jase Ruiz Cárdenas .
Juan Ortega Amatin .
José Serrano Tallet •.•.••••••••••••••
Antonio Pulido Escalona•..••••••••••
Antonio García Millán .
Ambrosio Herrera Garcla '.
Emeterio Olmo Baena..•••.••••••.•••
Rafael Sánchez Pascual. •••••••••••••.
Juan AsensioL6pez •••••••••••••.•••
Juan Garrido Casas '•••.•.•.•.•
José Bautista Martín.•.•• ; .•••• : ;.'•• ~';
Ram6n Márquez Sánchez •.•••.••••.•.
José Femández Ramírez .••.••••••••.
Antonio Carranza Beltrán.••.' ". ) •..
Juan de la Coba Peña .
Crist61:¡al Casa G6mez•.•••••••••••.••
Manuel Díaz Cañete..••.•••••••••••••
D. José Boigues Coca... . •••••••.••.•
Antonio Criado Navarro.•••• , ••••••••
Ventura Gago Carretero .
Antonio Castillo Contreras .
César Jiménez Echevarría, ••••••••••••
Florencia Rodríguez Rivoco.•••••.••••
Manuel Mesa Espinosa •••••••••.•••.•
José Ortigas Martínez •.. , ••.•••••••••
Basilio Lacruz F uentes ..•••••.••••.•.









Jo.sé Dominguez Fernández•••..•••••• ~cruz de plata del Mérito Militar con
Nlcolás Montero Mesones... ••• • • • • . . . distintivo rojo.
Anselmo Andrés Andrés .
~cruz de plata del Mérito Militar conRomualdo Rivera Zayas. •• • • • . . • • • • • . distintivo rojo y pensión mensual de7,50 pesetas, no vitalicia.
Enrique González Ruiz••.....•..••••• 'Cruz de plata del Mérito Militar con
Moisés Timón Pérez.. • . . . . • . . . • . • • . . . distintivo rojo.
Francisco Aberola Torres.•...•••..••.
Félix de la Prieta Prieto•••...•••••'••.
Isidro Sandino Gas.•.••.••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis....
Manuel Romera Antunes. • • • • • •• • • • • • tintivo rojo y pensión mensual de 2'5°




Juan Basarte Navarro ••••.••••••••••.
Manuel Sánchez Peña.. • • .• ••••••..•.
José Vicente Rodríguez .
Cruz G6mez Jiménez .
Sinforiano Murciano Carrasco•.•••.•••
Jesú~ Simón JiméneJl; .••.••.•••••.••••.
Francisco Garcla Gil ••••.•••••••••••.
José Hueso Jíménez .•••••••••.••••••.
José Men GllrCÍa .
Salvador Morales Mesias•••••.••••••.
Angel Gumariño Mirán••.•..•••.••.•.
Isidro Camprenvi Mieción .•.•...••••.
Juan Ansteban Riera.: .••••.••.••.•••
Valentin Llamas Vega ..
Marcelino Ro dríguez .Arés ..
Antonio García Nicolás .•••••.••••.•••
Lisardo Moreno Alivas ••••.••••••..•. C
Venancio Corbé González.. • • • • • • • • • • • ruz de plata del Mérito Militar con
Pedro Hernández Vidal.. ; . . •• • . • • . • • • distintivo rojo.
Manuel Gea Hernández .
Antonio Nicolás Hernández .
Ramón Zai.m Peidrado...••. , •••.••.••
D. Juan HernándezValls ..
José Lastra Fernández .
Francisco Puig Moya .
Valentin Penado Yazquez. ••.••••••.•.
Manuel Ruiz Yacarillo ••.•..•.••••••••.
Juan Jartínez Guillot .
Manuel Anca Rodríguez •••••••••••••.
Juan Aracil Aradl. . •••.•••.••••.•••.
Mariano Sáez Escudero •••••••••••••.•
Juan Rivas Ferré ....••..•••••.••.••.
Trinidad Montero Morcillo .
Francisco Planellas Navarro.••••••••••
Vicente Morandeira " •.•••.
Juan Castellanos de Fés .•••.••••••••.
Eugenio Valle Antón.•.••••••••••••••
\. .
D. José Fernández Getino Suárez.. }cr~z ~e plat~ del Médt<;> Militar Con dis-
• • • • tmtlvo rOJo y pens16n mensual de
Manuel Samper Ambr6s. '. 7'5 0 pestas, no vitalicia.
Miguel Amat Barceló. I •••••••••.••
Pedro Segado Ber:;lÚd~z::: : : : : : : : : : : :
José Sabater Sabater .
Andrés Martínez Blanco..••••••.•.•.•
Vicente Ped,0tl Domingo .. .
Juan Mateo Barco. .. ... :::::.:::::::
D~miá.nGonzAlez Gaspar•.••••••••••.•
Vlcellte Gras Pla .
Juan Castellano Navarro .
Juan Vaquerra Cots••..••••••••••••..
Juan Díaz Barder .
Félix León Calleja .
Manuel Españera González....••.••••.
Pedro Aldeguer Bartoll....•.••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con
Celestino Gurda Ordínez............. diB..tintivo rojo.
Vicente Martin Martínez, •••..••••.•••
Julián Tejero Gil. .
José Pérez Scn'a ....•.•••.•••••..•••
AdeUno Morday Sánchez..•.••...••.• :
Salvador Malina Ponee ....•••••.•••••
Guillermo Navarro Marcos .
Niceto Figlleroa Garcia .•••••••• , ••.••
Julio Salguero Vázqu~z••..•••••••••..
José Sánchez Ferrando .••••••.•••••••
Angel Alearaz Alearaz •••••••••••••..•
Sebastián Martinez MarUnez .
José Alfonso Jordá•••.•••••••••.•••••




Otro... t. tI •••••• "




































Otro '."" t •••••••
Cabo. fI •••••••••••
Qtro..•••••...••••
Com.nd.- de tropas de Intend.'". Soldado d<;. l.a •••••





III R ' Soldado.••••••••••
l. a ego Artillerfa de Montaffa, Otro•.•..........•



















SanidadMilitat, Ambulancia mon·fabo ••.•••.•••,; ••
taña expedicionaria nÚm. l •••••Conductor de 2 ••••
IOtro.•••.••••••••.
!Otro .
Cabo ....• , •.• ' tI.
e mbl:tode Art.·, l.a bateria1Soldado de 2.·.....R g. t ña Otro•••.•••••••••.de n'lon a •••• • • 11 , lt • • , • , • •• Otr
. o..•.•.. ,., ....
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Cruz de plata del Mérito Militar <:00 dis.
tintivo rojo y pensión mensual df
:,l'SO peseta!!, no vitalicia.

















Qtro•• ",. ,t' ,.",
'"
"1
_____.cu_srp_o."__.., ...' __./.__.Cl_!lIi.ll.S 1 00",-
Cabo o........ Esteban Alfajeme Expósito ••• o .
Otro.............. Antonio López Rubio. o ••••••••• O" O'
Soldado de J.a }oséYsen Rivas .
Otro.. . • • • • • • •• • •• Manuel Collado Aguado .
Otro de 2.".. o • •• •• Juan García Sabal. .......•••••••...•.
Otro.. • . • • • • • • • • • • Jesús Bartola García o ••••••
Otro....•.•..•..•. José VilIalba Vitar •••.••.•••••.• o, •••
Otro.. • • • . . . . . . . •. Ramón Guerrero Durbán o •• o •••••••••
Otro.... : ..••••.•. Alonso Oñate Martlnez••••..•••••••••
Otro...•.••••• ,. o. Angel Pastor Sebastián .
Otro ~ José Torralba BeII6n o o ..
Otro.. o • • • • • • • • • •• Antonio Martinez Paredes o ••••• o •••
RIfa. d G d 1 . Otro o.···· Constantino López Vázquez o o •• • O"
ego n. e ua a ajara, 20 •••• Oh,o••.•••• O""" Vicente Morajón Mateo o ••• o' ••• e d l t d l Mér't ""1'
Otro Anton'o Ramo S ruz e p a a e 1 o Llllltar COll
•••• o o • o •• o • • • I S aez. • • • • • • • • • • • • • . • • distintivo rojo.
tro , Carlos Bello Gascón o •• o '
Otro o ••• o o... Andrés Climent Forcada .
Otro.. • • .. • • • . .. •• José Arosia Beltrán. o • o • o • o •• o .
Otro... • • • .. • • .. • .. . Luis Sánchez Ros .1O " ..
Otro.... ••••• ••••. Vicente AguUar Moreno •••••••••.•••.
Otro Rafael AIcaraz Soler .
Otro.. • . • • • • . . • • •. Manuel Rodríguez Rodríguez.•••••••• o
Otro o Juan Martinez Belloc o'
Otro o •••••• o •• Patricio Estévez Barber ••••••.•••••••
Otro.............. José Rubio Falaguera.•.•••••••.••••••
Otro.. • • • • • • • • . • .• Esteban Castillo Terrades o
José AlagónAnaro .••.•••••••••••••••
Francisco Jiménez Velasco••••••••••••
Isidoro L6pez Valzela. o ••••••••••••••
Melchor García Moreno ..•••••••.••••{cr~ ~e.plata del Mérito Militar COI\
Mariano Real San Miguel. • • • • • • • • • • • • dIstintivo rojo y pensión mensual de
2'50 pesetas, 110 vitalicia.
José Vergara Sancho .•.••••••••••••••
Ciriaco Arostabe AlruHa. • • • • • . • •• • • •• C
Manuel Cabrera Valdivise............ ru.z ~e •plata. del Mérito Militar con
Balbino González Mumazay.. • • . • • •• • • dlstrntivo rOJO.
Angel Cuñara García .•••.••..•••••.••
V!cf71te Lauzán Redop.do. • . • . • • •• • • •• Crnz de plata del Mérito MiílÍAr 1(;011
Cipnano RomerC? Ortiga •••..• o,....... distintivo rojo y pensión mensual de
Otro ro. o José ~rtegaMermo.... .;........... 7,50 pesetas, no vitalicia.
Cabo. •• •• • • •• •• •• Donnngo Herná?dez GarCla !Cruz de plata del Mérito Militar COII
Otro o. o ••• José Maqueda DIaz 5 distintivo rojo.
_ fcruz de plata del Mérito Militar con
Trompeta.. • • ••••• José Porcal Montanés... •• • • •••• •••• • • distintivo rojo y pensión mensual de
. 2,50 pesetas, no vitalicia.
Manuel Carnón Manzo•.•••.•••••••••1
Francisco Vice~te Vicente.••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar condis-
José Beltrán ROlg.••••.••• ,......... tintivo rojo
Miguel Villanueva Aliaga•••••••• o • • • • •
Fabián Martillán Caros •••••••••••••••
Gumersindo Carrasquilla Martin•.••••.
Félix Bora Minero .•.••••.• o •••••••••
Antonio Girol Rives..•..•••••••••••••
Enrique Crespo Caramias..•••••••••.
Ramón Llopis Serra.. . •.••.••••••••.
Vicente Natari Alme1a.••..•••••••••.•
JOilé Qu~rol Vida!. ••••.•••••••••••••
Miguel Tren;iño Tremiño" •.••••••.•• ¡Cruz de plata del Mérito Militar COll
Lázaro Martnwz Sánche¡>;.••••••••••••• \ distintivo rojo. ,
Sargento.. • • • • • • •• Pedro Dial l"acheeo•••.••.•..•••••••. ~crt;z ?e plata del Mérito Militar con dls-
Otro.••••••••••••• Rutina SánchezTrenacio.............. tmtivo rojo y pensión mensual de
7,50 pesetas, no vitalicia.
Otro José Esteban Martín •••••.••••••••.••1
Otro.............. Teodoro Delgado Izquierdo •••.••••••
Otro o • • • • • • • • •• Juan corr31~s. Guzmán •..••••.•••.•••
Cabo Joaquín Ferrer Luis ..
Otro.. • • • • • • . • • • •• Nicolás Zapata Rodrí~ue.¡¡. •• ••••••.••
Otro Manuel Criado Apando C .
Otro.. • • • • • • • • • • •• Juan Nieto Pacheco .••.•• o • • • • • • • • • • • l'U;; ~e.plata. del Mérito Militar con
Otro.••• o' ••••••• ' Justo Cantabrana Ruiz.. ••.•••. •••••• dIstintivo rOJo.
José Moreno Sánchez .
Pedro del Pliego López .••.•.•..•.••.
Juan GonzálezGar.cía .....••...•••••••
Miguel Redondo Fernández••.•••. o •••
AbundiQ SalyaqQr ~gl~¡¡ias •••••••. o •••
, ~Cruz de plata del Mérito MnttifJ: collo
Herrador.......... Angel Díaz Chacón "... distintivo rojo y pensión ll1eolln-.ldt
. • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado dé JI.a•.•.• Pedro Maritnez Garndo.............. ' .
Otro........ ••.••• Manuel Picón Corchuelo••. " •.....•• .
Miguel Ruiz Pinar!! o • • • • • • • •• C d 1 ~
Joaquín Guillén Vidal..... . ••••••. •. . rdu.z ti e.p ata. del Mérito Militar.
Luis L6pez Llorente...... o.......... li nhvo rOJo.
José Manzano Mirete .•.••.••••.••••••
Alfredo Mayoral Martln .
¡Sargento•••.••••••Otro ttOtro .Ca.bo., ..
Ref. mixto Art.a, 3." ·bateria de Otro.••••••••••• o'
montaña, ~ --- S Id do a o••••• , ......
errador de J.a....
oldado de 2.11•••••
Reg. Caz. Alcántara, 14.0 de Cab.a, Otro .






Reg. <;az. Lusitania, 12.0 de Cab.a Soldado de I.a••••.








Juan Belza Herrero.••••••••• , ••••••••
José Montes Dones .
Bernardo Sánchez Ruiz•••••••••••••••
Francisco Tazón CoUante•.•••.••••••.
Emilio Carretero Mate •.•••••••••••••
José Ale¡:(re Montesinos .•••••••••••••
Vicente Paeheco Rocamora .•.••.••••.
Juan Ridlartc Rodriguez .
Emilio Poveda Araci!. ••..••.•••.••••.
Eduardo Valverde Martínez .
Jaime Mestell Vandelli••.•••••••••••
José Escoba Ferré.••.•.•••••••••••••
Santiago Zubeldia Sarasola .
Manuel Sanz Remández •.•••••••••••.
Luis de la Rosa AlElnsQ.. • • • • •• • • . . • •• Cr
Cándido Torrero Sánchez... • • • • • • • ••• .r ~e pla~ del Mérito Militar COn di¡¡.
Amadeo Soler Moreno.. . • • • • . • • • • • • • . lntivo raja.
Teodoro Castrillo Gareía ••••••••••••.
Félix Salat Ferrer•••.••••.•••.••••••
Juan Domínguez Vara••.•••••••••••••
Angel Hernández Izquierdo •• , •••••••.
D. José Alba Lozano... , •••••.••••••••
Eloy Jaramago León.•.•••••••••••.•••






Antonio Oriente López ..•••••••••••••1D. Pedro de Castro La:l:arte ••••••••••.
• 1 d C t d \Cruz 'de plata del Mérito Militar con dis..
Franelsco Sa va or u an a.•••••••••• ) . 'iintivo rojo y pensión menlual de"sa
. \ pesetas, no vitalicia.Mlguel Bernal Carrasco••••••••• \ •••••
Juan Cabo del Cerro .••••••• \ •.••••••
Antonio Vera Re,· ...•.••••••.•••••••
José Triguero Camargo •••••••••••••.
Miguel Fernánde:i de Vega•••••.•••.•. Cr~z ~e plata del Mérito Militar cOn dís-
Juan BarrosoPantoja........... •.••••. tlntlvo l"ojo.
Antonio Rodríguez Mera .
José Viñas L6pel:; •.••••••••••••••••.•
Manuel San Román Siles..•••.••••••••
Rafael Merchdn Mecchán.•••••••••••• 'l
Salvador Ramos Medina ••••••••.••••• Cruz de plata del Mérito Militar con
Isidro Rivas Sánehez................. distintivo foja y pensión mensual de
Ramón Llorén Lázaro................ 2'50 pesetas, no vitalicia•
Gon~alo Hita :Muñoz..••••••••.•••••. '1
Esteban Gómez Nieto •••..•••••.•••.•
Diego Gutiérrez Ruiz .
Bartolomé Garbeño GÓmez .
Gregario 5iles Pérez .
LtlQpaldo BvrdaUo Roddguez ••.•••.••
'Alonso Rodríguez Tornero.•••••••••••
Franeisco ~odríguezGarcia ••••.•• \ ••. Cruz de plata del Mérito Militar con
Mltnuel Rmlí Reina.. •• .•. ••••• •.•. ••• distintivo rojo
El1as AguUar Lama.•••.••• , •••.•.••. •
Celedonio de la Bella Li~'¡)ano .
Adolfo Rodrtguez OUn•.•••••••••.•••.
José Andra Salazar ••..•••••.•••••••.•
Guillermo Moya Molina.••••••••••••.•
José Alvarez Palomino.•.•••••••••••••
Enrique Colón Reuílt., •••••••••••••••
Paulino López Tendero•••••••. , •••• '1
Joaquín Carabaca Sánchez•••.••••••••
Salvador Moreno Norte.••••••••.••••. Cr de l t del M.t.·t Millt •
J éMrt' G < uz paa ",rlO arcondis"os a lnez arCl.a •••••• ".......... t" t' .
Onofre Día:¡; Alcaraz. . • • • • • • • • • . • • • ID lVO rOJo.
Manuel'Martínez Martínez .
Gaspar Calcerl"ada García••••••••••••.
~Cruz de plata del Mérito Militar conJosé Pardo Sáez..... 0 •••••••••••••• ,. distintivo rojo y pen~ión mensual de7'50 pesetas, no vitalicia.
Ventura Rieseo González .••••••••..•.
J013é Llobat Ramón..••..••••••••.••••
Angel González Arabrona. • • • • • • • • . • • • .
Eduardo Acebedo Linares .•••••••.••• C d 1 t d lM"'+ Mill' dí
S Ji Sa J . to ruz e p a a e en.o tar con g..era n n aCln ..••••• "• • • • • • • • . • . tintO .
José Vidal Vera...................... lVO rala.
Enrique Ortega Ramón .
Miguel Cerba Navalón .•.•••••.••••••.
Teodoro Sanz Andalú ••••••••••••• , ••
Cruz de plata del Mérito Militar con día..
Francisco Reras Aparicio. • • • •• • • • • •• . tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
Clue.
Otro ( , ..












Re\(. Caz. de Villllrrobledo. 23 de Herrador de l.a....


























Otro.••••.••• , ••• "
Otro.•.• t " ••••••••
Bón ro._ . Otro•••••••••••••.
•~ Cataluña, t f· Otro", .
. .¡Soldado de I.~ .
Otro de 2.a .
Otro.••••••••.•••.
Otro.•••••••• •••· .
Otro.,,, t"" ,t t.··
Otro.... tt •• " ttt, I
Otro.••• " •••• \., ,
Otro., ••••••••.••.
Otro•. " '1' t." t"
Otro , i ..
Otro.•.••••••••.•.
Otro...•••••• , .••.
Otro..•••• 'It ...... t
OtrQ., , ...... ~ •••••
Otro.•••••••••• , ••
Qtro., ,." ~ t." ... ••
Otro.•• , , t'"
Sargento ••••••• , , •





lego Caz. de Alcál'ltara, 14 de Ca-i Soldado de 1.- .





















Soldado de J,a._ .•'.
Otro..........••••












al!. e del"'" Otro .
,ovn. .lUI', e l\t,a..t>¡.,;\, t Otro ..

















Cuerpo. Empleos I NOMBRES 1t400lUPEmIU
------------1------- -------:.----------I---------"-·-~...·",,"-'- __
Soldado de 2.80••••• Manuel Vázquez Mendoza ,¡ ••.
Otro José Conejo Morales .
Otro , Aatonio Pérez Malina..••••••• " ~ ••••••
Otro Rogelio Muñoz Márquez••••.• ¡ •••••••
Rafael Varela González •.•.•••••••.•• ¡
Manuel Pérez Rodríguez •••••••••••••.
Salvador Postigo Carbajal••••••..• '" •
Francisco Díaz Baena .
Manuel Rivero García ••••••••••••••••
Miguel García Esttidillo ••.••••••••.•• Cruz de plata del MéritQ Militar ~
Rafael Peña Cruz.. • . . . . •• • • • . • • •• •• • • distintivo rojo
José Beljiano Ramos.•••••••.•.•••••••
Manuel Olmo Jiménez •.••••••••••••••
Antonw Contreras Mora •••••••••••••.
Enrique Núñez Ligero•..••••.••••••• ,
·Antonio Martin Reina •.••••••••••••.•
José García Dominguez ,
Alejandro Domínguez Vázquez ••••••..
José G6mez GÓrnel....•.•••••••••••.•
Fernando Enamilla Expósito••••••••. , C d l!.-'
' 1fUZ e plata del Mento Militar CalI
Rigoberto Pastor Botella.............. dis?ntivo rojo y pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Antooio Ca¡TaSCO Soler..,' •••••.••.•.•,~ de.pla,ta .del .~~rl~ ~~~
Fernando Guerrero Belhde.••••••••• \ distintivo royo. .jcruz Ce plata delMérito Militar cntl. disoAlejandro Caballero Cabrera.......... tinuvo rojo y pensión meJaual,de
.2,50 pesetas, no vitalicia.
Ramón Jiménez Núñez.•••••••.•••••••
José Parolo Alearaz ..
Andrés Valdenama López .•••••••••••
José Clavija Cano ..•••.•.••••••••••.•
Vicente Pastor Pons...••••.•••••••••.
Vicente López Esguina ..•••••••••••••
Antonio Lloréns Mestre••••.••.••••.•
Antonio Guillén Feria .••••••••••••••.
Antonio Luque Melero ••••••••••••••.
Antonio Arias Reyes•.••••••.•• " •.••
Luis Valero Castillo ..
Pedro Machuca Muñoz..•••••••••••••.
Cristóbal Lara Aguilar.•••••••.•...••.
Antonio Sena Navas ••••.••••••••••••
Manuel Jiméllez Barrera.•••..•••••••• :
Francisco Montes Lopera ..••••••••••.
Juan Ord6ñez Molina .
José Escobar Serrano.•••.••••.••.••••
Rafael Foquer Reina•.•..•••.••••.•.•
Julián Femández Hidalgo •••••.••••• ~.
Franciseo Rios Montesinos.•••.•••••. ,
Ignacio Nogalio GÓmez ..•.•••••••••••
Miguel Jaime Carmona.•.•••••••••••. '.
Cristóbal González Cabello.•• " •••.•. ,
tro.. • • •• • • • • . • •. Joaquín Rodríguez Sánchez.• ; •• • ••• .
Otro.. • . • . • • • • • • •• Cristóbal Leiva Torres .•...••••••••• '
Otro.. ••. ••••••••• Francisco Barrios Muñoz .
Otro.. • . • .. . .. . José Lópe~ ~ópez. .. Cruz de plata del Mérito ~ilitar COIl9 t ro.: • • • • . • • . • . •• Alfonso l\hJlan Navarro.. • • • . • . • • • • • • • di t' t' j ,
Otro.............. Rafael Fuentes Expósito.............. . S 1n ¡va ro o
Otro.. • • • • • . . • • . .. Francisco Pozo García .
Otro.............. Francisco Palma Expósito ••••••••••
Otro.... •..... ...• Juan Martínez Carmona .
Otro.. • • •• • • • . • • •. Fráncisco Lomeña Sánchez .
Otro.............. Tomás Ríos González .
Otro.. •• • •• . •• . . .• Antonio Ruiz :Mesa•.•..•••••••• " ••.•..
Otro.............. Mauuel Córdoba Lozano .
Otro.. • • • • . • • • • • •. Benito Salcedo Marfn .
Otro....••.•..•. " Manuel Jiménez Espejo .•.•••.• '.' •••••
Otro.. • • • . • . . . •• .. Rafael Jiménez Márquez••••••••••••• ,
Otro...••.••...• '.' Joaquín Pérez Herrera.•.•••••••••••••
Otro.. . .. .. .. .•... $alvador Trujillo Alvarez .... o .
\
Otro.•............ José Sánchez Sánchez.•..•.• ; ,
Otro.. . . • • . . • • • . . Torcuato L6pez Ruiz.. .• . : .•••
Otro.. , .•.•••••. Torcuato Cobas Vallejillo ov ••••••••
Grupo ametralladoras 2.a briga_IOtro de l.a.... .• .. José Ortin Ricoll.•..•...•••••••••••••
da divil,ión orgánica •••••••••. ¡Otro... .•.•...••. José Escribí Mulilla .
Otro.............. Francisco Dominguez Fernández ••••••
Sargento•.•.•••.. Francisco López Ramos, •••.•••••••••
Cabo tromp.etas.• ,. Angel Pueyo Martin••.•.•••••.••.••..
Cabo..... ~. •..•••. Miguel Hurtado Peñuelas••.••••.•••.
1 C b a Otro.•••••••• :... Mario Vicente Clemente .
Reg. Ca$. Alfonso XI,.2l a.. Otro...... ,.: •••.• ~ristóbalNavarro Gómez .••••.•.••••
Otro.. • . •• . . • • • • •• An tonjo Madrid Sánchez...... t •••••••
Otro Antonio Tenorio Jurado .•••••••••• ~ t.
Trompeta .••.•• ! ••. Míguel Cambero Pizones .
Soldado de l.a •••• ; Miguel López Cabrera .
. . " .
Id mayo IgU
S"'n l ' .tu t "
.'. " .. '
NOMBRES
Diego Vázquez Maestre.••••••••••••• ,.
José María Fernández Castej6ti, ••••• ,.
José Delgado García , .. :
Emilio Cayoso Jayago :
Antonio Gordón Rico : ..
José Martíncz Velasco ••••••••• : : ••
Antonio Gómez Beltrán.••••••••. ; ; • ; •
Antonio Roldán Rodriguez•..• ; ; • ; ; ••.
José Garcia Corbillo •••••.•••••••••••.
José Baena ;.
Pedro Jáuregui Mendívil, •••••. ; ••••••
León Mónag:o : ••• :
José Gil San Martín .•.••.••.•.•••••••
Juan Mateo Chaves ;
Asensio MuJ1iz : .
Eladio Alonso •••••••..•••••.•.••••.•
JuUán Artoh ; ••••
Carlos Aguirregoncesgosta..•. ; •• ; •••.
Francisco Suage .• ••..••• '.•• : ••..•. ;
Juan Ramón .•.•••.• , ....•. _.; •• ;;; .
Antonio Rovira "" '" 11', ,~ •
Francisco A,·royo ...••..••..•. : •••••
José Esnaol.1 .
José Nivia :
Evil<lsio Rohledo.. . •.••. , ••••••. :: •.
Angel Espés. •• . .
Manuel Zanguita •...•••..••.••••.••...
Bruno Pére;; Miranda..••••..••..••••.
Faustino Rdja Palrneíro •..••.•••.•.. ;
Segundo Gallardo de la Torre .••••••• :
Valentía Huertas López•.•.•.•.•.••..
Pascual Zarroso Forma ,
Tomás Montero Sierra : •••.•... " •.
Angel Sánc,·lez de Pedro.••••.•••.•••
Juan Cuenca Pastor ~;.
Medardo Sánchez Esparcia..••••.••••
Florencia Vázquez Barahona•••..•• ·•• ·.
Jacinto Centenora Sopeafio .• , . • . . .• .
Tomás Calv·) Martin.. . .•...••.••••..
Leandro San Pablo San Pablo••...•.•
Eleuterío dell\1oral García .
D. Luís Meji'lS Pítúch ..••••..••. • •. Cruz q,e pla~a del Mérito Militar con dis.
Faustíno Barroso Tíménez•.••••••••. , . tip.J;ivo roj<>.
José Soriano Galiñdo .
Pedro Yáñe7 García ., ; •••.
Pablo Arroyo G6mez ...•.•.•.••••••..
Venancio L6pez Fernández ••• ,., •.•• '
Gerardo Rodríguez Torres..••. '.' • , .•.
Juan Lozano Ramírez...•...••.••.•.•.
Antolín Herráiz Haro.•.•••••••••.••..
Carlos Gom:.·ilez Hurtado.••••..•..••. ;
Ao'lIstínL6pez Ay1I6n .••.•••..•.•.•
Alejandro 1\1 uñoz Vivar•••.•••.•••.•• '.
Domingo P;'rras Núñez ...••.••• " •••
José Aparici Sánchez' -•.•.
José Domín~uezL6pez .••...•• , .•.•••
Cesáreo Sánchez García, •••• , •••••••
Claudio GOllzález Moreno .••.•.••.•••.
Mariano Media Romero... , , ••••••••••
D. Manuel Hménez Díaz. . • . . ••. • ••••
Pedro G6rr;-~zVilIalva .•.•.•••.., .••..
Eduardo E\·)rriaga González....••.••• ,
Carmelo Be.tañas García ...••••...•••.
Angel. Simó;¡ GÓmez....•••••.•.•.•••
Juan Rodril~álvarezRan '" .•..•
Francisco B 6denas..•...•..••••.••.•.•
Fermín Vargas de la Cruz •.••••••.•.
Mariano Mí~;uel Jiménez ....•..•••.•.•
Francisco \ aquero Chimeno. , . . •• • •.
Ram6n Rech Lorenzo ..
Augel Romera Plaza , ••..••..• ,.
Lope Garcí'.l G~l'cí:¡ .•....•• : .••..•.••.
Juan Manzano Torrero••.•••.•••.••••.
Ma:dmiliau0 Diégllez Lbzano .....•...
Cristóbal López Sánchez , " •..•..•.
Sergio Mon,les Peña .
José S:í.~z Lozano , ........••.•,
Manuel Candelas Ll~d6.. " .••. • .•.••.
Victoriano Clllebras Carretero ..•...••
Cañuto del Moral García.. .. • .•••••••
Alejandro ne Paz Paz ..•••• , .•.••..•..
;\1ilrlle1 Bastante Bastm:ite.. .., •.••••••Na~dsoManzano Peña.. . . •• •. ""'"




Otro "1 ,_ •••
Otro...•.•... ; ••.•
Otro ;.;.; .•.
liego Caz. Alfonst> XII! 24 Cab.&.. Otro : •••••• ;
Otro. tI .t. tI' t' , ••
Otro.....•.•......
Otro tI lit •• ti; .•.
Otro .


















60 'xi d In' ICabo ••••.•••••••
. reg. mI o e gemeros •• "'~Soldado.•••••••.•.
AlQbldllncill moritada.-~anidad íSanitario .•••••••..ua~~.. ' . 10tro .



























ea· InLa de Sabaya, 6.,., ••••• ·Otro.•.•••••••••••
~argento...••• , .•.




























Cruz de plata del Mérito Militar COa di¡.
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militas.con di..





Isidro Draells Porta•.•• ' .
Nicasio Sanz López.••••••••••••••••••
Manuel López López••••••••••• p •••••
Ginés Sánchez Martinez , ••.
Manuel Torres Beltrán•••••••••••••••
Modesto Sáez Chamis .
Pedro Bols Jiménez ••••••••••••••••••
Vicente Ripollés Galán ..•••••••••••••
Francisco S~uraCastillo •••••••••••••
GregorIo Tolozano Aviol •• ' ..
Manuel Rivera Hierro .•••••••••••••••
Esteban Navarro Priego•••.••••••••••
Vicente Pérez Moraleja .
Miguel Soria Romero.••••••••••••.•••
Antonio Quintana Gómez••• , •••••••••
Francisco Remacho Osuna•.•••• o •••••
M¡¡:nuel Salguero Fi~ueroa•••••••••••.
Manuel Solano Sooeño, .••••••••••••••
Manuel Sala Povedano.••.••••••••••••
Juan Bautista Pinos Nieto •••••••••••••
José Cara Molina .
Juan Sánchez G6mez •..•.•••••••••••• '
"Francisco Cardenete Muñoz•••••••••••
Eugenio Nogueruela Matute Cru~ ~e. plata.del Mérito lfiJitar COll
Antonio L6pez Morilla.. • • . • • • • •• • • • • . distmtivo rOJo.
José Ruiz Gandía .
Gabriel Garrldp Garetlt .••••••••••••••
Joaquín Padial Díll; ••.•••.•••••••••••
Baldomero Vilchez Carrasco•••••••••••
José Pardo Valle .
Francisco Cabrero Piplllda •.••••••••••
Antonio Conejo Montero.•.•••••• " •••
Antonio Guindo Robler;;.• t • t • 1 •• t t ••••
Wenc!O¡1lao Ira:n~o GonJálel\••• t • t ••• , ••
Franc¡sco Palacio Palma •••••••••••••.
José Amador Medina••.••••••••••••••
Hernán Cortés Valiente.•••••••••••••
Diego Portillo Ortíz••••••••••••••••• :
José Alcalde Yáñez .
José Urbano Sellero•••••••••••• ~. t'"
Agustín Flores Garcí<t .•••••••••• , ••.•
Rafael ROIrl~ro Corql'lrg .
Juan Lara Dom1nguell.••••••••••• '•••••
Salvador Maza González ••••.•••••••••
Benito Garda Luque .••••••..••••••••
Eduardo Garda Hidalgo•.•••••••••.•• 1 '
D. Agustín Fer1'lández Chicarro y Ba- Crll~ ~e .plata del Mérito M~~:
ni!. • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • dlSt1ntIvo rolo y pensión JJl
• 7'$0 pesetas, no, vitalicia.
». Miguel Campos Alvarez Cruz de plata del Mérito MUitu' -oot1 áIt'









Otro......•...•.•.¡Sargento••••••••••Cabo ••••••• , •••••Otro .Soldado de l.a .Otro qe~'·... p ••••






_____OI1e_-rp••OI I. Cl_U6_II t: N_O_MB._RE_S I R..._OO...m._ptUlI~ :_
Soldado de 2.... ... Eusebio Casarrubias López •••••••••••
Otro.. • . . . • . .. .• • .. Francisco Lonaya Rey... .. ji •••••••••••
Otro•••••..••••••• Nicomedes Esteban Vargas •••••••••••
Otro.. • • • • • • • • • • •• Melchor Sáez García••••••••••••••••••




José Tejada Santa Maria ••••••••••••••
Ignacio Rivera Soriano•.•••••••.•••••
Tomás Rodríguez Urdiales •••••••.••••
Víctor Jiménez Villalba.•••••••••••••.
Victoriano Muñoz Martín .•••••••••.••





Eugenio Muñoz Apelloa •••• ~ •••••••••
Antodio de Tena Montealegre .
Domingo Jiménez Munoz••••••••••• ','
Eusebio Jiménez Fernández•••••••••••
Angel Flores Martín 1
Carlos Munoz Pinilla ••••••••••••••••
BIas Martín Rosado •.••.•••••••••••••
José Santana Cidor.•.•.••••••••••••••
José Sánchez Mendoza.•••••.•••••••••
Domingo Fernández Ciprián •••••••••
Francisco Avila Díaz•••••••••••••••••
Reg. lnI.- de Saboya, 6••••.••••
Otro.•.••••.•••.••
Sargento .























Reg. mixto de Artillería de Meli- Otro .
lla, 3.- bateria. 4: Otro .
tro.•••... ".... "•. :s
tro "" .
Bdn. Cal. de Tarifa, S , Otro .
Otro.••••• 1 _ .
Otro.•••• a ••• , .
trO••• e ' ••••
Otro ..
Otro .
Otro , .•. .
Otro.••.•••..•.•..
Otro_ ..
Otro , • , • , .. , .. , .
Otro " .







Grupo ametralladoras de 14 ~.ri Otro••••••••••••••




Otro.. tt •• ,t'tt ,.,
Otro , ••• t.
\sargento ••••••••••
Bón. CaZ. de Segorbe j a ,
. Otro , .. , .. i.
Otro,. ", ", ....
;Jlt-ll.JJI.·;.~tfJ, 16 mayo I9I~ .~7
...._.-;¡¡·' '_ _lof • nl , _ _h_l ~ f .._' II ~"'~2~~'"'""_111"'..""''''..''''''''','',_ ,,_,",,,,,,"_;iIj~ooI\;__".III••1N!.~_.lt.1lI11••illllt~~'f..~1 lIlI ' __..1 ·'~.
..
NOMBRES



























































Otro.•••• , •• ji i
Otro.. t •••••••••••
Otro..•. , .• , •.••••



















Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensión mensual de
7'50 pesetas, nO vitalicia.
Juan Martinez Manj6n •••••••••••.•••• Cruz de plata del Mérito Militar con
Valentin Barrera Cabos............... distintivo rojo. .
.., {Cruz de plata del Mérito Militar con
Ant?mo JIménez PaJ~rero.. • • • • • • • • • • • distintivo rojo v pensi6n mensual de
Ennque Laf6n Verdu ••••••••••••• , . • 2'50 ·pesetas, no"vitalicia.
Anton~o·Le?n Obrero .••.•.•••••••••• ~cruz de plata del Mérito Militar Con
AntonIo TaJ.ua Garona.. • • • • • • • • • •• • • • distintivo rojo.
Manuel EspIgare Cano.. • • • • • • •• • • • •• • U'~ cruz de plata del Mérito M' ltar con dis·Emiliano Suárez Suárez............... tintivo rojo y pensión mensual de2,50 pesetas, no vitalicia.
Francisco Vázquez Gerona•••••••••••• ,Cruz de plata del Mérito Militar con
Manuel Marchante Marchante ••••••••• ~ distintivo rojo. .~cruz de plata del Mérito Militar conManuel Navarro Sánchez.. • • • • • •• • • • • • distintivo rojo y I?en~i~n mensual de2'5o·pesetas, no VItalICIa.
Cruz de plata del Mérito Militar con
Iuap Vergara Fernández.............. distintivo rojo.
Emilio Gares niaz..•.••••••••.••••••• Cruz de plata del Mér!to Militar con
Miguel Garrido González.............. distintivo rojo y 1?en~I?n mensual de
Emilio Castañet PascuaL............. .2'so:pesetas, no VItalICIa.
Manuel Mota Hurtado ••••••••••••••• .
Frall.cisco Azores Pinar •••••••••••••••
Juan Fernár.dez Olmedo .•••.••••••••••
Nicolás Granero Noya •••••••••••••••
Francisco Bravo Carrasco .
Juan Fierro Sánchez..•.•••••••.••••••
Pedro Franco Alba..•.•••••••.•••••.•
Francisco González Gallardo .•••••••••
Antonio Risque Silos. ••••••••••.••••
Antonio Melanchan Martinez••.••.••••
Manuel Díaz Galiana ••••.••••••••••••




José Ramírez Moreno..••••••..•••• i ••
José Carmona Carvajal .
José García de Sima.•.••••.•••••••• - .
Joaquín Larrad Losadas ••••••••••.•••
Antonio GarcíaMateos .••.•.•••••••••
Alejandro García García••••••••••••••
Cristóbal Barro Muñoz . • • • . • • • • •• • ••
Francisco Durán Calvo••.••••••••••••
Francisco Ramos Ramírez..••.•.••••••
Francisco Díaz Suárez •••••.••.•••.••.
·Francisco Arana Pinzón ••.•••••..•••.
José Durán García .••••.• , ••.•••••••.•
Juan Cordones Guisado .-.
José Barranquera Soto ;. ,
José Jiménez Hinojosa '. Cruz ·de plata del Mérito Militar COA
Manuel Alcalá Martín.•.•.••••••.••••• ' distintivo rojo.
Luis Villegas García.•••••••••.••••••.
Miguel López Tornt>y .
José Gómez Cárdenas.· ••••••••••••••.
Francisco Benítez Vázquez .
Pedro Díaz Vera .
Emilio Bernal Roldán .
José Parrilla Saldaña ..
Emeterlo Marín Castillanos •••••••••••
Frandsco Galafate Galán.•••.•.•.•••••
Daniel Pastor Moya ..•..•••••••••••.•
José Santiago Jiménez .••••••• ~ ••••••.
Antonio Rojo Navarro.•.•••••••••••••
José Vega Vázquez ••••.••••••••.••••••
José Espinosa Valer ..
Andrés Martín Baeza•••••••••••••.•••
Diego Morán Oliva.•.••••••••••••••..
Hilarlo García Molina .
Alfredo García Pérez .••••••••••••••••
Frandsco Melo González •• , ••••••••••
Miguel Díaz Martínez.•••.••••••••• " ••
Antonio Boils Galdón .
Juan Sepúlveda Fernánndez .
Juan Romero Romero •.••••••••••••.•
Miguel Fernández Antequera .
José Rodríguez Vázquez .
Antonio Monje Olarte ••••••••••••••••
Juan González Domíngez .
José Guevara Santos.•• " •••••••••••••
Antonio Romero Barriga;, ••••••••••••
José Muñol!: Fernández.••••.•••• , ••••••
B6n. ea.. deSegorbe, 12 .
•
:c, .~ .' '. ' .
'\0,'.-
.- . , • - -- ~. c' , ......
.;:;;;==:;;=~.x;~;;;'.:...;;.."...' ;,;,:¡,;,;;,;,;;;~"'-,",I Cl_llJIleII 1. ~_·O_M_B_B._E_S I--......;......;..:.·:.:..·~..:.·c;;;:--~;:;.~;:,;:~~::-..:.._:='::'==__:::::



















Soldado de 1.a •••••













Cruz de plata del Mérito Militar con dito
tintivo rojo•
Cruz dc plata deí Mérito Militar Con diao
tintivo rojo. ,
Antonio An.lana Trujillo ••••••••••••.
José Peñuela Avilá... _••••.•••.•••••••
Manuel Rodríguez Misa .
Antonio Vargas Ballesteros.•••.••••.•.
José Cadenas González ..••••.••••.••••
Matías ReboUo Delgado ...••••••••••.
Julio Muñoz de la Rosa .
Antonio Ramos Sánchez...•.....•••••
Juan Ruiz M"ut€'ra ..•...••••.•.•••. ,
D, Juan Gibe"do Valette.•.••.•••.•••.
Diego Navarro Santos ••••••••••••••.•
Antonio Rosa Varo.•.••••.•.••••••••
Franc1sco L6¡>ez Ruiz...••••••..•••••.
Cípriano GÓi'zález Alfara ••••••.•••••
Manuel Castillo Ortiz .
D. Tomás Ascensión Rodrignez •••••••
Andrés Rivera Verdejo ••.•.••• , ••••.•
Pedro BelmonteJiménez•••.•••••••••.
Antonio Gutiérrez Rojas.•••• : ••••.••.
Lorenzo Recio Ruíz ...•••••••••••••••
Francisco Román Toribio .•..•••••••••
Rafael Alza Sánchez.. _.•••.•••.••••.•
Lorenzo Moreno Camino••••••••.••••
Francisco Gordillo Pérez .
José Cuesta Muñoz ••.•.••••••••••••••
Antonio Nogueral Hidalgo •••••••••.•.
Miguel Mondoba Ponce .
Manuel Gómez Murillo..••.•••.•••••••
José Peley Valle ..••..•••••.•.••.••.
Rodrigo Palilla GÓmez..•••••.••.•••••
Samuel Carrilo Castellano .
Julián Peña :Moreno ••..••••••••••••••
José Torres Calleja....................
icruz de plata del Mérito Militar conD. Luis Ferrer Alvarez•.•••••••• : • •• • distintivo rojo y PeD:si.ón mensual de. 7'50 pesetas, no vltalIClA. . '
:t Salvador Guerrero AlarcÓn.••••••••
:t Juan Garda Ramíl'ez. ..••••••.•••.•
José Alonso Fernández ••...•••..•••••
Florencia Saludo Prieto •••••••.••••.•
Manuel GarcíaCastro ..•••••••••••••• Croz de plata del Mérito Militar con
José Bueno Jiménez. • . • •• • • • •. • • • • • • • distintivo rojo.
José Velet San Martín .
José Pérez Andreu ••••••••••••••.••••
Justo Olivares Pérez .
, teroz de plata del Mérito Militar con
D. Manuel Riera Guirao. • ••• •• ••• •••• distintivo rojo y pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
:> Fernando Fernández Ramiro•••••••
Francisco Pérez Monte ..•• , ••••••••••
José García Cazarla •..•••••••••••••
Francisco Zamorán Vega..••••••••••••
Enrique Guerrero Ortiz .••••••••••••.
Antonio Reves Cabello •.••••••.•••••.
Francisco Murillo Romero ••••••••••••
lldefonso Vara García". •• ., ..
José Castillo Acosta •••••••••••••••••
Rafael Mulero Verdejo .••••••••••••••
lcruz de plata del Mérlto Militar conCástor Barriga Muñoz................ distintivo rojo y pensión mensual de7'50 pesetas, no vitalicia.
lCruz de plata del 'Mérito Milltltt CDlUtí¡s··Modesto Márquez Gutiérrez........... tintivo rojo y pensión meniua! deS)pesetas, no vitalicia. .
. al . ... ~croz de plata del Mérito Militar conRafael Bonet G ea................... d' ti ti' •
. lS n va rOJo.
Francisco del Castillo López•••••••••• }cruz de plata del Mérito Nllitar con
Luis Rodríguez Moya................. distintivo rojo y pensión mensual' de
Lorenzo Montes Martínez............. 7'50 pesetas, no vitalicia.
Félix Barandica Coscorrotsa .
Ildefons6 Martas del Rio.•••••••••••••
Juan González Cascado .
Joaquín Corchete Caballero •••••••••••
José Márquez Barrera..•••••••••••••••
Eu~ebioVázquez Infante..•••••••••••• Cruz de plata del Mérito :fa(Uitar QOll
Anlceto Andrés González............. distintivo rojo.
José Toledo León.•.••••••••••••••••.
Antonio Maldonado Corona••••••••••.
Manuel Prieto Ortas .
BIas Vázquez Pérez .
Francisco Guerrero Fernández........ .0"
. ' tcroz de plata del Mérito Militar. coll
Luis Casares Malina,. 1 ••• , 1 •• 1 •• " • • • distintivo rojo y pensión menllua1'dc-
.:1'5O pcectas, 00 vitali;cia.
ento•••••• "•••
Otro... "•••••••• "•• '
Otro.••••••.••••••
Otro•.•.••••••• , ••
Otro•. "•• ,," ••• l." ..
Otro "" ",.""" ....












Otro•• " ,," ••







.Ótro..• ".. " ..
Otro "" "" .. " "
Otro " ..
Otro.••••• " ti "",, ..
Otro..•••••••.••.
Soldado de l,a•••••






Bón. Cal. de Talavera, 18.•••••.
Mn. Ou. de Chiclana, 1'1 •••••••











. i:JtrO ~". i ••••••
"_ ~1tro.•.•.••• I •••••
Jtro , , tI.





Soldado.•• , ....... •;
Otro....••.•.•••..





. Otrf, ••• ~""'.""
'1 Otro•• , •••••••• t"
Soldado de J.a ., •••
. . Otro~ .
¡Otro de 2.a ~ •••.








Jtro....•• "." .. "..
Otro, .. "." 011"." ..




Otro I 11 ..
0tro.......•..•••
)tro.. l " .. I 11 .
')tro ~ .
)tro .
:Jtro -. •. 't' ••
t
cruz de plata del Mérito Militar con
Músico de 5;a...... Francisco Serrano Trujillo.. ••••••.••• distintivo rojo y pensión mensual de
. 7'50 pesetas, no vitalicia.
Antonio Luque Jaime..••••••••••••.••
Manuel Garc!a Valle•.....•.••••••.••.
Antonio Fernández Conde .••••.••....
José Ramos Mázquez.......••••••.••..
Antonio Morgado Desgovir. • • • • •• • • •• Cruz de plata del Mérito Milil;aJ' con dís*
Antonio Ramos Manrlay.••.'. . • • •• • • • . tintivo rojo.
Antonio Núñez González .
José Galera Mateo..••••.•••••••••••••
Otro José Baños Márquez •.•••••••••••••••
Otro.••.•••••••••. ' Rafael Rozas Rodríguez .
·>argento.......... Dositeo Paz J:I:torandeira •••.•••••••••• ~c;::ruz de plata del Mérito Militar con dis-)tró.............. Julio Montero Castro ••.••••• '. •.•••.••• tintivo rojo y pensión mensual de 7'50pesetas, no vitalicia.
~Cruz de plata .del Mérito Militar con
:abci..... ;........ Manuel Ouintana Machi •••••••••••••• j distintivo rojo y pensión 1J:!.ensual de
~. r 2'50 pesetas, no vitalicia.
?tro.. \ ~••••• JOsé.~éndezFe~nández , •••.•••••• }Cruzde plata del Mérito Militar con
,oldaao d~ 1;, ••••• ' . FabnClano ~onbce Fernández. . . • . • • • • distintivo rojo.
)tro'de 2. •••••••• Manuel Benito González ••••••••••••••
, ' ' . ICruz de plata del Mérito Militar con dis·
)b:o.. . . • • • • • . •• •. Angel Esteban Ibáñez.. •• • • • • .. • • • • • .. • • tintivo rojo y pensi6n mensual de 2,50
pesetas, no vitalicia.
)tro.. • • • • • • • • • • •• Justo Pérez Camarero.•...••••••••••. '1 .)tro. • • • • • • • • • • ••• Alejandro Polán Provinciano. , • •• • • • •. Cruz de plata del Mérito Militar con
)tro.............. D. Carlos Jiménez Dfaz............... distintivo rojo. .
)tro.. "•".•...• "". Maximino Ortiz Diego , .
~cruz de plata del Mérito Militar con>argento. ••••• •••• Angel Sordo Nadal.. • • . • • • • •• ••• • • • • • distintiva rojo y. pe!l~ión mensual de• 2S pesetas, no vItahCla.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con
)tro.. • • • • • • • • • • • • Ambrosio González Ruiz.. • • • •• • • • • • • • distintivo rojo y pensión mensual de
7'So pesetas, no vitalicia.
:abo ¡ • • •• • • •• Lucio Escudero Cornejo '.' •• ¡cruz de. plata, d~l .M~li"~l:fI ~ .. c~~
)tro.•••• ;. • • • . •••. Fausto de, León Martín. • . • •• • • • . • • . • • distintivo rojo y pensión mensual de
Jtio....' . • • • • •• • • . José G:arcla López, •. '. • • • • • • • • • •• • •• • • 2'So pesetas, no vitalicia. .
·)tro de'tambores.. Antomo López BarrelrO •••••••••.••••
1
;oldado.. ; •••• ;... Franciseo Fernández López........... . ..
)tro.. • • • • • • • • • • • . Marcos García G6mez ••••••.••.•••••• Cru.z ?e. plata. del Ménto MilItar con
)tro.. . • • • • • • • • • •. Jóaqufn Sevilla Moreno. • • .• . . • • • • • . • • dIstIntivo rOJo.
)tro.............. Fermin del Olmo Peñas... ' •...•••.•••
Ino.rencio Rod~iguez Carpintero..••.• 'jcruz.. de plata del Mérito Militar con
G~lllIermo.Arguelles Herrero.. • • • . • • • • distintivo rojo y pensión mensual de
VIcente Vldal Capapons.............. 2,so·pesetas, no vitalicia. •
Manuel Nelo...•.•.••.••••••••••••'.••¡
Narciso Mamón Ribert. o'••••••••••••••.
P~blo Aguirrezaba~A.rza ••••••••••••• Cruz de plata de! Mérito Militar con dia.
VIcente Ga~eia ReJlllo.. • •• • . • • . • • • • • . tintivo rojo.
Tomás Garcla Pontes .••••••••••••.•••
Te6filo Ojosnegtos Diaz•••.••••••••••.)Cruz de ~latadel Mérito Militar con dis-
::abo ••• ;......... Constantino Vll1alahfn Sanz••••••••••• { tintivo rojo y pensión measual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
Francisco Sánchez Nájerao .•••••••••••
Fr¡tncisco Luque Dominguez••••••••••
Rosendo Fernández Suárez .••••••••••
José CaIleja Coro.••••••••••••••••••••
Valentín Nogales Diaz ••••••••••••••••
Juan de la Fuente Martín •.••••.•••.••
Dionisia García Sánchez.............. é' U" •
Antonio Vargas Sánchez .•.••••• ~ ••••• Cn~z ~e plat.a del M nto lfúhtar con dli¡-
Buenaventura Delgado Escobar..... ·••• tIntIvo rOJo.
José Sobiente Puig.• o.•••• , ••.••••••.
Mariano Izquierdo Rubio .
Lucio Vicente Urbaloy .•. : •••••••••••
Eduardo Gálvez Gai"cía••• '••••••••••.••
Juan Moreno BarriL .••'••••• o•••••••••
José García Fernández•••.••.•.•••••••
. ~cruz de plata del Mérito Militar Con
Sargento. •• •• •• ••• José Cerdido Espada•••••••••'. • • • • • • • distintivo rojo y pensión mensual de
. . . 7,50 pesetas, no vitalicia.
Valeriano Fernández 'Fernández.••••••
Alejandro González del Pozo•••.••••••
José Mesa Sánchez.·•••••••••••••••••.
Juan Plaza Miguel. ; .••••
Francisco1'Chillorán Contra ••••.••••.• C 1 dI"'''' 'lIlili
J é G 1 F á ruz de p ata e .....~nto.... tar conos onz ez ern ndez.............. d" ti .Fernando Moreno VilIalobos. • • ••• •• • . lstin vo rOJo.
Miguel González López •••• '•••••.•••••
FaustiIlo Cegarra Tortosa, ••••••••.•••
Clpriano(;enares Lombraña••••••••••
:¡¡;nxique .Y.l.orell ;8rall., , •1 • 1 , 1 • 1 , • 1 , •••
Re¡. Iní.- de San Fernando, J J ••
•
16 mayo 1912





Cruz lite plata del Mérito Militar con d1s-
tivo'rojo.
Ramón Pardo de la Fuente•••••••••••
Francisco Raíz Godiner••••••••••••••
Diego Lo;enzo Morgado••.•••••••••••
D. Tomás Vael10 de Lanuza .
Fernando Gordillo •••••••••••••••••••





Juan Martín López ..
José Chacón Ortiz..••.•. '.••••••••••••
Sebastián Orel1ana Mandaño••••••••••
Francisco Rodríguez Sales. ••• • ••• •••• Cruz de plata "el Mérito IWltar con dllJo
Manuel Romero Reyes•••••••••••••• ~ tintÑo rojo.
Ginés Nicolás Ramírez.•• , ••.••••••.•
Antonio Soriano García .
Marcos Montalvo Quiroga•••.•.••••••
Francisco Anglés .
Manuel Rodríguez Muñoz •••••••••••••
Virginio García Mateo.•••• '.' •••••••••
Francisco Ibáñez Palao•••.•••••••••••
Andrés Lostal Cerdán ••••••••••••.•••
Eugenio González Pavón ;
Diego Casas Castillo••••.••.•..••••••
Fermín Serrano Rubio .. : ••••••••••••
Ántonio Valera Sá.ez ••••••••••••••.••
Miguel Juan Aparicio .
, ~cruz tIe plata del Mérito Militar COA
Cecilio Lesmes Sáncbez.............. distlntivo 'rojo! y pensión mensuat de
7'50' pesetas. no Vitalicia. •
Venancio Carbajal Carblljal.•••••••••••}Cruz Cle plata del Mérito Militar con~
Cándido Alonso Fernández••••••••••• \ tin1ho rojo. •
lCru,z Q.e plata del Mérito Militar con diSoFrutos Gutiérrez Alvarez ~ tintllvo rojo y pensión mensual de7,sCJ pesetas, no vitalicia.Gonzalo Marcos Martínez•••••••••••••
Félix Leal Belmonte•••••••••••••••••
Camilo Iglesias Gayoso•••••••••••••••
Octavio Rodríguez N ; ~ •
Agustín Broncos Quian••••••.••••••••
Vicente Abriz Pérez .
Rodrigo L6pez Vilar6.•••••••.•••••••
Bonifacio Gil Valdeiro••.•••••••••.••.
Pablo San José L6pez ..
Gregario Lozano Garda •.••••••••••••
Andrés Barrenechea I%aguirre. 1 •••••••
José Aldasoro Arteaga .
Benjamín Garda Sánchez•••••••••••••
Emeterio Aparicio Llata•••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar \1OIl dIt





Salvador Maciá Cuyue1a•••••••••••• ,. 'Ué't Vl1iCruz de plata del J.YJ. n o ~flU tar COn
Rom6n Roia Ferreras................ distintivo rojo y pensi6n men.sual dIl
Q 7,50-1!etletas, no vitalicia.
CrLU lite plata del Mérito Militar COA
Florentino Rodríguez Peralta. •• •••• ••• disti$ltivo rojo y pensión menaual de
:,¡'5011esetas, no vitalicia.
Gabino Gómez Gordillo ••••••••••••••
Euse?io Jaca Salazar.••.•••.•••••••••• Cruz; de plata del Mérito Militar COD. día-
D?mmgo Sánchez Martín............. tinti~o rojo.
Mlguel Palanarez González••••••••••••
Juan Jeréz López..................... 'lIéri 1IJ'11lCruz 4.e plata del.... to D'1llitar con
José Sáncb~zLópez.................. dis~tivo rojo y pensión mC1lllualde
D. InocenclORobledo Fernández...... 7.S0lpesetas,no vitalicia.
Otro, •• l ••••••••••
Otro .
Otro.••••••••••••.1




Soldado de I.a .




Otro.••.• , rf ••• "'."
Otro.•• ; , ..
Cabo _••••••
Sargento ••• s .
Cruz de plata del Mérito Militarco~dir
Otro José López F-ernández................ tintlvo rojo y pensión menllU e
2'56 pesetas, no vitalicia. .
Cruz de plata del Mérito Militar con dif"
lsargento.......... Saturnino González Garcí.a•••••• ,..... tinttvo rojo y J?ensi6n mensual de
2 S ¡jesetas, no Vitalicia.
Otro............ •• Victoriano Felpeto Monteirll•••• ", ••• Cruz pe plata del Mérito Militar CoU
distb.tivo rojo. ,
Cruz de plata del :Mérito Militar eoe
Cabo.. •••••••••••. Estanislao Valero Garcra••••••••• ; •• •• distintivo rojo y ¡>enlión m....w ~
, . 2' 50' pese~s, no 'Vitalicia. . cOIl
Manuel Fadón Cerew.l.••••••••••••••• ¡cruz ~e plata del Mérito MiUtat
Faustino PoI Fer.ández•••••••••• ,... distlntivo rojo. ~ . , •
FrancIsco Pél"{~z Pedreira;, ,••••••••••• Idem td. id. Yp~ns.i~n mensual de •5
, pesetas, DO VltaliClll.







Otro.••• II '1' "",
Otro. I ..... l •••• 11.
Otro.. ti."" ••• ., •••
Otro..•••••••••••.
Otro ..
Rei. Inf.· de San Fernando, tI •• Otro .
Sarg~nto.•••••••••
Sargento•• J •••••••
Otro.• ti ...... 11' II
Soldado••• I •••••••
Otro.•..••.•••.••.
Otro." ••• 11 .
Otro. II •••• 11 ••••••
OtrO••••• I ••••••••
Otro.•••••••••••.•
Otro.••• ti' ti •••••









R· _- d' T d" . d C b ro Otro .





















Askari de l.a ••••..
Otro .
Otro,. _.••••... "..
Cruz de plata del Mérito Milif;¡¡.r Co~
distiñtivo rojo y PC:llsión inene¡\lAl de
2,50 pesetas\ ~'il ~talicla.
Lorenzo Mezquita Ferrero ••••••••••••
Avelino Ramírez Vergara ••••••••••••
Agustín Sandoval Gallego.•••••.••••••
Antonio Martínez Suárez Cruz de plata del Mérito Militar con
J?an Hervella Fernández. •••••••••••• distintivo rojo.(,erardo Rodríguez N.••••.•••••••••.
José Pérez Fernández.. . •• . .•••••••••
Manuel Gonz;üez Romero ..••••••••••.
Jaime López Blanc9.••.••• oo••••••••••
~cruz de plata del Mérito Militar conManuel Reija Almei~o oo.... distintivo rojo y pensión mensual de25 pesetas, no vitalicia.
Fabián González Sáuchez•••••••.••••. /Cruz de plata dt'l Mérito MilitlU' 'coa
distintivo rojo. '
t
cruz de plata del Mérito Militar con
Pedro Fernández Fernández.oO.oo.... distintivo rojo y pensión meniua! de
2',50 pesetas, no Titalicia.
ICrti.z ~e. plata. del Mé?to Militar l:OIl
Ismael Suárez Robles.•••••.•••• ; ••••• \ dIstIntivo rOJo y pensIón meniua/. de
( 7'50 peseta!!, no ."italicia.
Baldomero P,;rf'z Ferrera.•.•.••.••.••
:Qomingo Rodríguez Conde.••.••.•••••
E1adio Pérez Dorado .
Eugenio Pénz Rodríguez..•••••••••••
Ildefonso Aparicio Benaya•••.••.•..•• Cruz de plata del' Merito Militar <*l
Isidro Alvarez Gallego.. . • •. .•..•••.• distintivo rojo.
Isidro García G&da.. . • • . . • • • . •• • •••
Iacinto ChaJ110rrO Nieto ..•••.•••••.•
Jo¡¡éQuiro~N oo., oooo \
José Romer. Manerío .•.••••.•••••.•.
. J~tnu de plata del Mérito. kilitar 0011
Cruz L6pez a-cra.. distintivo rojo y pen!!i6n meniUÜ de
z,iío pesetas, no yitalida.
Andrés Jimén,ez Quiñon~;; .•••.•••••••• ¡Crúz de plata del Mérito M'l1itar COlt;
, distintivo rojo•
Miguel Alcantut Cubillas.. • . ••• • •••••
Braulio Sandin Rodríguez •••••.••.••.•
Teúfilo Gómez Romo ...•.•.••••••••••
FranCisco Monje Castet..•.•.••••••.••
Narciso Jimeno BaJ;:ar .
Francisco Alba Rebolledo.,......•..•..
Francisco Rui¡¡; Rodríguez •.•.•.•.•.•.
Ginés Orozco Martínez .••..••••.••••.
Hamed-Ben-Larbi. . . •• •••...•.••••.
Filali beR Chafán .





El-Hasem-ben·el-Hach-Susi•••••• l" • Crw: de plata del Mérito Militar eo~
Kabdur-ben-Abal... . • ... . ..... •• distintivo rojo.
Mohamed-ben-Solimán.. • ••• • .•.•.
AJí-el-Gumar! ~.. • ...•.•••.
Francisco SalryuerQ,. • , ••••••••••••
Moharned-be;.~l ~ ••.••••..•.
Enhamed.b...~ ;.eu.r.....•••.••.••...




Taiel-ben-A~'l)i.. . • . . • • ••• . .••..••..
Kabdur-ben-'\1ohamed .
Fatrui-ben-Arbi-Ducali. • . . . • • . •• • .••
Moca-ben-M, ·hamed...•.... , ..••••.•.
Brahim-ben-Hohamed-el-Abdi.. ••••..•
Himain-ben-.\rbi.•••......•••••...•..
Si Mohamed Abd el Kader .•.•....••.•
~cruz de plata del Mérito Militar con.Si-ben-Abd-a\-Lah-Mexdub. • . . • . • • . • . O,istintivo rojo y pensión mensual d.e7,50 pesetas, no vitalicia.
Mohamed-ben-Hadurj \Cruz de plata del Mérito Militar con.
distintivo rojo. ,
, ~cruz de plata del Mérito Militarcoti
Gazani.be1-H,.larí. .•.....•.. , .••••• ••• distintivo rojo y pensfón mensual de¡
2,50 pesetas, no vitalicia.
Mexian-ú-Riadel , ••••••.••• ·ICru.z ~e. plata. del Mérito Militar COQ:
, dIstintIvo rOJo. '




MeÚan-be1-Hach-Kaddor •• , ••••••••••
Kaddor-Ben·Sahia••••• , ••••• t" ••••••
Otro....•..••. tI ..
Otro de 2.· .
Otro.•..••.•.•.. ,.
OtrQ..••••••. ti •••
Ot't'9.• «. _•••••••• ,
"
F' '.. . .
ueraas r~~ularel!J iIl.dí~., l.a mia, Otro.•.•••••••••••
Otro.....•........
Otro..•... , .. "10' ...
















Otro....• , •..•. _,_
Otro.•••••••••••••
s.ir Re~. Artillería de Montaña ••
Otro , .•...•
Cabo•••••••....••










•0 Reg. Mixto de Ingenieros.••• ¡Otro .Soldado....•••••••







Otro.. , .. "' .• ",. "' " .. "
Soldado de 1. .











Soldado de l .
Otro.....•.....•..





r • 1 '1',." IU, 1ft¡ 'l.' 1141•... "...+M..-_----:-----------~---_ ..............
•. O. nial. I'!
lES 1 TI TllII
i
-----_...~--~--:------------:'------....;;..<m",~ '- el_ I NOIDmES I ..,'m"..... :
~Askari de ~."...... Mohamed-ben·Said•••.•..•.•••.•••••• tcruz de plata del Mérito MilitarFuerzas regulares indíg., l.'" mía Otro... ,.......... Tahami-Bell-Alí..... .......•.•••••.• disHntivo rojo y pensión mensuale:Otro•...•••••••••.. Ab~-el-Kader-ben-Abd-es-Selam,• • • • . ~,50 pesetas, no vitalicia.
I
MOk3dem•••.•.• ,. Buclan ben Mohamed-Usfaf. •••••••.•. ~ • . .
Askari de 2.a• .••.• Alí-ben-Tahar-ben-l'vfohamed..•• , •••• , CrJ~t?etiplata. del Mérito Mlhtar con
Otro.............. Saib-ben-Jordusi ,... lS In va rOJo. '
Fuerzas regulares indtg., 'l." mía. Otro.............. Kabdur blm Mohamed Jaribi. ..•••••••~cru~ ~e .plata .del Mér~to Militar COn
, . Otro.••.•••••••••. Lehasmi ben Mohamed bel Arbi...... dlstmtIvo rOJo y I?enlic?l?n mensualde3,50 pesetas, no vlta la.
Otro.. • • • • • • • • • • .• Hammu ben Mohamed boc-cay••.••••.
Mokadem. • •• . • ••. Mimún ben·Addú-bell-Amar ..•.•.•••.
Otro , Al-lal-ben-Mohamed-ben-Mokadder .
Maun, • • • • • • • •• Tahar ben Hammú ben Hadi. .
Otro.••••••••• , ••• Buden bt'n Ayachi Kaddur ....•.••.••.
Otro.••••• , • • . . . •• El Haddú ben Mohamed-Hammu-Si Alí.
Otro.. , . • • • . • • • • •• Mohamed-ben-Bakal-Saidi.••.••.••••••
rompeta•••.•••.• Salah ben A-mar uld-Yilali .
Askarí de l Mohamedi h~n Mojtar ben Mojtar.••••.
Otro de 2 , Mojtar ben Kadú-al-lal .
Qtro.... ;......... Amar ben Kaddú ben Hamed ..•••••••
Otro.. •• • • • • • • • • •. Mohamedi-ben-Kaddur-ben si Kaddur.,
Otro.. •• • • • . • • . • •• Laruchi ben Mohamed ben Mll133bet •••• C d l t d l M~-' M
,;.' 'ul '.,u a 'á Otro Mohamed b M'm' • AI't ruz e p a a e cdto ilitar lilOl
",uerua re§: ilres lnW.g., 4. mI • .••• ••• ••••••• - en- l un-u- l.......... di tinti .
Otro Mohamed ben Yamani Hach Amar..... s va rQJo.
Otro.. • • • • • • • • • • •• Si Mohamed-ben-Driss•••.•.•.•.•••••
Otro.. . • • • •• • • • • • • El Hadi-ben-ILohamed-ben-Bachir•••••
Otro , Ben Aisa ben Mokaden Zanna••••••••.
Otro.. • • •• . • • • • • .. Kaddur ben Hach Maharref. .
Otro.... ,. • • • . •••• Mimún-ben-Hach-Al-Ial•.•••••••••• , •.
Otro.. •••• • . • . • ••• Abd-es-Selan-ben-Mimún .
Otro Si Mohamed-ben-Hach-bel-Harch .
Otro.. • . ••••••• ••• Amar-ben-Seguir-Mohand-AIL •••••••.
Otro.. ••••• •• ••••• Busta-ben-Mohamed-bell-al-lal•••••••.
Otro.. • ••• • ••• •••• Al-Ial-ben-Mimún-ben·Amar ••.••••••.
Otro.. ••• • • ••• • • •. Tuhami-ben-Amar-ben,..Hammú•••••••
Rel" !nf.a AfrÍl:a, 6&••• ·••••••••• Soldado........... Pedro),lartín Gonzalo•••••••••••••••.
CONTINGENTE AUXILIAR DE MAZUZA
Barraca; .•..• # " ~ •• " ••• "f
Frajana .. ".. .. ~ •. 1 •• ..............





cruz de plata del Mérito Militar COl!.







El-Arbi-ben-Mphamed-ben-el-Arbi.. • •• .
Abd-al-lah-ben-el-Hah Hadú ...•••••.• Cruz de plata del Mérito Militar COl!.
Mohamed-ben-el Hach-Mohamed-ben distintivo rojo.




Anan ben Mohamed ben Alnuetalmari..
Mohamed-ben.el-Arbi ú Inhrra•••.••••
lcruz de plata del Mérito Militar COllBen Chellal ben Amar Mohamed...... distintivo rojo y pensi6n mensual de. 7'50 pesetas, vitalicia.
Anan ben el Hach Amar ben Ahué-ú
Muza•..•••...•.••.• -.•.•••......••
Cheij, •••••••••• ,. Mohamed-ben-el-Hadi-Mohamed-ben-si
Kaddur. .. .. .. • .. .. .. .. . .. .. .. .... Cruz de plata del Mérito Militar cOll
Mohamed-ben-el-Mojtar-ben-el-Tahar. • distintivo rojo.
El Hazan-ben-el-ulh-Hab .••.••••••••.
Mohomed-ben-el-Hach-Kaddur...... , .
Mesian-ben-Kaddur-Amuch ••.. , •••••• ,
• . ~cruz de plata del Mérito Militar col!Mohamed-ben-el-~auraDl-b~n-el-:&chlr. distintivo rojo y pensión mensual de
Mohamed-ben-Ah-Tatemamt.......... 7'50 pesetas, no vitalicia. '
Mohamed-Akchar-ben-Amar-Amesif..•.




M~~~~~'¿:Á~;g-¡;~~D~d'U'ci;:b~~~i~dCI1U de plata del Mérito Militar col!
Dik.•• , ••••••• ;" • , .•••.•.•••.••• '. . distintiTo rojo.
. M¡,hamed-ben-M8.nan-ben.el·Mojtar.•••
Beni UIdI .•••...•••••.••.•••• '/Policía es ecial de~ Mohamed-ben-si-Buchta •..•••.••••••.
Beni-b'l1-Ifrur•••••••••••••••••• ~ Zeluan P . Mohamed-ben-Amar-ben-Handda••.•••
Beni-Sidel•.•• ; ••••••••••.••• '•• , . • • • • • • • •• MDhamed-ben-s!-bu-Dahú ••••••••••. ,
~:eg. Caz. dt( AlcántAf3¡ 14 del I
' CabaUérfa., ••.••.••••••• »f f' Soldado ...... lO •• i 1Oi~ Morales Iofante•• •...... , , 1 " I , • ,
ps .t',
, .. : t
'#$
f 'h"~'\r!;~,I" dn FJirt t
16 mayo lOa
OlllUll ~ NOMBRES I Recompenl"
--------1----.......--'------- -~~--------...~...'....,......,-_...
~·o. Q. 'ntbn. no
I
-
CONtINGENTE AUXILIAR DE BENI·BU.IFRUR
ArgAnen. fr" ~'"''''.. ' ' ''''' Ir ••• Ir Cheij •••••••• Ir ••••
lJlat_Amar-ben-lahl!l. ••••••• ; • •• Otro.•••••••••••••
Ulad Arbi. Ir Otro•• , •••••••••••
Bocoya Ir • • • • •• Otro••••••••••••••
lcasarinen Ir • • • • •• Otro. ~ .
Bocaya. • Ir • 1 , • Otro••.•••••••••••
A¡amir "• •• .. • Ch.cij ••••• , •••••••
Paieano ,. •
t11ad de Arr04S4 ••• " Ir .
Arginen. fr t. fr .
(iariba •• ,.t •• , ••••••••••••••••
Bed-dora '.
. ,
Yskayen t" Ir ••• " • J••••
I
























Sejaniri..•....•. " •: .•••••• : . : •
ldem•.Id .• ~ '~ .••• ,
Dlem·b······· ••••.••..•••••.••ad- andi ~ ..'.
:Maun.•..,.....•••.
Askari de 2.a •.••..
Fuerzas indigenas, ~." mia •• : •••
Otro., •••••...••••
Otro.. ~ ~ .• ~ •
]
leg luí 1CabO .
• ." ~e ~lt,ll Ferl'l~~do, 1J" 0Fo .
. ~ 8'olaado .
Embark·ben.Hadi.••••.•.•••••••••••• ¡Cruz, de plata del Merito Militar c'Ot\
Hammú·ben·Mohamed·Hadi •••.•••••• S distintivo rojo.
¡Cruz de plata del Mérito Militu eott.
Si-Mohamea"tben-Mojtar í distintivo rojo y pensión meneiUal de
• I 7'50 pesetas, no vitalicia. .
Si-Mohamed.Hach-Amac...•••••••.••. !Cruz de plata del Mérito Militar eón
El-Hach-Al-lal-ben·Ama-Hadi. •••••••• í distintivo rojo.¡Cruz de plata del Mérito Militar conSi·Driss uld-Mimún-Inya. • • • • • • • • • • • • . distintivo rojo y pensión mensual de7,50 pesetas, vitalicia.
Si.-Abd-e1-Kader-ben-Tahar (Moraba). ~
Hameda~ben-M('hamed.ben-Sulfohan", Cruz de plata del M~riw. Militar ~'
El-Haddl-ben-J?mar-Tahar•..•••.•.•• , distintiva rojo.
Hamed-ben-J3al1al... • ..•••••••••..••
Lluduch-ben-Hadduch-Abel-el-llhail. •.
~cruz de plata del Mérito Militar coa: ,Mohamed-ben-Haddi-ben-Laarbi. • • • • distintivo rojo y. pensi6n menllual de, 7'50 peiletas, ",italicia•
.l\fohamed-ben-Aldellach-Azihu•••••••• (
lHohamed-bttn-Haich-Amar .
Fakir-.Moham~d-bert;Mohamed •...•••• Cruz de plata del Mérito Militar ton
Laarbl-b.en-Alsa ..••••••••••••••••• "\ distintivo rojo.
El·Haddl-bel'l·al-lol •••••• , ~ .' •••.•••.
Buzian-ben·Tabar•.••••.•.• i' •.•.••••
l\ilohamed-beJl:-Satin •.••••.•••••••••• "
~cruz de plata del Mérito Militar conHaddÚ-beu-Mohamed-EI~lis........... distintivo rojo y pensión mensual de• 7'50 pesetas, vitalicia.
IIIohamed-bon-buasaria ••••••••••••• '1 C--.ruz de plata del Mérito Militar con
ú"'.istintivo .rojo. .
~cruz .<le plata del Mérito Militar conMohamed ben Haddú ben Amar. • • • • . . distínJ;ivo rojo y pen~i6n mensual de7'50 pcsl>J;as, vitalicia.
Fakir Am,ar ben Al la!. /
Allal ben Laarbi.. .
Fakir Mustaiá ben Mohamed Hadí .•...
Mohamed ben Hammú ben Hadí. ••••••
Hamida ben IIIohamed ben Si allal •••
Aisa ben Si Mohamed ••.•.. : '¡Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dis·
.iYlohamed ben Hach Moharre] .•••••• "1 tlnhvo 1'0]0. .
Salah ben Mohamed Gadada...•.•••...
Hamed ben Bark (negro).. . .•••••..••
BeR Aisa ben Mohamed 'Badur.. . • • .. •
Abd es Selan ben BuhudHach Mohamed
Haddú ben Ms-uch.. .. . •.•........••
. ~cruz de plata del M~ritoMilitar ca. dis-
Tahar ben Mohamed ben Amar..... " . tintivo rojo y pensión mensualdc V,50
. pesetas, vitalicia. .. ..,
Mohamed ben Mohamed ben Amar. . . . .
A¡nar ben Al lal... . ...............••
Mohamed ben Hadi ben Radducb.•..••
Amar ben Salah ben Tieb. . .•••••••••
Hach ben Mohamed ben Hadí. ••••••..
Allal ben Amar Usat'iag...•...•.•.... Cruz de plata del Mérito MiJitar I;on<.ti" .
Mohamed ben Hach Hameda. . .• ..•.• tintivo rojo.
Mohamed ben Fakir Hammún Tusent .•
Abd allah ben Haddú...••..•.•••••..
Kaddur ben Hach Amar. . • .. • •.•.••.
Abd el Kader ben Mojtar beti Hadí. •.."
Hamed Uld Mesuch .• " ..íCruz de plata.' eJel Mérito Militllr COl!
Mohamed Bel Hach Busfia•.•••••..•.• ) distintivo rojo y pensión mensual de
\ 7'50 pesetas, vitalicia.
Mo):l.amed UJd Busfia .•.•••.•.••••...• /cruz de pla~a del Mérito Militar con dis-
Mohamed Uld Busfia .. , ...... .• • .... l' tintivo.rdjo. .
Salah Mohamed ben Alí....••...••••••
~cruz. de. plata del Mérito Militar COnMohamed Amar Mohamedi.. . • • . • • . . • . distintivo rojo y pensión men.6ual de, 7,50 pesetas, no vitaU9a.. .
Mohamed ben Kaddur ben Amar••••• 'l~ruz de p.lata del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo. '
. 1cruz de plata. del Mérito MiUtar con.
Mohamed ben Hamed Bu,cian • . • . • . . • • distintivo rojo y pensi6.11. mens\lal de
, 7'50 pesetas, no vitaljcia.




Pedro GÓll.'lez GOnzál.ez ..••.•.•.•.•..• ';cruz de plata del Mérito Militar coa
Cán~doBenito Ag:,¡.lio.,............. distin~o,~ojo. y p~sión niel111'U!l.I~e
Ba1blno R~'ddguez btozeo. .•. . • ••• ••• 7,50 tleaetas, VItaht:ll\.
•
.... ,.. .......J,. ..,.:.~ " .',
-
.,'~;~~,- '" , _. __.'{: ';;~~.'---]1-"""'~"'·-· '_:_:_U_B_RE_·_S *_·__I ...¡..'·..~_¡;tOO_l\l_~e_n....... .*-"i ~. ~¡Soldada...... \ •••• Manuel Pullo Bellido•••....•••••.•.•.Otro.. • • . •.. • • • • •• Vicente Cecilia Lañer ...•.•••••••••••Otro••• ,...... ••• Lorenzo José Pére~•... ,., •.••...• ~ ••.Otro........ ' ... H Francisco Arza Vahamonde.... , ...... Cruz de plata del Mérito¡Otro............. Basil.io Ferná~dez Martf,n., ......•.•.., .9i_stf~tivo rqjo,YF~~ióp., ro•.• ' •••••• , • .• Santiago IglesIas ExpósIto. . • • • . . • • . . . 7,50 pesetas, vlta.lCla., , . abo o •••••••• Alfredo Fernández Macias ••..••... o ••oldado , Luis Gutiér.rez Cuevas , .
a•. In!.· de:San Fcroando, Ir.. Otro.............. Domil).~oOrtega P~rea ...••••••.•• 1 •• 1
Otro... • • • • • •• • • .• GregarIo Pa~ón ~UIZ .••.• "• \ .1.1 •• , .•• ; .
tro , luan Urb~neJ"VIrt~s.. \ 01 , 'jcruz. d.e plata del Méri.to Militar en..ndi..
, Otro , Pedro TeLXtlIlior C::;,¡oerta , .. •• •• .~nUv9, rlljo Y pensióll llltJ;lllIlill.4.c
Otro o. Víctor Gonzte.= Bonesa. •••.••••. ..• 2,SO pesetas, vitalicia. . '
troto 11I 11I Juan Sue:t"O Óartetero ",lO, lO, "." .. • • • • o •• , I • ~ , •
tro...•••••.••• " Manuel Martíllez Nicolás 'lCl:'UZ de plata del Mérito Militar e.on dilo
Otro.. • • . • • • • . • • •• Rafael Prado Ruiz .. • • • • . • • • . • • • tint~'{q r91Q Y, P~J:liliQ-\l ~l:WP¡¡¡.~i!91
............. , •• • • • • pesetas, no vitalicia.
Otro... • ••• • • • • . •• ~edro Herrais Sa:Uill.••••• , •••••••••. 'j
'SSarldgedntb....... .•. Fndrés Padilla. i:lolgaut\ .••.••••.••••• C de l t d l Mé·t "'U't d"
o a o........... rancisco (: "liér-" 'H rUi p a a e n o rr.l. 1 Ir con ¡j'
. ......- iY.lOreno. •• t' t" '6Otro.. • •• . • . • • • • •. José Gon,¡,áIei: ROdríguez ••• ••• ' In lVO rOJo y penar n mensual de 7'50
Otro........... ••• VicenÍ'<:: E~'''' c' p" •••••••••••••• pesetas, vitalicia.
Ot ... .' '+(~V Z ;aza •.•...•..••••••.ro.. • • •• ••.•.•• man:ael.A1muedo Mauchado.. • • • • •• •• .
&$.a Cal 4~ Se~drb~ IZ Cometa.. " J':.au~-uvarez Cecilio~. :., ~ ; :. ". ~'" " , Cabo "." _ 11 J~pe Pérez Sánche ..C t 1 J ••••••••••••• o ••• ••
So{dn~ a•• " 'e José Espi?osa Aranüa CTU.Z ~e. plata.del Mé~to Militar con
O~ a o , Juan Postlgo González ......•. "...... dlstmhvo rOJo y peDilIón m61lSlualde
O/o lo, •• o Antonio G-arda Márquez.• , , . • • . . • . • • • z,50 pesetas, vitalicia.
. lO ro , \. Manuel Pérez Rodriguel'i ....•...••. o ••
lC~"'" .\ Fr~!lci!>coLucena Padilla., .
'Sald ·•• , •. José García Artacho ' "IC' d l' t d l Mé't M'l't'1:).(,_ ro~. d 1"": 1 o ~ ....o C ~... R d d M ruz e p a a e n o llar con
P.4U......... e '-J,UC ana, 17.......)0•./"~ ,....... onr"",o e 9_D o areno............ distinth.o rojo y pensión ~al de
. , ""o Bartolomé MUDOZ PIazuelo " 1 t 'tal' .
., Otro.•.•••••.••... Juan González Fernández•••.•••••...• , 2,50 pese as, no VI lCla.
1
. {cruz de plata del ~érito M-Wtar COll
: Otro..••••••••• o •• Manuel Losada Pérez...•...••.•••'. • • • disti.n.uva. rojo.y ~~Si.6n men.s.ual de
.9Z Reg. Art.a de mon:.:aña...... %,50 p~s~~a~, vrtaJ},qa.. ." ;
. ~cruz .deplata d.el M~rit() ..M~!tar COll
Otro o ••••••• "•••••. FranCISCO Secades Argüelles.......... distmtivo rojo y pensión. mensl).a1 de
2,50 pesetas, no vita1ic~a. '.' .
~ ~cruz de 'plata del ~érito Militar conInfantería ••• Sargento•••• o..... Aro.ar-ben-el-Medi-ChadUm •••• o...... distintivo roi.o Y,. ~ns~ó. J,lmensual de35 pesetas, vItahC1a.'~, ~cruz de plata del Mérito Militar conll' . Idem Soldado .••••••••• EI-Bedai-ben-Mohamed.............. distintivo rojo y pep:sIÓ~ ~l\~ualde~erslls regulares 7,50 pesetas, vitaliCIa.lnd!ienas.••••.( 1cruz de plata del Mérito Militar con
.
Caballería••• Otro........... •• EI-Hassen-ben-Haduí................ distintivo rojo .i p;e~si6n mensual de
. 2,50 pesetas, vItaliCIa.
Idem Otro ...... ~ ....... Mohamed-ben-Abd-Irranen ......... \a-~~ t?~.plata.del Mér~~ M.ilit:af~~
Id:em Otro ••••••••.•••• Merán-ben-Baradí-Benibufum•••••••• j lS ln lvotrOJo y ptenl,sl. n men! 2,50 pese as, no VI a lCla.
) {
Cruz de 'plata del MérIto Militar con
Askari de l......... Abd-el-RaLaman-ben-AU.,.......... distintivó rajó 1 p.e~5i6n ínens~al de
]'olida indfr;enll, 4." mía........ 7,50 pesetas, vlta1rCla.. . ..
. l' . )Cru.z .de. plata, del M.é~l!O Mlht¡¡r c~:
, Otro Mohamed-hen-Sald ••..••: ..•.••••• O) dIstIntIvo rOJo.y p'e~slOn mensua1
( .2,50 pesetas, vItahcla.





Excmo. Sr.: Vista la instan~ia que V. E. curs6 á e&te
Ministerio con escrito de 22 de abril último, promovida
,por el segundo teniente del regimiento Infantería de Ceri-
Rol.a'nlím: 4:lJ D. Salvador Hormaechea Sota, el;1 solicitud
. de que se le co.ncecia la separación del servicio militar ac·
tivo, el Rey (q. ,D. ¡.) ha tenido á bien acced-er á la peti.
ci6n del interesaqo y disponer caUSe baja por fin del co-
rriente mes en el arma á que pertenece, sin goce de suelo
qo nitl8D de unirorme, con arreglo al artículo 34 de la ley
~m~t\~~!:iÑ.adel Ejército. ' .
Dp re¡¡) O~M 10 digo á V. E. paraau conocimiento y
dem~s efectos. Dios gu~rde á V:. E. muchos años. Ma
drid 15 d!e m~yo de 1912. ;'10
r, LuQt1!
Señor Capitán general de MeHIla.
Señor Interventor general de Guerra.
!l 1I
DESTINOS
. Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g;), por resoluéiÓn de
esta fecha) se ha servido disponer que el coron.el d~ I~·
fantería D. Enrique La,;una Morales, ascendido del reglo
miento del Infante núrn.5, pase á mandar la lona de
Bilbao núm. 40. ."',·1. '




• ~" 1 •
,.,
Cla¡¡es
'Relación qUé $,c cEfá
Cuerpos
SlttlGn !e Arflllerlu
MATERIAl: DE ARTILLERI.N "~::., 'J
Excmp. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro':
bar el acta"formulada por la Junta facultativa del parque
de la Comandancia de Artillería de Mallorca proponiendo
ct'lt'llpletar la instalaci6n telef6nica entre las baterías de
esa ~aza; así como el correspondiente presupuesto, cuyo
importe de 1.13 1 pesetas será cargo a:l segundo conc~pt()
del vigente plan de labores del material de Artillería.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ,muchos años•. Ma.-
drid 14 de mayo de 1912.
, '~I ~~ J..UQUE 't(L i
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Séaóre! Gobernador militar de Ceuta é Interventor gene-
, tal ne Guerra.
seCClon de tnbnllerlu
D.ESDHOS'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta
fecha, se ha servido conferir el mando de la Yeguada mi-
litar, al t!.t1iente coronel de Caballería D. Lui~Vela de Al·
mazán y Carmoli:tj que se halla en:.la actualidad en situa-
ci6n de excedente en esa regi6n: , _
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guai'pe á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de mayo de 1912.
"'" ."."
. ~
Señor Capitán general de la segunda re~'J6n.
Seffores Director general de éría Caballar ,. Remollta é
~nter'(entor ge,neral pe Guerra.
, '" JI • ---", ~,l",••
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) se ha servido dispo-
ner que los individuos que figuran ~n la siguiente relaci6n,
pasen destinados con la categoda, de herradO'!'el'l de terce-
ra al :regJ:1tiento Cazadores de Alfonso XII, 21.° de Caba-
netía, por cuya junta técnica han l!'ido elegidos para DCU"
par vacantes de dicha clase; , ..
De real orden ló digo á V. i. para su conocimiento y
demáa ~f~ctolS; , Dioa guarde á N .E~ plUchos años. Ma.~







" O'.J -• .,
LUQUI!
Señor P,residente del Consejo Supremo de Guerra
Marina. .
Señor Capitán general de la séptima regi6n.,
l., !I' '" '"
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta
fecha, ha tenido á bien conferir el mando de la primera
media brigada de la primera brigada de Cazadores, al co-
ronel D. Rafael Echagüe Méndez Vigo, con delltino actual-
mente en la Comisi6n mixta de rec1utámiento de la pro-
vincia de Santander. 1
, .~~ real orden ~o digo á V. E. para su conocimiedo y ,
de.ul..!s efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma- í --------1-----1-------....··---
drid 15 de mayo de 1912: 1R . t A t a d '.
. L ego ffi¡X o r. e '
UQUI! ¡ Ceuta Soldado fosé Oeamps Fernández.
~ Id.lnf.a de la Reina, 2 •• Otro•.••.. Victoriano Pérez Domingue:r:.t Lane. de Villaviciosa •. Otro •.•..• Manuel Durán Asensio.
Interventor 1'
l -------~----.:....---------,-¡Madrid 14 de mayo de 1912.-LuQUE•
Señor Capitán general de la primera regi6n.




Excmo. Sr.; Accediendo á 10 solicitado por el capi-
tá~ de Infantería D. Luis L6pezBarbero, con ,destino en la
Caja de recluta de Salamanca n.o 98, el Rey (q. D. g.), de,
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 8
del mes actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con Doña Eustaquia Vinuesa Benito.
D~ real orden lo digo á V. ti.. para su conocll:aiento
~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchml anoa.
atirid IS de mayo de 1912.'
señor Capitán general de la quinta regi6n.
'Señores Capitán general de la sexta región é Interv~tJ­
tor general <l~ Guerra,
r'" • :11 *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que 'el coronel de Infantería, D. Antonio Vallejo Vila, ex-
cedente en esa plaza, -continúe en la expresada situaci6n,
quedando á las órdenes de V. E. para ser destinado donde
lo aconsejen las necesidades del servicio. Es asímismola
voluntad de S. M. que el referido jete perciba el llueldo
tlntero de su empleo, pluses y gratificaciones por la corres-
pondiente n6mina de excedentes, y que al ser propuellto
, para cubrir vacante de plantilla, dé V. E. cuenta á est,e
Ministerio para su confirmación.
De real orden lo digo á V. E. para llU conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. añol. Ma-'
drld 14 da mayo de 19IZ.
Señor Capitán general de Baleares.
: ' Señor Interventor general de Guerra.
REEMPLAZO ollÍ ...
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.) se ha servidó dispo- , lacelan de IngenleresMr que el comandante de Infantería D. Federico Morazo l MATERIA" DE INOEN'IEROS
onje, excedente en esta región, ,quede en situación de i ...
reemplazo en la misma, á los efectos de la real orden de ' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
22 de febrero de 1893 (C. L. núm. 55). bar el presupuesto de reparaci6n de 'la caseta de Carabi-
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y neros de <Dientes de la Vieja», en la punta ,de San Garda."
, ,~mál!\ efectos. Dios guarde á V. Ea muchos años. Ma- (Algeciras), que V. E. curs6 á este Ministerio en su es-
, d.lS de mayo de 1912. j crito de 24 de febrero tíltimo, y disponer que las 1.440 pe..
• LUQUE ':..1, ¡ setas á que asciende sean cargo á los fondos asignados
Señor Capitán general de la primera regi6n. 1para estas atenciones por el M.inisterio de Hacienda. Es al
Se~r Int Ipr9pio tiempo la voluntad de S,. M. que las obras á que
, erventor general de Guerra. ar~cta aquel presupuesto se conslderen de carácter urgente
7-- .•. Id • : é p)clu1d/1$ por tanto en los ca/:lOS del capítyl0 V del re-
~~ \
• l demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de mayo de 1912.
b. o. adm. 110:44~......_-_IlIIIIi , '_ _.__...;,;.'.
.Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, séptima, Y
octava regiones.
Relac¡4~ que $1, cita
Coronel
D. Adolfo Bresc6 Benavente, del Ministerio de Haciend~1
á la undécima subinspección de Carabineros, reSl'
dente en Oviedo.
.Tentente I "Coronel¡
D. l<Jsé Ayala L6pez;, ascendido, de la Comandancia de
Lugo, á la de Cáceres, de primer jefe.
Madrid 15 de mayo de 1912.
ktGGD GeWUaUlel. IlietlnlumRlIO I CUna tORnel
DESTINOS
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), por resoluci6n de e,sta
fecha, se ha servido conf':!rír el mando de la SubinspeCCión
y Comandancia de Carabineros que se indican, á los 1efes
de e¡:;e cuerpo comprendidos en la siguiente relación.
De real orden lo digo á V. E; para so conocimiento
y fines consiguientes. Oios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de 'mayo de 1912.
•••
AOUSTXN LUQul!
Señor Capitán general'de la cuarta regi6n. .
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, terce·
ra, quinta, sexta, séptima y octava reg-iones, Baleares,
Canarias y de Melilla, Gobernador militar de Ceuta é
Interventor general de Guerra.
,
Africa, por_eales decrefos de 23 de noviembre de 19t1y
13 de mRrzo l.'i.ltimo (D.~). ll.Úr:néi'OS 262 y 60, respectiva.
¡nente), para que ef~~rú~n las adquisiciones de los artíc~.
los que neces~~en por medio de concursos mensuales, y coa
el fin <'!.~ que los interesados en ellos tengan el debido CQ.
:docimiento, el Rey (<J,. D. g.), de acuerdo en lo esencial
con lo informado por la Intervenci6n general de Guerra,
ha tenido á bien disponer se manifieste que dentro de la
segunda quincena del mes áctual se publicarán en los
«Diarios Oficiales:. de avi!os y en los «Boletines Oficiales,
de las provincias, los anuncios convocando licitadores pa.
ra los concursos que tendrán lugar dentro de los cinco
primeros días del mes de junio pr6ximo, en los menciona.
dos parques y fábricas, con el fin de intentar la adquiai,
ci6n de los artículos de 101 servicios de subsistencias y
acuertelamiento que necesiten para las atenciones del mes
y repuesto reglamentario. Es asimismo la voluntad de Su
Majestad, se comunique que los pliegos de condiciones y
las muestras de 1015 artículos que se traten de adquirir es·
tarán de manifiesto los días laborables en los correspon·
dientes e3tablecimientos, desde que se anuncien hasta el
día en que se celebren aquéllos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. ~.
drid 15 de mayo de 1912.
4'"'" JI 31 • r ~.-; :1~~.. r .......~;,:" ",.~.. <7 ~ l...~.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á
este Ministerio en 27 de abril último, promovida por el
sargento de la Comandancia de la Guardia Civil de Bada-
joz D. 'Manuel Can'acedo Otei'O, en súplica de que.se con-
ceda á sn falama pr6rroga del plazo reglamentario par~,
poder trasladarse, por cuenta del Estado, desde Navalvt-
llar de Pela (Badajoz) á ¡la capital; y e15tando justificada la
causa en que el recurrente funda su petici6n, el Rey (que'
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo que se solicita .
por e-l plazo de dos meses, con arreglo á lo que previenen ~
las reales 6rdenes de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137) ~
Y 13 de marzo pr6xim? pasado (D. O. núm. Gl}.. , t ", li\ 11 "
De' real ordan 10 dtgo á V. E. para su conoCtmiento y ~ INVALIDOS
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ~ Excmo. Sr.: En vista del expediente ampliado ea la
uri!! 14 de mayo de 1912. ~ primera regi6n, ti instand.a del sargento de Infantería, re-
~ ~,Qt1111 J .: ~ tirado, D. Agustín Puente Pérez, en justificación de su de'
Señor Capitán general de la primera región. ~ techo para ingreso en ese cuerpo; y resultandoqu~. bid
Señor Interventor general de Guerra. 1biéndose agravado en e:l trascurso del tiempo Ja in1,ltihdag
• " '" .. , . . . '" ;. j que padece :!1 consecuencia de heridas qu'e. recibió en ~~.
,,'y, .', ',:~ J en la campaña de Mindanao (Filipinas), al. extremo de irll
SU!tUNISTROS , ~ posibilitade las funciones de la extremidad 15uperigr dete"
Excmo. Sr.: Auto~izados' los parques de suministro ~ cha en cada una de BUS partes, el Rey (q. D. 'g.)~ de ac.pef"
de Intende.ncia 'Y fábricas militares de subsistencias de la l do con lo informado por el Comlejo Supremo de GU~:~
peninsula, Baleares, Canarias y territbriO$ del Norte de ~ Marina en l." de\ ~es actual, ha tenido á bien canee ,:
.. ('
Señor Capitán general de Melilla.
&ñor Interventor general de Guerra.
lntendencla General HOllar
IJ- PASAJES
E.xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cllrs6 á
€ste 'lIll.inisterio en 26 de abril último, promovida por el
capitán del batal16n seO'unda reserva de Almería, con ti-~ncia por enfermo enl:>esa plaza D. Juan L6pez Vicencio•
.en súplica de que se conceda á su familia pr6rroga del
-plazo reglamentario para poder trasladarse, por cuenta del
Estado, desde Melilla a. Almena; y estando justificada la
causa erl que el recurrente funda su petición, el Rey
(q. D. ~.) ha tenido á bien acceder.á lo que se solícita, por
el pla'Zo de tres meses, con arreglo á lo que previenen las
realf':s 6rdenes de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137) y
13 de marzo pr6ximo pasado (D. O. núm.6r). .
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mqchos años. Ma-
.clrid 14 de mayo de 1912.
--------..o:iliI"_ _
Señor Capit..án general de la segunda regi6n.
Señor Di.,;,-ector general de Carabineros.
d ...:~y i ~ ~... .J'" ~ ..-.-.
, EXf.;mo. Sr.: Visto el prNlUp~estode reparaciones de
la ca~eta de Carabineros tIe Puntas (Murcia), que V. E.
rero.'itió á este Ministerio con su escrito de 16 de febrero
OJ.t.¡mo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y dis-
poner que' su importe, de 2,210 pesetaa, sea cargo ti: loa
¡fondos que para estas atenciones tiene consignados el Mi-
'Ilisterio de Hacienda.
De real orden 10 digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios goard,e á V. E. machos afiOlf. Ma-
&id 14 de mayo de 1~}IZ..
;, ' / " •. ; '," :,r I;t1j;l~,/"
'Señor Capitá:n general de la terc~ra regi6n.
Señor Director.geí.leral de Carabineros.
gIalYJ.ento aprobado por ~~aI orden de :z de junio de 1902
(C. Lo núm. 136).
De real orden lo r,tlgo á V. E. para su conocimiento y
dMnás efectos. Di.os goarde á V. E. muchos añOlJ. Ma~
drid 14 de mayQ. de 1912.
; ~~ ¡f"~ ~ . .~..... :T" , :~~ l.; ':." ~ _~,.I
<' ••:; •
1 l' (





de la Su~~mt3rla y ~oo;¡OíIt1S d[l este Minisbi'JO
J de las ,1~1,~r;nd3nG¡a8 Gentral~
SubsecretarIa
BAJAS .": ,/'~":;' I
Según noticias recibidas en este Ministerio, de las
autoridades dependientes del mismo, han fallecido en las
fechas y puntos que se expresan, los Jefel!~ oficiales y asi~
mitados que figuran en la siguiente reJaci6I1. , '
Madrid 14 de mayo de 1912.
Señor Capitán general de la segunda región•
de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g;) se ha servido
desestimar dicha petici6n. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y'
demás efectos. Dios .guarde á V. E. muchos años; Ma·
drid 15 de mayo de 1912. .
el ingreso, en Inválidos que solicita, una vez que la inutilidad
uepadece es de carácter permanente y'se halla incluida en
ql artículo 1,Q, capítulo 6.° del cuadro de 8 de marzo de
~877 (C. L. núm. 88), y en tal virtud comprendido en el
artículo 2.° del reglamento del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos aprobado por real ordcn de 6 de febrero de 1906
(C 1. núm. 22).
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drId 14 de mayo, deI9I2. " ,,o'
",',' CuQue
Señor Comandante general d~l Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán ge1\eral de la primera regi6n é Interven-
tor general de Guerra.
•• • ¡-
RECLU.TAMIBNT.Q ¡y. RBBMP.L"AZQ "DISC. EJERClT.s9
Excmo. Sr;: Vista la instancia promovida por el re-
cluta del reemplazo actual Francisco Rueda González, ve-
cino de Montefrfo (Granada), en solicitud de que se le auto-
rice para ingresar como voluntario en el Ejército; y resul-
tando que el interesado fué excluido temporalmente del










Teniente coroneL .••• D. Carlos Bordonado Carril. o ••••• o
Comandante.......... ~ Cesáreo Huecas Carmona••••.••
Otro > Hipólito Mas Ortiz .
Capitán••• o •••••••••• > Antonio Sastre Juan ••••.....•••
Otro.. • ••• • • • • • • • • • •• > Fidel Errazti Amenabar.••••.•••
Otro.. . . • • • . . • • • . • • •• > Domingo Suárez Arocha ••••.••
Segundo teniente (E. R) > Manuel Fernández Jiménez .••••.










I9u jseo tie Urge!. ¡Regimiento 25.
1912 ,Gerona ..•••••••.•••• J.:dem 55.
1912 ¡Alicante .•..••••••••• Excedente 3.a región.
1912 Arrecife(Canarias) •••. Cazadores 21.
1912 ¡Burgos•• o •••••••••••• Regimiento 30.
[912 ICieza (Murcia) ••••.... Idem 67.'·
1912 iLédda•.•.•••••••.... Idem 26.
1912 Santa Cruz de Tenerife Idem 64.
Teniente coroneL •••• D. Gil Guerra Puerta......... .•••• 18 ídem.... 1912 Almería Exced'ente 2.a :región.
EQUITACIÓN MILITAR
Subinspector 1.0 D. Eduadro Ramo de Ton·es....... 23 ídem 1912 Madrid " Ministerio 'de la Guerra.
Profesor t,o ,. > Lui:¡¡ Aragón Arjona o,.. 24 ídem 1912 AguiJar (Córdoba) 7." Reg. d~ Art.a montaña.
ARTILLERíA
Comandante , •••••••• D. Luis Barraquer Muiíoz ••••••.••• 22 ídem"'!J ~9I2 Madrid Mini¡;¡'terio de la Guérra.
INGENIEROS
Teniente coroneL ••.• D. Venancio Fúster y Recio..... ;.ll
GUARDIA CIVIL
Primer teniente D. José Hernández Campos •••...• ,
26 ídem., ••• 1912 Palma de Ma,llorca..... Ayud.te del gral. D. ~tancisc()
11 ' Pérez Clemente.,
14 ídem.. o •• Igll! Medinaceli (Soria)..... Reemplazo 5.a.tegi6n.
CARABINEROS
Otro : D. Gustavo Giralt Fortuño••••••••.
SANIDAD MILITAR
~édico mayor•..••••• D. Francisco Braña y Bermúdez ..••
tro., •• , , • • • • • • • • • •• »Carlos Vieites Pérez .•••.••. , •••
28 ídem.•••• 1912 Alicante••••. " •••••.•• \comandP.lilcia de Huesea.
IS ,Mem..... 1912 'Melilla •••••••••.••..• Junta facultativa de S. M.
16 ídem.•••• 191::: Madrid.•••.•.•••••••• JExcedente I.a región.
OFICINAS MILITARES
~adr¡d 14 de mayo de 191ól• i "i •
AOrchivero 2 o ••••••••• D. Enrique Fernández de Zendrera.. 18 r'dem.••••
tro 3 ° J D' ("1 a 'dO ....••••• o • • • •• » uan laz .11 •.. ~ • "••• " • • • • • . • 1 1 ero.......
O~r~................. »Nicolás Barra del Valle '11 7 Uem.• o ••






Iclem ;•••.••••••• o o •• Vicariato general Castrense.
Iclem Reemplazo La región.
Idem lO Idem.
Idem .•••••.•••••••.• Capitanía general l.a región.
1 Oroflc;-;--
o. O. n&n. 10g ';




Excmo. Señor Intendente militar de la primera regi6n.
Excmo. Señor Interventor genet:aI4e: Guerra y Señot Di-
rector del Establecimiento central de Intendencia.
", Intendencia Geneml KIlIttrr
ffRANSRORTES
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro se
servirá V. E. disponer que por el Establecimiento cl:'ntral
de Intendencia SE'an transportados por cuenta del Estado
al Parque de Alcalá los efectos qúe figuran en lt:i relaci611
adjunta.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de mayo
de 1912.
ClasllD SummD de Glíérra , lIlIiía
, PENSIONES ..
1 Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de ~
¡ facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904
1ha examinado el expediente promovido por n.a Agued~
Rubelo, en solicitud de pensi6n, en concepto de viuda del
capitán dé Milicias de Cnba, con dos cruces de María Cris.
tina de primera clasé, n. Cirilo Nápoles Rivera; y en 3
del mes ,actual, ha acordado desestimar la instancia, pues
si bien el causante disfrut6 sueldo continuo desde que fué
!'IOmbrado primer teniente de Milicias en marzo de 1895'
hasta BU separaci6n en septiembre de 1898, no disfrut6
n~nca gt,lldo de Ejército, circunstancia que tenia además
que ,eunirp'ara hallarse comprendido en el reglamento
del Montepio Militar, conforme SI:: dispone en su artlculo
6.° del cap. 7.° y reales 6rdenes de 13 de marzo y 13 de
may,o ~,,1&37. ;', .' Jo', ','
Lo que por orden del E:xcmo. Sr. Fesidente manifiesto
á- V. E. para 811 conocimiento y el del apoderado de Ja in.
teresada, D. Emilio Infiellta, con domicilio en esta corte,
~Ue Impe'ial núms. 5 y 7, 2.°. Dios guarde á V. E. mu.
chos añ08. Madrid 13 de mayo de 1912.
Efectos que han de rem8Bll.r
Parqu.e lle oampaña de
Intendencia que ha de hacer
la remell!. al de Alcalá
"1";Jillt
Excmo.. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
faculf;g,des_~ie confiere lale.y de 13 de enero de 1904,
ha examinado el expediente promovido por D.a Micaela
Puente y Acosta, en solicitud de que se la rehabilite en el
goce de la pensión del Montepío militar que en concepto
de viuda de su primer maridot el comandante de Infante-
ría D. José Martí y Humbert, disfrut6 hasta que fué dada
d~ b;¡ja enn6mina, y cuya pensi6n disfruta en la actuali·
dad e.u hiJa y del causante, n.a Micaela Martí Puente.
Resultando que hallándose D.& Micaela Puente y Acos·
ta en el disfrute de la pensi6n de referencia, fué dada de
baja enn6mina por la Direcci6n General de la Deuda y
Clases Pasiv,as, en atenci6n á que siendo natural de Puerto
Rico y residente en dicha isla el II de abril de 1899, ha-
bía· pt>rdido la nacionalidad espafiola conforme al Tratado
de París y, p.or tanto la aptitud legal para continuar perci-
biendo la pensi6n, que en 25 dé abril de 1908 fué tranS-
mitlda á D..a Micaela Martí Puente, de estado viuda, y
huérfana del causante, quien se halla disfrutándola en la
actua.lidad;
Considerando qué por las razones expuestas y confor-
me á lo determinado en el número uno de la real orden
de 26 de julio de 1900 (e. L. núm. 162), D.a Micaela
Puente carece de derecho á percibir pensi6n del Tesoro
español:
Este Alto Cuerpo, en 27 de abril pr6ximo pasado, ha
acordado desestimar la in1>tanda.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidentema-
nífiellto á V. E. para su conocimiento y demás efecto•.




,EXcmo. Sr. General Gobernador militar de Madrid.
,.'
Madrid 13 de mayo de 1912.-AranibuTlt.
El. General secretario,
__ ,_' ---PlI --""----~ Fedelico de Madarz'aga.
Excmo. Señor Genenl Gobernador militar de C6rdobá.
El ¡efe de 1& Seeción,
Jose áe LaCalk
,
ExcM.o. Señor Inspector de Sanidad Militar de la sexta
regi6rt.
Excmo. Señor Presidente de la Junta facultativa de Sani-
dad Militar y Señor Director del Laboratório central
de medicamentos.
Sdl de sanIdad HIlIM
r-:;-: --'O". :ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
el jefe de la farmacia militar de esa capital, de que V. E.
di6 cuenta á este Ministerio en escrito de 4 del act:?aI, y
encontrfindose comprendido el practicante civil de la mis-
ma Pedro L6pez Pérez en el arto 12 del reglamento ,de 9
de mayo de 1908 (C. L. núm. 77), de orden de~ Ex<;:elen-
tísimo Sr. Mj.nistro de la Guerra se le concede el as~enso
ti la teJ;:cera Cllt~goría, asignán,dole Iá gratifi~acl6n diaria
de cuatro pesetas desde 1.0 del corriente mes.
Dios guarde á V •.• muchos años. Madrid 14 de mayo
de 1912.
j'PI tiendas cónicas reformadas.\ 147 cajas de documentación,, 151 íd. botiquín de ~anado.
Establecimientl? central ~~ ~~: ~~X;:::;1ttretero.
de IntendencIa..•.••• ')149 íd. guar.nicionero.
100 id. lanzas articuladas.
IIo rastras.
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•••
; .... ;. :.:0:' ;.' 11 ••
Señor••••
actual para la recepci6n general que ha de verificarse con
motivo de su cumpleaños, habiendo designado la misma
hora para recibir á todas las dependencias del ramo de
Guerra y á la guarnici6n de Madrid, así como ti los ~ficia­
les generales que se hallen en situaci6n de cuartel 6 re-
serva en <:sta corte, quienes serán invitados á dicho acto
por el Capitán general de la primera regi6n.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. roucl1os años. Ma-
drid 15 de mayo de 1912.
:ASUNTOS DENERALES E INDETERMINAD:OS
Circultir. Excmo. Sr.: En telegrama de hoy digo
á V. E. lo siguiente:
«Sírvase V. E. disponer que con motivo de ser el 17
del corriente, aniversario del natalicio de S. M. el Rey, se
dé dicho día una peseta a los sargentos y cincuenta cénti-
mos á los cabos y soldados de la guarnici6n, con cargo al
fondo de material de los cuerpos.:. .
De real orden lo digo á V;Eó en confirmaci6n del re"
ferido telegrama y á los efectos oportunos. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 15 de mayo de 1912.
>: :.: :.:> ,'X.¡.~ .. ,.. ~.: j.:. ~;',: j.: o,.;' eu~l1.llI ¡J:!I
Señor••••
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo ·.á lo prevenido
en el artículo I4 de la ley de 31 de diciembre de i906
(C. L. núm. 224), el Rey (q. D: g.) se ha servido disponer
que se publique el siguiente cuadro demostrativo de las
bajas definitivas de jefes y capitanes ocurridas en el mes
de abril último y de la forma en que han sido provistas
en las propuestas reglamentarias del corriente•
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





En atenci6n á los servicios y circunstancias del General
de divisi6n D. Arturo Alsina y Netto,
Vengo en concederle, ;t propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del ~éritoMilitar, desig-
nada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á quince de mayo de mil novecientos
doce.
REALES DECRETOS
11 Hinistro de la Guerra,
AOUSTlN LU~UE j
• J il
En atenci6n á 101 servicios y circunstancias del Ins-
pector médico de segunda clase, D. laima Sánchez de la
Presa,
'Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra. la Gran Cruz pe la Orden del Mérito Militar, de-
algnada para premiar servicios especiales.
. Dado en Palacio á quince de mayo de mil novecientos
doce. .
:,. . ',-, .:? ,,~ .. ,",: '" '.::':.; .: .;::::" ~ON.sa
Elll1n!uro Ele la ('fuerra,
. 1íOUStIN LUQll~
1'.
I ¡ ; c',··; i ¡i f. : ~c~tOS'!D6 e.ORTB ~; :?-; .~, ~ , ~ ~j ';..
lid Circulu. Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.) se ha ser-
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J.lraoolón Clase. NOMBRES Recompel1lllll
..
• lcruz de 2.· clase del Mérito Militar con
Ulad-ol-Rach Kaid.. •• • •• • . • • ••• Si-Mohamec1-ben-Chacha.•.•••• ,..... distintivo rojo y pensión mensual do
l25 pesetas. .
Cherault •••• Otro.............. Ahmed-ben-Si-Hamed-si-Ali, ••.••.•••¡cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cruz; de I.II clase del Mérito Militar con
Clieij • • ••• •• . • • • •• Mohamed-bel-Bachir-Medagri......... distintivo rojo y pen5~n mensual de
50 pesetas.
Otro.•••• , • • • •• . .• Hammu Lesq~ar. ••.•••.••..•.••.•.•/
U1ild-el.:f[liC!í Otro.............. Si Mohant-bcn-Chacha.....••••.•.•.••
Otro...... '.' . . • . .• Mohamed-bcn-Laisany......•..••.••.•
Otro.. • . . . • • • • . . •. Bomdien-ben-Kilul .•.••.•••.••••••••.
Otro Mohamed-Leheman "
Otro 1 ••••••••• Bachir-bu-Yahi. ...•.••••.••..••.•.••
,Heni KiateiJ.. Otro.............. Mohamed-be\l-Zarloh......•..••.••••. Cruz de l.a clase del Mérito Mi:li.tar GOn
tJlao-1Jauct .• ptro.............. Ham-mn-Dandi. •., •.......••• " "\ distintivo rojo.
Chérilúit .••• Otro.............. Hámida·ben-Si-Hámed .
Idem ••.•••• Otro Ali-ben-Si-Mohamed .
fBrlálál:in Otro ;. ..;... El~Bachir-ben-Choa.•.•..•••.••••••••
Ideis , Otro............... Memar-ben-Fota ..
t~líedara Otro Mulud-ben-Ahmed ...•.••.•..••..•••.
.R:e~tinga•..• Flikir............. Si-Mohamed-bel-Hach-ben-Aisa .
t
cruz <J,e plata del Mérito Militar con dís"
lBerrkao.•••• Cheij .•.•.••••••• Mohamed-ben-el-Bachir............. tintivo rojo y pensión mensual de 2S
pesetas, vitalicia.
~C1ilZ de plata del Mérito Militar con dis·itep~fiaJiieri1'ó ~e . IMoro ••• •• ••• • •••. EI·Mustafa-Harfufi................... tintiY9 r~jo y''p~p.si6n :qlensual de 7'~Quebdan;;t. ..... Ulatl.-el-Haeh ., pesetal!,y~tillqa.
. Chel} • . • • . • • •• •• •• Mohamed-bel-Hach-Farex .••••.••••••
Otro.. •• ••• • ••••.• Rabeg-bu-Chacur •.•.•..•••••.•••••••
lJlad-Daua. 'IOtro.. .• • . • . • • • ••• Mimum-Laarbi. ....•••.•..••.•..••• ,.
Otro , Mehedi-bu-Chual .
Otro.•.•••••..•••. Had-du-Bada .•....•.••..•••.•••••••.
Berrkaii' Otro Amar-ú-Al-Ial .
101· •• Otro.• ,............. Moant-Maaman t •••
Otro.. • •• •• • . • • . •. Mohamed-ben-Ali-Kaddor •••••.•••..•
Ich'ern'tii~ ,Otro.. . • . . • . • . . . .. Mezian~ben-Abd-er-Rahaman .
. • •. Otro ,...... ~l-Hacb.-Aisa-Ubdil .~,ftd8.'t'lt.••. ~tro.. . • • ••• • . • ••. Had-du-ben-Amar-Tama.••'..••.•••••.
Buallltín..... Otro..•.•..••.• ,.. Had-du-bel-Hach-Mohamed-Taled•••..
". \:l-foro ,••.• " A.mar Mo?a~ed-bu-Al-Ial....••..•.••• Cruz de plata del Mérito Militar Con di!>.
lJlad-el-Hach)Otro.............. Chanch FIUlchs-~arfufi.......... .••.. tintivo rojo.
. .. ¡Otro... . . • . . • • . • •. Mohamed-bel-Ald, .tr1~9~paud •• Otro.............. Mohamed-ben-el-Mehel1i.............. .
Berrk'an..... Otro.............. Mohamed-e1-Mehedi.ben-Zaada ••..•..
. j/Otro....... ;...... Móhámed-Huta-Laamirnis •... ;....... .
Charauit •••• Otro.............. Hamed-Sultana. ...............•••.•...
. Otro.............. Mohamed-ben-Amar-EI-Hadl •.••••••.~kíldara..• 'f.Otro.. • . • •• • •• • . •. EI-Bachir-ben-Mohamed .
11 ~fu ••,; ; ••• ·Otro , EI-Bachir-Bahacan;. • •••.•.•••.••••.'
B'halatUi... ;·. Otro.............. Mohamed-ben-Hoban..••• , •.•••••••••
" ~Otro.. •• •• • . • • . . .• Mohamed-bel-Hach Lahasen.••. , ••.•.
Lahadarll Otro Mohamed-ben-Amar-,Marieo .
Otro.. . . . . • . . • . • •. Hamed-Kardal. ..•..•..••...•••.•••• _
testinga •••• fOtro ~ .. Amar-Si-Mohant-EI-Chiqueri.. ••.•••••
lia.dri,d J3 de mayo de 191:1.
Circular. Excmo. Sr.: kl Rey t4. U.g;J tl.'li tédt~ ft
á bien conceder las cruces de primera y segunda cla50
del Mérito Militar con distintivo rojo, libres de gasto!,
á los moms de la harca auxiliar amiga que se expresan
en la siguiente relación, que empieza con Mesian-ben-Mo·
hamed bel·Casena y termina con Ali-bel·Hach-Abd·es-
Selam Akalay, como recompensa á su distinguido com-
portamiento y méritos contraídos en el combate y oper14-
ci6n realizada para la toma del monte Arruí (MelilIa) el
día 18 de enero último, en el cual han dado patentes
pruebas y laudable ejemplo de adhesión á España. con·
tribuyendo con entusiasmo al castigo de las facciones re·
beldes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás -efectos. Dios guarde 4 V. E. muchos años•. Ma-
drid 13 de mayo de I9I:Z.
"AA
f Exc~~;Sr:: En vista de la instancia que curs6 V. R.
_este ~lnlsterlo en 2 del actual, promovida por el capitán
• Arttlleria D. José Sá:nchez García, en súplica de que se
~ la cruz de primera clase de Maria Cristina, en
r1'llluta de su act.ual empleo. que obtuvo por real orden
e 18 de dicieml>reti·ltimo (D. O. núm. 282), en recom-
~nsa al mérito que contrajo en el combate sostenido en
df!aso del río Kert y Jamas de Tlkef'min é nra-Tuata el
'01 7.de octubre del mismo año, el Rey (q. D~g.). por re·
cI6uC16n ?e esta fecha, ha tenido á bien acceder á la peti.
losn ~ellntereBado, por estar comprendido en los artícu-ti~' y 18 del vigente reglamento de recompensas enti: de guerra.
~ real orden lo digo ti V. E. para !lU Illonocimiento y
drid s efectos. DiOl guarde á V. E. muchos años. Ma-
.15 de mayo de 1912.
Seao I.:u~Ul!
. r Capiti1:n general c.le la segnnda regi6n.~- Ca Señor •••~ pitán general de Melilla é lntet"Ventor gene-.~.~_ ."" ~o Guerra.
a.'





CONTINGENTE AUXILIAR DE MAZUZA
~uita .•••••••••••• ft ••••••••




Cruz de :I.a clase del Mérito MiUtarCOQ
Mesian ben MQhamed bel Casena...... distintivo rojo y pensión mensual de
50 pesetas. .
~cruz de l.a clase del Mérito MilitarCOQMimun ben el Hach-Hadú............. distintivo rojo y pensión mensualde50 pesetas.SCruz de l.a clase del Mérito Militar COI
Amar Ben Allal Ben Mustafá•• , • ••••• 'l distintivo rojo.
Cruz de l.a clase del Mérito Militar Con
Si Amar ben Lahsen•••.••• , ••••••• ;. distintivo rojo y pensión mensual de
25 pesetas.
Cruz de 2.a clase.del Mérito Militar con
Mohamed ben Mohamed Azmani.. •• • • • distintivo rojo y penlli6n mensual de
50 pesetas.
Mohamed-ben-el-Hach-Mohamed be~\Cruz de y,.. clase del Mérito Militar Con
Arraiz •••.••••••••••••••••••••••••> distintivo rojo.
be . .{cruz de l.a clll.Se,del Mérito Militar conMohamed-~en-Amar 1'1. el Hach AlJ distintivo rojo. y pensión mensual de
Harbachl............. 50 pesetas.
CONTINGENTE~AUXILIARDE BENI-BU-IFRUR
Sol! Bttsbar Cheij............. Aisa ben Mohamadi , ••• iCruz de l.a clase del Mérito Militar con
j8arrUdiCll Otro.............. Hadduch ben Kaddur Barudi 1. distintivo rojo.
{
Cruz de 1.a clase del Mérito Mil1tar COI
Ouanit Caíd.............. Hamed ben Si Hamed ú Alí.. • • .. .. • •• distintivo rojo y pensión mensual de
, 50 pesetas.
t
cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Sefaniu•••••••••••••••• , • • •• • • Addú ben Aisa••••• , • • • • • • •• • • • • • • •• distintivo rojo y pensión mensual de
25 pesetas.
Jluedin Jefe ~ Mohamed El Fenufeus.••••••••••••• eej
Ulad Daudí Otro Chaldi Uld Alí ben-Chaldi.. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
J3eni Ukil del Mulu,ya••••••••••• Otro.............. Si Mohant uld si Kadder Mahant... • • • • distintivi> rojo.
Fuerzas indígenas, :l.& mía •••••• Oficial 2.° .•.•••..• Alí bel Hach-Abd es Selam Malay..... '
-Madrid 1;; mayo de 1912.
.ll •
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en
8n escrito de 3 del actual, el Rey (q, D. g.), por resolu-
cl6n de esta fecha, ha tenido á bien conceder el empleo
de oficial moro de segunda clase, al sargento de las fuer-
zas regulares indígenas de ese territorio el Caid YiIali Ben
Tahar Meniay, como recomprensa á su distinguido com-
portamiento y servicios preatados hasta la fecha durante
la campafia, y especialmente por los méritos contraídos en
el combate del zoco el Tenain el día 9 de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
,. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de mayo de 1912.
i 1 i' . :.. : ._~ ,i LU~E
&!Iot Capif:in general de Melilla.
.
Circular. f'xcme. Sr.: El Rey (qi D. g.) ha te~do
á bien confirmar las recompensas otorgae1as por el Capltfn
general de Melilla á 111S clases é individnOil de tropa que
figuran en la siguiente relaci6n, que -da fprincipio con el
sargento Francisco Bravo Serrano y termina con el ?loro
Haman ben Mokaden, por su distinguidá comportam~ento
y méritos contraidos en el combate y operaci6n realizada
para la toma del monte Arrui (Melilla), el día 18 de enero
último.
De real orden lo digo tí V. E. para 'IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde' V. E. machos ¡ftllo
Madrid 13 de mayo de 1912. : i" :.:~ ':1' ~ ,':,", 'L~ ¡"/
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Otro.••••• , .•..••• "
leg. mixto de Artillerla 2 •• Bate- O~ro.••••••••••••.
ti d ' . i AJustador lO •
a: monta a •• , •••• " Cabo •• ,. "••.•• ".
Otro .
!soldado de 1.- .
Otro.•••••••••••••
Otro de 2.& .
Otro.•••••••••••• ·
lsargento••••••••••Otro.•.•...•......6.° Reg. mixto de IngenierQs•••• Otro••••••.••.••••Cabo .. Otro .Otro........•.....
Otro , •..•..
¡teg. Caz. de Taxdir, ~9 de Ca- Ot d ..





Otro..•••••. "••• 11 11
Otro•••••••.••••••
Reg. Ca:. de Alcántara, {4 de Ca-\Otro.•••••••••••••
baUería 11 • 11 • 11 11 .. 11 11 11 .... 11 11 , 11 11 • 11 11 {Otro. 11 11 11 11 11 11 11 11 •••• "
,." Reg. Mixttl de Ingenieros•••• ¡Otro.•••••••••••••
RCi. Inf.· de Airica, 68 ••••••••• Otro .
Sargento ..
Corneta...•••• , ••.
Soldado de 2 .
6.° Reg. mixto de Ingenieros (Zll.~ Otro.•••••••••••••
Padore ) Otro.••••.••••.•••s············,,¡·······Otro ".. ".,· ..
Otro ..
Otro ,.




6.0 Reg. mixto de Ingenieros (te~ Cabo.•••••.••••••.
légrafos) Soldado de I.a..•• ,
Otro de :l , ••
f
sargento •••••••••.
llego Caz. de Alcántara, 14 Cab.a, Soldado .
'R Otro..••.•..•.. ,.·
IIeg, Caz. de Taxdir, ~9 de cab.a¡Otro.••••••••.••••
ego lnf.a de Vad Ras, 50 Otro .
ltel1 1 fa d .". d Sargento...•••••.•
1>' n. e "",xtrema ura, 1S••• Otro , •••• , 1
Sargento, ••• , • • • •• Francisco Bravo Serrano.. • •••• ••• • • •. Cruz de plata del Mérito Militar Coli dis"
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar cod
Soldado de I.a •••• , Juan López Garcia. •• . . • • •. •••• . . • • • • distintivo rojo y pensión menlual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro.. • •• •• •• •• • •• José Arrufat Soiz..•.••••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar C()t\
distintivo rojo.
F • Pé . ~cruz de plata del Mérito Militar éOOranclsco rez CIprés............... d' t' t" 'ó .. _, "F " L 1\ • IS m IVO rOJo y pensl n men.¡...........e
ranClSCO orente {armo!............ 2'50 pesetas, no Titalicia.
Pedro González Cayuelas •••••••••••••
José Martínez Madn.••••••• ,••• ; .••..
Pedro Palacio Venero •••••••••••••..•
Luis Ibarra Castelló .•••••.•••••••••• , Cruz de plata del Mérito, Militar COl;t
Segundo Vázquez Fernández...... • • • . distintivo rojo.
Ramón Caballero Tena •••••••••••••••
Salvador Castillo Gacent•••••••••••.•• ,
José Aroca Tevar •.•••.•••••••••.••••
Antonio Garera L6pez•••••.••••••••••
ó • tCruz de plata del M~rlto Milltat eonCrist bal Ferrer Gavu.. • • • • •• • • •• •• • • distintivo rojo y pensión mensual d~
Manuel Carretero Beachy. •• • •• •• •• • •• 7 50 eset o'tali . ,
, , p aS,n VI Cla.
Cabo.. • • •• •• • ••• •• Cecilia Sánchez Garcla ••••••••.••••••
Otro Francisco Mingot(;' Verges••••••••••••
Soldado de I.a Manuel Gimeno Latorre .
Otro de 2.a.. • • • • •• Abudio Pérez Sastre••.••.••••••••••.
Otro.. •.. .. •• • .. •• Matías López Según .
• a D' • • d M lill . Otro.............. Manuel Hidalgo Caravaca••••••••••••.
Bn¡. IBCIP. e e a Otro.............. Enrique Miguel Martín••••••••••••.•.VI' R R í Cruz de plata del Mérito Wlltaf' eolOtro.. • •• • • •• • . •..' a enanO omero odr gue:.. • • •• ••• • distintivo rojo.OtrQ.............. Angel UcendQ Manzaneque•••••••••••
Otro.. • • ••• • ••• • •• Eloy SaJas Díaz••.•.••••.••••.•••.••.
Otro.............. Joaquín Gamero Ruiz .
Otro.. • •• ••• • • •• •• Vicente Albiach Paredes.•••••.•••••••
Otro José Rús Rubio .••..••••••••.•.••••••
Otro. •• •• •• •• • •• •• Alfonso Conejero Soriano.••••••••••••
Sargento. . • •• • •• •• Zacarias González Medrano •••••••••••
leru:: de plata del Mérito Mill1lat e-oJ\Otro•••••••••••••• Vicente Fernández Carrasco•••..,..... distintívo rojo y pensión ntccmIal~7,50 p~as, Aa yltaUda.
ARgel Velasco Tordeslllas '
Juan Falcón Gomáriz••••..•••••••••••
Marcos Lobato Castillo ••••••••••••••..
Andrés Ortega García ••••••••••.•••••




José Candalejas Mimbrero ••••.•••••••
José San Sánchez .
Otro José Arag6n L~iva .
Otro.. • • • • ••• • • Juan Sierra Muñoz .
Melchor Samprón García.••••••••••••.
Domiciano Conde Moro •.•••.••••••••.
Saturnino de la Cuesta Gutlérrez••••••
Joaquín Jurado Prieto ••.••••.•••••••.
Edelbedo Díaz García.•••..••••••••••
Casimiro García Granda •••••••••••••.
Leonardo Magdalena Moral. ••.•••• '.•.
Juan Gallego Sánchez..•••••••• • \ ••••. Cruz de plata del Mérito Militar con diP
Eduardo A,rroyo Candes.•• , • \ • •• • •• . • tintivo rojo.
Lorenzo Nlvas Cabezas.. , ; •••••••••••
Ram6n Valle Cachero, ••••••••.••••••
Mauro Casado Cuevas.••••••••••••••.
Andrés Hernández Martín .•••••••••••
Antonio Amuñiz Rabanal •••••••••••••
Angel Fernándell Fernández•••••••••
Cándido Arias Melva •••.•• , •••••••.. ~
Bop.ifacio Bravo Reguera .
Felicillllo L6pez Aparicio •.•••••.•.•••
Rogelio del B¡¡rrio Temprano•..••••••




José Lorente Selma lo ••••••
José Gascón Vicente .
Mariano Sánchez Navarro .
D. Rafael del Rosal Caro••••••••.•.••.




15 mayo IglI lJi o.;fIIIG t~
.."
ReoompelllAJlNOMBRESCuerpo•
....1--_......."l1li"__· ·1- + · /-------------............
Cabo.•••••.•••••••Otro.... ~.. ;~ ~ .::;:
Otro.••..••••..•••
Otro... "••••••••••





























Otro ; •• ;.



















I()tro.••.• " .•..• '•.




Otro , ••••• , ••
Otro•.........•• ,.












Otro...••••••••.••¡Sargento.•••••.•.•. Soldado .Gru,po ametraUadoralll.a bngada Otro .
. ~g:~~::::::::::::::
Soldado de l.a•••..
R' . mixto de Art.s, l.a batería Trompeta .
eg Otro .
t\e molltai1~ , •••••• , •••••• ••• oldado de 2.a .
Otro.•••. "•••.•..•
OtrQ.. ,., ••• "., •• ,
Julio Rojas Porras .
AIfbn§o Pulido Bravo ; ••• ; : ; : : : • : ; •
Francisco Orihuela Soto ••••••••••••••
José Gutiérrez Gómllz•.• , .•••••••••••
Miguel CrespiUoGalán .••••• ;; •••••••
Ramón Gallardo Robles..••.••••••••••
Antonio Cuenca Cuenca.•••• ;;: ;.•••••
Joaquín García Ruiz.•••.•••••••••••.•
Domingo Collado Rojas .•••.••••.••••
Frandsco Sevillano Huertas •. ~ ••• ~ •••
Francisco Chamiso B"rceló•••.•••••••
Federico Alonso Rodríguez .•••• ;.; .••
José Morán Díaz•••.••.••.••.••.•••••
José G6mez G6mez ,••
Daniel Blanco Gómez ..•••••• , •.••••••
Anto!:lÍo Martín PUertas.•.•••.••••••••
Antonio Zurita CarbaJal ••. :;::;:;::::
MáXimo Expósito de la St.maTnnitlad..
D: Tomás Arjona Garda •.•••. :: •. :'.:;
Francisco Pére;¡; 'Madrid .••• :; .•.•• :;.
Luis Ros F0rter••.••...••••••.••••••
Francisco Aranda Jiroénel': .•••• ; ..• ;.;
Juan Sánchez G6roez .
Cristóballllora Meléndez.•..•••••••••
Antonio Márquez González •..• ; •.•••.
Cristóbal Gálvez López ..•••••••••••••
Francisco Rodríguez Meléndez••••••••
Carlos Gallada Vázquez .
Victoriano Luque Arriúla.•. '•..••••••.
Francisco Girón Arocha.; .••.••••.•••
Ricardo Herrera López .•.•..•• ; •••• ;.
JOsé Sánchez Cerrillo ..
Nicolas Durán Castro. • •••••••••••••.
Ju.aa Peñalber Jerónimo .
Juan Rosas Cabos •....••.•.••.••••..
Antonio Fernández González ••••••••.•
José Herrera Casamayor .
FránciscO García Verdejo•••••••••••••
Pedro Nieto Rodríguez •.•.••.•••••• .'.
Bartoloroé Gaitán Cano.••.••••..•••••
José Talbada Linares ..•••••.•• " .. ; •.
Francisco Anta Ruiz ••..•••.••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dito
D. Pío G6mez Sabater•.••.•••••••••• 'fiD.tivo rojo.
Fran;isco P~entedu~aEspinosa.: .••••
Ramon Rovlra Garea•• , ., .•••••••••.
Juan Rojo Ortega .
Manuel Pulido J\Iartin.••••••..•••.• , •
Domingo Aranda Granero. • • • • •• • •.•
Francisco Pérez Ocaña•••••••••••. ;.
Manuel Garrido Malina ••••• ; ..• ; •. ;.
Pedro Cuevas Fernández •••••••• ~ •••.
Juan AguileraMartínez .
José Guerra Cortés •• _• ' .•.••••.•••••
Manuel Beimonte González .
Luis Rodríguez Ruiz...•• : •••••• , ••••', .
Antonio Ramírez Jiménez.••••••••••.•
Diegó Fernández Cano, .
Jase Ruiz Cárdenas .
Juan Ortega Amatin .
José Serrano Tallet •.•.••••••••••••••
Antonio Pulido Escalona •..••••••••••
Antonio García Millán•.•••••••.••••••
Ambrosio Herrera Garda '.
Emeterio Olmo Baena ..•••.••••••.•••
Rafael Sánchez Pascual. •••••••••••••.
Juan AsensloL6pez •••••••••••••.•••
JuaIÍ Garrido Casas '•••.•.•.•.•
José Bautista Martín. • .•• ; .•••• ~ :-••.;:
Ram6n Márquez Sánchez •.•••.••••.•.
José Femández Raroírez .••.••••••••.
Antonio Carranza Beltrán.••.' ••• "•••..
Juan de la Coba Peña .
Crist61)al Casa G6mez•.•••••••••••.••
Manuel Díaz Caffete..••.•••••••••••••
D. José Boigues Coca .
Antonio Criado Navarro.•••••••••••••
Ventura Gago Carretero , ••
Antonio Castillo Contreras .
César Jiménez Echevarría, ••••••••••••
Florencia Rodríguez Rivoco.•••••.••••
Manuel Mesa Espinosa •••••••••.•••.•
José Ortigas Martínez •...••.•••••••••
Basilio Lacruz Fuentes ..•••••.••••.•.









Jo.sé Dominguez Fernández•••..•••••• ~cruz de plata del Mérito Militar con
Nlcolás Montero Mesones... ••• • • • • . . . distintivo rojo.
Anselmo Andrés Andrés .
~cruz de plata del Mérito Militar conRomualdo Rivera Zayas. •• • • • . . • • • • • . distintivo rojo y pensión mensual de7,50 pesetas, no vitalicia.
Enrique González Ruiz••.....•..••••• 'Cruz de plata del Mérito Militar con
Moisés Timón Pérez.. • . . . . • . . . • . • • . . . distintivo rojo.
Francisco Aberola Torres.•...•••..••.
Félix de la Prieta Prieto•••...•••••'••.
Isidro Sandino Gas.•.••.••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis....
Manuel Romera Antunes. • • • • • •• • • • • • tintivo rojo y pensión mensual de 2'5°




Juan Basarte Navarro ••••.••••••••••.
Manuel Sánchez Peña.. • • .• ••••••..•.
José Vicente Rodríguez .
Cruz G6mez Jiménez .
Sinforiano Murciano Carrasco•.•••.•••
Jesú~ Simón JiméneJl; .••.••.•••••.••••.
Francisco Garcla Gil ••••.•••••••••••.
José Hueso Jíménez .•••••••••.••••••.
José Men GllrCÍa .
Salvador Morales Mesias•••••.••••••.
Angel Gumariño Mirán••.•..•••.••.•.
Isidro Camprenvi Mieción .•.•...••••.
Juan Ansteban Riera.: .••••.••.••.•••
Valentin Llamas Vega ..
Marcelino Ro dríguez .Arés ..
Antonio García Nicolás .•••••.••••.•••
Lisardo Moreno Alivas ••••.••••••..•. C
Venancio Corbé González.. • • • • • • • • • • • ruz de plata del Mérito Militar con
Pedro Hernández Vidal.. ; . . •• • . • • . • • • distintivo rojo.
Manuel Gea Hernández .
Antonio Nicolás Hernández .
Ramón Zai.m Peidrado...••. , •••.••.••
D. Juan HernándezValls ..
José Lastra Fernández .
Francisco Puig Moya " •••.
Valentin Penado Yazquez. ••.••••••.•.
Manuel Ruiz Yacarillo ••.•..•.••••••••.
Juan Jartínez Guillot .
Manuel Anca Rodríguez •••••••••••••.
Juan Aracil Aradl. . •••.•••.••••.•••.
Mariano Sáez Escudero •••••••••••••.•
Juan Rivas Ferré ....••..•••••.••.••.
Trinidad Montero Morcillo .
Francisco Planellas Navarro.••••••••••
Vicente Morandeira " •.•••.
Juan Castellanos de Fés .•••.••••••••.
Eugenio Valle Antón.•.••••••••••••••
\. .
D. José Fernández Getino Suárez.. }cr~z ~e plat~ del Médt<;> Militar Con dis-
. • • • • tmtlvo rOJo y pens16n mensual de
Manuel Samper Ambr6s.· 7'5 0 pestas, no vitalicia.
Miguel Amat Barceló. I •••••••••.••
Pedro Segado BeJ':;lÚd~z::: : : : : : : : : : : :
José Sabater Sabater .
Andrés Martínez Blanco..••••••.•.•.•
Vicente Ped,ut1 Domingo '. .
Juan Mateo Barco. .. ... :::::.:::::::
D~mi~nGonzAlez Gaspar•.••••••••••.•
Vlcellte Gras Pla .
Juan Castellano Navarro..•••••••.••.•
Juan Vaquerra Cots••..••••••••••••..
Juan Díaz Barder .
Félix León Calleja .
Manuel Españera González....••.••••.
Pedro Aldeguer Bartoll....•.••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con
Celestino Gurda Ordínez............. diB..tintivo rojo.
Vicente Martin Martínez, •••..••••.•••
Julián Tejero Gil. .
José Pérez Scn'a ..........••.••....•
AdeUno Morday Sánchez..•.••...••.• :
Salvador Malina Ponce ....•••••.•••••
Guillermo Navarro Marcos .
Niceto Figueroa Garcia .•••••••• , ••.••
Julio Salguero Vázqu~z••..•••••••••..
José Sánchez Ferrando .••••••.•••••••
Angel Alearaz Alearaz •••••••••••••..•
Sebastián Martínez MarUnez .
José Alfonso Jordá•••.•••••••••.•••••













Otro _ , .. ,.
Otro..•...........
Otro... tl ••••••••••

























Com.nd.- de tropas de Intend.'". Soldado d<;. l.a •••••
. Otro de z• ........
ro .
Otro.•••••••••.• _.





III R ' Soldado.••••••••••
l. a ego Artillerfa de Montaffa, Otro•.•..........•











'!.~ In,f,a de Guadalajara, 20 Otro .
. Otro .
e mbl:tode Art.'", l.a bateria1Soldado de 2.'"•••••lq· t ña Otro•••.•••••••••.de n'lon a •••• • • 11 , lt • • , • , • •• Otr







SanidadMilitat, Ambulancia mon·fabo ••.•••.•••,; ••
taña expedicionaria nÚm. l •••••Conductor de 2 ••••
IOtro.•••.••••••••.
!Otro .
Cabo ....• , •.• ' tI.
43~ 16 mayo 1912





Cruz de plata del Mérito Militar <:00 dis.
tintivo rojo y pensión mensual df
:,l'SO peseta!!, no vitalicia.

















Qtro•• ",. ,t' ,.",
',.
"1
_____.cu_srp_o."__.., ...' __./.__.Cl_!lIi.ll.S 1 00",-
Cabo o........ Esteban Alfajeme Expósito ••• o .
Otro.............. Antonio López Rubio. o ••••••••• O" O'
Soldado de J.a }oséYsen Rivas .
Otro.. . • • • • • • •• • •• Manuel Collado Aguado .
Otro de 2.".. o • •• •• Juan Garda Saba!. .
Otro.. • . • • • • • • • • • • Jesús Bartola Garda .
Otro....•.•..•..•. José VillaIba Vitar •••.••.•••••.••••••
Otro.. • • • . . . . . . . •. Ramón Guerrero Durbán ••. o •••••••••
Otro.... : ..••••.•. Alonso Oñate Martlnez••••..•••••••••
Otro...•.••••• ,. o. Angel Pastor Sebastián .
Otro ~ José Torralba BeII6n o ..
Otro.. • . • . • • • • • . •. Antonio Martinez Paredes .
RIfa. d G d 1 . Otro.............. Constantino López Vázquez .
ego n. e ua a ajara, 20 •••• Oh,o ,... Vicente Morajón Mateo e d 1 t d 1 Mér't ""1'
Otro Anton'o Ramo S ruz e p a a e 1 o Llllltar COll
•••• o ••••• o • • • I S aez. • • • • • • • • • • • • • . • • distintivo rojo.
tro , Carlos Bello Gascón.. • • • .. • .. •• • • • • • • '
Otro.............. Andrés Climent Forcada .
Otro.. • • .. • • • . .. •• José Arosia Beltrán .
Otro... • • • .. • • .. • .. . Luis Sánchez Ros .1O " ..
Otro.... ••••• ••••. Vicente AguUar Moreno •••••••••.•••.
Otro Rafael AIcaraz Soler .
Otro.. • . • • • • . . • • •. Manuel Rodríguez Rodríguez.•••••••••
Otro Juan Martinez Belloc .
Otro.. . • • • • • • • • ••• Patricio Estévez Barber ••••••.•••••••
Otro.............. José Rubio Falaguera.•.•••••••.••••••




Melchor Gan:ía Moreno ..•••••••.••••{cr~ ~e.plata del Mérito Militar COI\
Mariano Real San Miguel. • • • • • • • • • • • • dIstintivo rojo y pensión mensual de
2'50 pesetas, 110 vitalicia.
José Vergara Sancho .•.••••••••••••••
Ciriaco Arostabe Alrutia. • • • • • . • •• • • •• C
Manuel Cabrera Valdivise............ ru.z ~e •plata. del Mérito Militar con
Balbino González Mumazay.. • • . • • •• • • dlshntivo rOJO.
Angel Cuñara García .•••.••..•••••.••
V!cf71te Lauzán Redo?do. • . • . • • •• • • •• Cruz de plata del Mérito Milltar 1(;011
Cipnano RomerC? Ortiga •••..• o,....... distintivo rojo y pensión mensual de
Otro.. . • • • • • .. .... José ~rtegaMermo.... .; .. o .. • .. • .. 7,50 pesetas, no vitalicia.
Cabo. •• •• • • •• •• •• Donnngo Herná?dez GarCla !Cruz de plata del Mérito Militar COII
Otro o.· ••• José Maqueda DIaz. o 5 distintivo rojo.
_ fcruz de plata del Mérito Militar con
Trompeta..... o... José Parca! Montanés... •• • • •••• •••• • • distintivo rojo y pensión mensual de
. 2,50 pesetas, no vitalicia.
Manuel Carnón Manzo •.•••.•••••••••1
Francisco Vice~teVicente.••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar condis-
José Beltrán ROlg.••••.••• , •••. o.... tintivo rojo
Miguel Villanueva Aliaga........... • • •
Fabián Martillán Caros •••••••••••••••
Gumersindo Carrasquilla Martin•.••••.
Félix Bora Minero .•.••••.• o •••••••••
Antonio Girol Rives..•..•••••••••••••
Enrique Crespo Caramias..•••••••••.
Ramón Llopis Serra.. . •.••.••••••••.
Vicente Natari Alme1a .
JOilé Qu~rol Vida!. ••••.•••••••••••••
Miguel Tren;iño Tremiño" •.••••••.•• ¡Cruz de plata del Mérito Militar COll
Lázaro Martnwz Sánche¡>;.••••• o ••••••• \ distintivo rojo. ,
Sargento.. • • • • • • •• Pedro Dial l"acheeo, ••.••.•..•••••••. ~crt;z ?e plata del Mérito Militar con dls-
Otro.••••••• , • • • •• Rutina Sánchez Trenado. • • • • •• • • . •• . . tmtivo rojo y pensión mensual de
7,50 pesetas, no vitalicia.
Otro o •• José Esteban Martín •••••.••••••••.••1
Otro.............. Teodoro Delgado Izquierdo, ••.••••••
Otro... o ••• , • • • • •• Juan corr31~s. Guzmán •..•••• , •••.•••
Cabo ••••••.•••••• Joaquín Ferrer Luis ..
Otro.. • • • • • • . • • • •• Nicolás Zapata Rodrí~ue.¡¡. •• • •••••.••
Otro Manuel Criado Apando C .
Otro , • •• Juan Nieto Pacheco .••.•••••••• , • • • . • l'U;;?-e .plata. del Mérito Militar con
Otro.••• o' •••••••• Justo Cantabrana Ruiz............... dIstintivo rOJo.
José Moreno Sánchez.. • .
Pedro del Pliego López .••.•.•..•.••.
Juan GonzálezGar.cía .....••...•••••••
Miguel Redondo Fernández••. , ••. o •••
AbundiQ SalyaqQr ~gl~¡¡ias•••• , ••. o •••
, ~Cruz de plata del Mérito MnttifJ: eolio
Herrador ,,, Angel Díaz Chacón "... distintivo rojo y pensión ll1enll~ de
. • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado dé JI.a•••.• Pedro Maritnez Garndo.............. ' .
Otro Manuel Picón Corchuelo..... •.....•• .
Miguel Ruiz Pinars.... o •••• o • • • • • • • •• e d 1 ~
Joaquín Guillén Vidal••••..••••••. " . rdu.1 ti e.p ata. del Mérito Militar.
Luis L6pez Llorente................. li nhvo rOJo.
José Manzano Mirete .•.••.••••.••••••
Alfredo Mayoral Martln .
¡Sargento•••.••••••Otro ttOtro .Ca.bo., ..
Ref. mixto Art.a, 3." ·bateria de Otro.••••••••••• o'
montaña, •.•• ~ ••••.•••• -.' •••• S Id d
o a o••••• , ......
errador de l.a....
oldado de 2.a•••••
Reg. Caz. Alcántara, 14.0 de Cab.a , Otro .






Reg. <;az. Lueitania, 12.0 de Cab.a Solda~o de I.a••••.




M_";'¡i,¡}".'_-----------,.......I--...,.;¡.,.;¡¡-----,~~t«V .......-. ! J ••AfllA.I.1 .. n. re. Rqa r • l. • b 1It
- MOMBREB
lJ
Juan Belza Herrero.••••••••• , ••••••••
José Montes Dones .
Bernardo Sánchez Ruiz•••••••••••••••
Francisco Taz6n Collante•.• , •.••••••.
Emilio Carretero Mate •.•• , ••••••••••
José Ale¡:(re Montesinos .•••••••••••••
Vicente Pacheco Rocamora .•.••.••••.
Juan Richarte Rodríguez .
Emilio Poveda Aradl. ••..••.•••.••••.
Eduardo Valverde Martínez .
Jaime Mestell Vandelli .
José Escoba Ferré.••.•.•••••••••••••
Santiago Zubeldia Sarasola .
Manuel Sanz Hemández•.•••••••••••.
Luis de la Rosa AlElnsQ.. • • • • •• • • . . • •• e d
Cándido Torrero Sánchez... • • • • • • • ••• rr.e pla~ del Mérito Militir con dis.
Amadeo Soler Moreno.. . • • • • . • • • • • • • . lntivo rOJo.
Teodoro Castrillo García ••••••••••••.
Félix Salat Ferrer .
Juan Domínguez Vara••.••• , •••••••••
Angel Hernández Izquierdo ••••••••••.
D. José Alba Lozano... , •••••.••••••••
Eloy Jaramago León.•.•••••••••••.•••
Francisco Polao Suárez .•••.•••••••••.
Augusto Sa6 Sabuqueiro .
Guillermo Villazán García..••••••••••.
Salvador Chanca Romero., ••• " ••••• ,
Juan Alvare2< Alvarez.••.•.•••••••••••
Alfonso Villarmi Matatoros••.••••••••
Antonio Oriente López ..•••••••••••••1D. Pedro de Castro La:l:arte ••••••••••.
• C \cruz 'de plata del Mérito Militar con dis..
FranCISco Salvador utanda.•••••••••• ), 'iintivo rojo ypensión menlual de "sa
. \ pesetas, no vitalicia.MIguel Bernal Carrasco••••••••• \ •••••
Juan Cabo del Cerro .••••••• \ , .••••••
Antonio Vera Rey ...•.••••••.•••••••
José Triguero Camargo •••••••••••••.
Miguel Fernánde:i de Vega•••••.•• , .•. Cruz de plata del Mérito Militar con dis"
Juan BarrosoPantoja .•• , •••••.• :..... tintivo l"ojo.
Antonio Rodríguez Mera .
José Viñas L6pel:< •.••••••••••••••••.•
Manuel San Ramán Siles..•••.••••••••
Rafael Merchán Mecchán.••••••••••• , '1
Salvador Ramos Medina ••••••••.••••• Cruz de plata del Mérito 'Militar COn
Isidro Rívas Sánchez................. distintivo rojo y pensi6n mensual de
Ramón Llorén Lázaro................ :1'50 pesetas, no vitalicia.
Gon~aloHita :Muñoz '1Esteban Gómez Nieto •••..•••••.•••.•
Diego Gutiérrez Ruiz.•••.••••••••••••
Bartolomé Garbeño G6mez .
Gregario 5iles Pérez .
Lt!QPoldo BvrdaUo Roddguez••.•••.••
·Alonso Rodríguez Tornero.•••••••••• ,
Franeisco ~odríguezGarcía ••••.• H ••• Cruz de plata del Mérito Militat' con
Mltnuel R1Hlí Reina •.••.•.•••• , •.•. ••• distintivo rojo
E11as AguUar Lama.•••.••• , •••.•.••. •
Celedonio de la Bella Li~'l>ano .
Adolfo Rodrtguez aUn•. , ••••••••.•••.
J06é Andra Salazar ••..•• " •.•••••••.•
Guillermo Moya Malina•••••••••••••.•
J06é AIvarez Palomino.•.•••••••••••••
Enrique Colón Reu¡;J,t••• " ••• , ••••••••
Paulino López Tendero •••••••. , ••••.
Joaquín Carabaca Sánchez•••.••••••••
Salvador Moreno Norte.••••••••.••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis...
José Martínez Garda '....... • t' t' .
anafre Día:¡; Alcaraz ' • • • . • • • ID lVO rOJo.
Manue1'Martínez Martínez .
Gaspar Calcen'ada García••••••••••••.
~Cruz de plata del Mérito Militar conJosé Pardo Sáez.. •••••••••••••• ••• .•• distintivo rojo y pen~ión mensual de7'50 pesetas, no vitalicia.
Ventura Riesco González, •••••••••.•• ,
}05é Llobat Ramón.. • • . . • • • • • • • • . • • • • ,
Angel González Arabrona•••••••••.•••
Eduardo Acebedo Linares ••••••••.••• Cruz de plata del M~ritoMilitar con dís~
Serafin San Jacinto. .••••••••••••••.•• tin. .
J é V 'd 1V tlVO rOlO.os 1 a era...•.•••••••••••••••••
Enrique Ortega Ramón .
Miguel Cerba Nava16n .•.•••••.••••••. ]
Teodoro Sanz Andalú •••••• , •• , ••• ,"
Cruz de plata del Mérito Militar con dís...
















Re\(. Cat:o de Villarrobledo. 23 de Herrador de l.a .



























Otro.••••.••• , ••• "
Otro..... t " ••••••••
'n.t Otro.••••••••••••.
"Ou. Caz. Catal""'a, l ••• :., ••••• OY.41 tro, , , .
,¡Soldado de I.~ .
Otro de 2.a .
Otro.••• , t ••
Otro.•••••• •••••· .
Otro.,,, t.", " tI·.
Otro.• , ,.t'" tlt' I
Otro.•.••••••• \ •• ,
Otro.•••••••••.••.
Otro•. tI 11' •••• " I




OtrQ.•• "••• , ••••••
Otro., ••••••••••••Qtro., ,., , ~ t • , , • ~ • lJl
ptro., ..




lego Caz. de Alcá1ltara, 14 de Ca-1 Soldado de 1.- .













tro " .. " ..







Soldado de L a._ .•'.
Otro.......•.. o •••


















Cuerpo. Empleos I NOMBRES IteoOlUPlUWUI
----,...,,--------1------- --------=----------1------.....-"..·-"..'..".'----.
Soldado de 2.11., •• ,. Manuel Vázquez Mendoza ," • ,¡ • '.
Otro José Conejo Morales '"
Otro...•.•.• t' ••• , Aatonio Pérez Malina.......•. "~ ••.••.
Otro Rogelio Muñoz Márquez••••.• ¡ •••••••
Otro.............. Rafael Varela González •.•.•••••••.•• ¡
Otro.............. Mauuel Pérez Rodríguez., •••••••••••.
Otro.... .• ••••.••• Salvador Postigo Carbajal ••••••..•••••
Otro..••••••••.••• Francisco Díaz Baena .
"'.< 1"•• d ("'n; l"'" Otro.............. l\:l:anuel Rivera García ••••••••••••••••
,IJOUn. """". , e ""'tt.a.t>Io,a, t ••••.••• Otro.............. Miguel García Esttidillo ••.••••••••.•• Cru.z de. plata del MéritQ. Militar ~
tro.. . • • • • • • . • . .• Rafael Peña Cruz.. • . . . . •• • • • . • •.. .. • • dIStintiVO rojo
Otro.•••••••.••••. José Beljiano Ramos .
Otro.............. Manuel Olmo Jiménez •.••••••••••••••
gtro... ••.••..•. .• Antonw Contreras Mora •••••••••••••.tro.. . . • • • • • . • • •. Enrique Núñez Ligero ;
Otro Antonio MarUn Reina •.••••••••••••.•
Otro.••••.••• ; .•• , José García Domínguez••..••.••••••. ,
Otro.......... ..•• Alejandro Domínguez Vázquez ••••••..
Sargento. • . . . • . • •. José G6mez GÓrnel....•.•••••••••••.•
Cabo cornetas ••..• Fernando Enamilla Expó~ito••••••••.• C d 1 d 1 "'.(.." U:'''-._
1
ruz e p ata e J,l.l<:;nto ULlUUU: CalI
Rigoberto Pastor Botella.•••• , • . • • • • • • dis~ntivo rojo y ~;;i?n mensual de
2'50 pesetas, nOVltah08.
Antooio Ca',rasco Soler., ••••••.••.•. 'JCru;z de ,pla,ta. del M~rl~~ Mill~ COIl
B 11'd distintivo ro"'" .' .• --'~."Fernando Guerrero e 1 a .••••••••• en A 'el-'M"": Y"
l IZ ve plata d . e.t.¡to illtar con disoAlejandro Caballero Cabrera.......... tintlvo rojo y pensión meraual,de.2,50 pesetas, no vitalicia.
Ramón Jiménez Núñez.•••••••.•••••••
José Parolo Alearaz ..
Andrés Valdenama López.•••••••••••
José Clavija Cano ..•••.•.••••••••••.•
Vicente Pastor Pons...••••.•••••••••.
Vicente López Esguina ..•••••••••••••
Antonio Lloréns Mestre••••.••.••••.•
Antonio Guillén Feria .••••••••••••••.
Antonio Luque Melero ••••••••••••••.
Antonio Arias Reyes•.••••••.•••••.••
Luis Valero Castillo ..
Pedro Machuca Muñoz..•••••••••••••.
Cristóbal Lara AguiJar.•••••••.•...••.
Antonio Sena Navas ••••.••••••••••••
Manuel Jiménez Barrera.•••..•••••••• !
Francisco Montes Lopera .•••••••••••.
Juan Ord6ñez Malina .
José Escobar Serrano.•••.••••.••.••••
Rafael Foquer Reina•.•..•••.••••.•.•
Julián Femández Hidalgo •••••.••••• ~.
Franciseo Ríos Montesinos.••• , •••••.•
Ignacio Nogalio GÓmez ..•.•••••••••••
Miguel Jaime Carmona.•.••••••••••• ".
Cristóbal González Cabello.•••••••.•. ,
tro Joaquín Rodríguez Sánchez .• ; ••••••.
Otro , • • •• Cristóbal Leiva Torres .•...•• , •••••• '
Otro.. •• . • • • • • • • •• Francisco Barrios Muñoz.•••••••••••.•
, Otro.............. José Lópe,; ~ópez. .. , Cruz de plata del Mérito ~ilitar CO\l
. 9 tro.:............ Alfonso l\hl1an Navarro.. •• .. .. • .. .. .. di l' t' j . ,
Otro.............. Rafael Fuentes Expósito.............. . S In IVO ro o
Otro.. • • • • • . . • • . .. Francisco Pozo García .
Otro...••••..• , . •• Francisco Palma Expósito••••••••••
Otro....•........• Juan Martínez Carmona .
Otro.. • • • • • • • . • • •. Fráncisco Lomeña Sánchez.••••••••••.
Otro•••••••••••• " Tomás Ríos González .
Otro '. Antonio Ruiz :Mesa•.•..•••••• ,. " ••'•. ,
Otro Mauuel Córdoba Lozano .
Otro.. • • • • . • • • • • •. Benito Salcedo MarIn...•.••••••••••• '
Otro....••.•..•. " Manuel Jiménez Espejo .•.•••.• '.' •••••
Otro.. • • • . • . . . •• .. Rafael Jiménez Márquez••••••••••••• ,
Otro...••.••...• ',' Joaquín Pérez Herrera.•.•••••••••••••
Otro.. . .. .. .. .•... $ahrador Trujillo Alvarez .
\
Otro.•............ José Sánchez Sánchez.•..•.• ;.: .••••. ,
Otro.. . . • • . . • • • . . Torcuato L6pez Ruiz.. .• . ...... : .•••
Otro. ., .•.•••••. Torcuato Cobas Vallejillo.•• -u' •••••• ,
Grupo ametralladoras 2.a briga-10otro de 1.a.... .• .. José Ortin Ricoll .
d d• ; '6 á . a \ iro... Jos~ Escribi Murillo .a lVIll1 n org mc '¡Otro.............. Francisco Dominguez Fernández••••••
Sargento. .• .•••.. Francisco López Ramos, •••.•••••••••
Cabo fromp.etas.• ,. Angel Pueyo Martín••.•.•••••.••.••..
Cabo..... :. •..•••. Miguel Hurtado Peñuelas••.••••.•••.
Cab a Otro.•••••••• :... Mario Vicente Clemente .
Reg. Caz. Alfonso XII, 21 •• Otro ,.: •••.• ~ristóbalNavarro Gómez .••••.•.••••
Otro " . . •••••• Antonj.o Madrid Sánchez .
Otro Antonio Tenorio Jurado .•••••••••• ; ••
Trompeta .••.•• ! ••. Míguel Cambero Pizones••• , ••••••.••
Soldado de I.a•••• ; Miguel López Cabrera .
xl> mayo IgU




Diego Vázqllez Maestre. o •••••••••••• o·
José María Fernández Castej6ti •••••• o •
José Delgado García : • ; •• ; :
Emilio Cayoso Jayago .••••••••. ; ••• ;;
Antonio Gordón Rico ••••. ;.; •• ;:.;.;
José Martíncz Velasco ••••••••• :.;.: ••
Antoni.o Gó:nez Beltrán.••••••••. ; ; • ; •
Antonio Roldán Rodriguez•..• ; ; • ; ; ••.
José Garda Corbillo •••••.•••••••••••.
José Baena ;.
Pedro Jáuregui Mendívil, •••••. ; ••••••
León Mónag:o ; ••• ; ••• ;
José Gil San Martín. " ••.••.•.•••••••
Juan Mateo Chaves ;
Asensio Muúiz ;.; •••
Eladio Alonso .
Julián Artoh .••.....••.•••.•.•• ; ••••
Carlos Aguirregoncesgosta..•. ; •• ; •••.
Francisco Stlage .• • •..•••..•• : ••..•. ;
Juan Ramón .•.•••.••....•. _.; •• ;;;.
Antonio Rovira " 11' •• , ,~ .
Francisco A ,·royo. . .• • ..••..•. : •••••
José Esnaol.1 .
José Nivia :
Evihsio Rohledo.. . ••••. , ~ ; ••
Angel Espés. •• . .
Manuel Zanguita •...•••..••.••••.••...
Bruno Pér{:;; Miranda..••••..••..••••.
Faustino Rdja Palrneíro •..••.•••••.. :
Segundo Gallardo de la Torre .••••••• :
Valentía Huertas López•.•.•.•.•.••..
Pascual Zarroso Forma o
Tomás Montero Sierra..• : •••.•... " •.
Angel Sánc,,~ez de Pedro.••••.•••.•••
Juan Cuenca Pastor ;;.
Medardo Sánchcz Esparcía..••••.••••
Florencia Vázquez Barahona•••..•• ~.;
Jacinto Centenora Sopeafio .• , . • . . .• .
Tomás Calvo) Martln.. . .•...••.••••. o
Leandro San Pablo San Pablo••...•.•
Eleuterio dell\1oral Garda .
D. Luis Meji'lS Pitá,ch ..••••..••. • •. Cruz q,e plata del Mérito Militar con dis.
Faustino Barroso Timénez. . •• • • • • • • . • . ti:p.J;ivo roj<>.
José Soriano Galiñdo .
Pedro Yáñe7 Garda ., ; •••.
Pablo Arroyo G6mez ...•.•.•.••••••..
Venancio L6pez Fernández•••••••.•• '
Gerardo Rodríguez Torres..••. '.' ••.•.
Juan Lozano Ramírez...•...••.••.•.•.
Antolín Herráiz Haro.•.•••••••••.••..
Carlos Gonz.'ilez Hurtado.••••..•..••. ;
AgustínL6pez AylIón .••.•••..•.•.•
Alejandro 1\1 uñoz Vivar•••.•••.•••.•• '.
Domingo P;'rras Núñez ...••.••• ' •• ,.
José Aparici Sánchez' .
José Domín~uezL6pez .••...••..•.•••
Cesáreo Sánchez García •••••.•••••••
Claudia GOllzález Morerio .••.•.••. , ••.
Mariano Media Romero.....••••••••••
D. Manuel Hménez Díaz. . • . . • •. • ••••
Pedro G6rr;.~z VilIalva .•.•.•••....••..
Eduardo E\,)rriaga González....••.••••




Fermín Vargas de la Cruz •.••••••.•.
Mariano Mi~~ue1 Jiménez oo ••
Francisco \ aquero Chimeno. • . . •• • •.
Ramón Rech Lorenzo ..
Angel Romera Plaza .....••..••..•..
Lope Garcíd G~rcí:¡ .•.... , .: ..• , .•..•.
Juan Manzano Torrero••.•••.•••.••••.
Ma;;:imiliaU0 Diéguez Lbzano ...•.•...
Cristóbal López Sánchez.. .. " •..•..•.
Sergio Mon,les Peña .
José S:í.~z Lozano ..............••.•,
Manue! Candelas Ll~dó.. " .••. • .•.••.
Victoriano Culebras Carretero ..•. , .••
Cañuto del Moral Garda.. .. • .•••••••
Alejand.ro ne Paz Paz ..••••..•.••..•..
}'Ul,;uel B;lstante Bastante .•••.•.••••• '
Narciso Manzano Peña....••• , •••••••





















\Ot¡~o .• , l' •• "•• , 11 .....
Soldado de 2.a......
Otro "1 .t ••.
Otro...•.•... ; ••.•
Otro ;.; ,.
liego Caz. Alfonst> XII! 24 Cab.&.. Otro : •••••• ;
Otro. t, •••••• t ••••
Otro.....•.•......




















60 'xi d In' \Cabo ••••.•••••••
. reg. mI o e gemeros ~Soldado .
• b 'l' 'tada ~81l·dadíSanitario ..
.dl¡ •tl llnclll mo~ .-. 1 10tro .~..·········~'··~········\Qt:ro .
o Sai'gento .•••••...•
Corneta.•.••..•.•.
Soldado de 1.a •••..
Otro .















Soldado de l.a •• '.' •






ea· InLa de Saboya, 6. o' o •••••. Otro.•.•••••••••••
Sargento ...••••.•.








Cruz de plata del Mérito Militar COa di¡.
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militu.con di..





Isidro Draells Porta•.•• ' .
Nicasio Sanz López .
Manuel López López••••••••••• p •••••
Ginés Sánchez Martinez , ••.
Manuel Torres Beltrán•••••••••••••••
Modesto Sáez Chamis .
Pedro Bols Jiménez ••••••••••••••••••
Vicente Ripollés Galán ..•••••••••••••
Francisco S~uraCastillo •••••••••••••
GregorIo Tolozano Aviol •• ' ..
Manuel Rivera Hierro .•••••••••••••••
Esteban Navarro Priego•••.••••••••••
Vicente Pérez Moraleja .
Miguel Soria Romero.••••••••••••.•••
Antonio Quintana Gómez••• , •••••••••
Francisco Remacho Osuna•.•••• o •••••
M¡¡:nuel Salguero Fi~ueroa•••••••••••.
Manuel Solano Sooeño, .••••••••••••••
Manuel Sala Povedano.••.••••••••••••
Juan Bautista Pinos Nieto •••••••••••••
José Cara Molina .
Juan Sánchez G6mez •..•.•••••••••••• '
'Francisco Cardenete Muñoz•••••••••••
Eugenio Nogueruela Matute Cru~ ~e. plata.del Mérito lfiJitar COll
Antonio L6pez Morilla.. • • . • • • • •• • • • • . distmtivo rOJo.
José Ruiz Gandía .
Gabriel Garrldp Garc1lt .••••••••••••••
Joaquín Padial Díll; ••.••• ' •••••••••••
Baldomero Vilchez Carrasco•••••••••••
José Pardo Valle .
Francisco Cabrero Piplllda •.••••••••••
Antonio Conejo Montero.•.•••••• " •••
Antonio Guindo Robler;;.• t • t • 1 ••• t ••••
Wenc!O¡1lao Ira:l1c~o GonJálel\••• t • t ••• , ••
Franc¡sco Palacio Palma •••••••••••••.
José Amador Medina••.••••••••••••••
Hernán Cortés Valiente.•••••••••••••
Diego Portillo Ortíz••••••••••••••••• :
José Alcalde Yáñez .
José Urbano Sellero•••••••••••• ~. t'"
Agustín Flores Garcí<t .•••••••••• , ••.•
Rafael ROIrlero Corql'lrg , •..••
Juan Lara Dom1nguell.••••••••••• '•••••
Salvador Maza González ••••.•••••••••
Benito Garda Luque .••••••..••••••••
Eduardo Garda Hidalgo•.•••••••••.•• 1 '
D. Agustín Fer1'lández Chicarro y Ba- Crll~ ~e ,plata del Mérito M~~:
rri!. • • . •• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • dlSt1ntIvo rolo y penlIión JJl
• 7'$0 pesetas, no. vitalicia.
». Miguel Campos Alvarez •••••••••••• Cruz de plata del Mérito MUitu -oot1 áIt'
Glnéll Delgado Romero .. , ••• I , t • • • • • • tintivo rojo.
oldado de 2.&, ••••
Otro~ _ .
tro , .





Otro......•...•.•.¡Sargento••••••••••Cabo ••••••• , •• , ••Otro.••••• , •.•••••Soldado de l.a .....Otro qe~"... p ••••
Otro. "••• fJ •• , ..... , ..
Otro.............. •
OtJ:"~", , .




_____OI1e_-rp••OI I. Cl_U6_II t: N_O_MB._RE_S I R..._OO...m._pt;lUIM~ :_
Soldado de 2.... ... Eusebio Casarrubias López •••••••••••
Otro.. • . . . • . .. .• • .. Francisco Lonaya Rey... .. ji •••••••••••
Otro•••••..••••••• Nicomedes Esteban Vargas •••••••••••
Otro.. • • • • • • • • • • •• Melchor Sáez García••••••••••••••••••




José Tejada Santa Maria ••••••••••••••
Ignacio Rivera Soriano•.•••••••.•••••
Tomás Rodríguez Urdiales •••••••.••••
Víctor Jiménez Villalba.•••••••••••••.
Victoriano Muñoz Martín .•••••••••.••





Eugenio Muñoz Apelloa •••• ~ •••••••••
Antodio de Tena Montealegre .
Domingo Jiménez Muñoz••••••••••• ','
Eusebio Jiménez Fernández•••••••••••
Angel Flores Martín 1
Carlos Muñoz Pinilla ••••••••••••••••
BIas Martín Rosado •.••.•••••••••••••
José Santana Cidor.•.•.••••••••••••••
José Sánchez Mendoza.•••••.•••••••••
Domingo Fernández Ciprián •••••••••
Francisco Avila Díaz•••••••••••••••••
Reg. lnI.a de Saboya, 6 •••••••••
Otro.•.••••.•••.••
Sargento .


















Grupo ametralladoras l.aBrigada~Cabo •••••••••••••}Soldado•••••.•••••
,Otro .
Sargento .
tro ,., •. ..
tro .
Reg. mixto de Artillería de Meli- Otro ,
lla, 3.- bateria. 4: Otro " .
tro "•. :s
tro...• , " .
Bdn. Cal. de Tarifa, s , .. Otro .
Otro.••• ,. , _ .
Otro.•••• • ' •• ,.".'
tro.. , , •• "
Otro ..
Otro .
Otro "•• , .
Otro.••.•••.. " t ••
Otro.••• JI. , •••••••
Otro. I • , • , • , .. , • , ••
Otro..••....•••...







Grupo ametralladoras de 14 ~,ri Otro••••••••••••••




Otro....•• , , ..
Otro , •••..
\sargento ••••••••••
Bón. CaZ. de Segorbe j a ,
. Otro , .. , .. io
Otro,. ", .•• "" ...
;JI"p.!,~.~tfJ, 16 mayo I9I~ .~7
...._.-;¡¡.'''' --_,--..¡ ---- _l , _ _h_l ~ f .._' II ~'"~2~~'"'''''_''''''..''''F''' ''''''','"' ''_.., '''_;iol~ooI\;__".1II••1N!.~_lt.1lI11••illllt~~'f."~1 lIlI '_1..1 ,~•
..
NOMBRES



























































Otro.•••• , •• ji i
Otro.. t •••••••••••
Otro..•. , .• , •.••••



















Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensión mensual de
7'50 pesetas, nO vitalicia.
Juan Martinez Manj6n •••••••••••.•••• Cruz de plata del Mérito Militar con
Valentin Barrera Cabos............... distintivo rojo. .
.., {Cruz de plata del Mérito Militar con
Ant?mo JIménez PaJ~rero.. • • • • • • • • • • • distintivo rojo v pensi6n mensual de
EnrIque Laf6n Verdu. • • • • • • • • • • • • • . • 2'50 ·pesetas, no"vitalicia.
Anton~o·Le?n Obrero .••.•.•••••••••• ~cruz de plata del Mérito Militar Con
AntonIo TaJ.ua Garona.. • • • • • • • • • •• • • • distintivo rojo.
Manuel EspIgare Cano.. • • • • • • •• • • • •• • U'~ cruz de plata del Mérito M' ltar con dis·Emiliano Suárez Suárez............... tintivo rojo y pensión mensual de2,50 pesetas, no vitalicia.
Francisco Vázquez Gerona•••••••••••• ,Cruz de plata del Mérito Militar con
Manuel Marchante Marchante ••••••••• ~ distintivo rojo. .~cruz de plata del Mérito Militar conManuel Navarro Sánchez.. • • • • • •• • • • • • distintivo rojo y I?en~i~n mensual de2'5o·pesetas, no VItalICIa.
Cruz de plata del Mérito Militar con
luap Vergara Fernández.............. distintivo rojo.
Emilio Gares niaz..•.••••••••.••••••• Cruz de plata del Mér!to Militar con
Miguel Garrido González.............. distintivo rojo y 1?en~I?n mensual de
Emilio Castañet PascuaL............. ;,¡'50:pesetas, no VItalICIa.
Manuel Mota Hurtado ••••••••••••••• .
Frall.cisco Azores Pinar •••••••••••••••
Juan Fernár.dez Olmedo .•••.••••••••••
Nicolás Granero Noya •••••••••••••••
Francisco Bravo Carrasco .
Juan Fierro Sánchez..•.•••••••.••••••
Pedro Franco Alba..•.•••••••.•••••.•
Francisco González Gallardo .•••••••••
Antonio Risque Silos. ••••••••••.••••
Antonio Melanchan Martinez••.••.••••
Manuel Díaz Galiano ••••.••••••••••••




José :Ramírez Moreno..••••••..•••• i ••
José Carmona Carvajal •••••••••••••••
José García de Sima.•.••••.•••••••• - .
Joaquín Larrad Losadas ••••••••••.•••
Antonio GarcíaMateos .••.•.•••••••••
Alejandro García García••• , ••••••••••
Cristóbal Barro Muñoz . • • • . • • • • •• • ••
Francisco Durán Calvo••.••••••••••••
Francisco Ramos Ramírez..••.•.••••••
Francisco Díaz Suárez •••••.••.•••.••.
·Francisco Arana Pinzón ••.•••••..•••.
José Durán García .••••.• , ••.•••••••.•
Juan Cordones Guisado..••••••••••• .-.
José Barranquera Soto ;. ,
Jos6 Jiménez Hinojosa '. Cruz ·de plata del Mérito Militar COA
Manuel Alcalá Martín.•.•.••••••.••••• ' distintivo rojo.
Luis Villegas García.•••••••••.••••••.
Miguel López Tornt>y .
José Gómez Cárdenas.· ••••••••••••••.
Francisco Benítez Vázquez .
Pedro Díaz Vera .
Emilio Bernal Roldán .
José Parrilla Saldaña ..
Emeterlo Marín Castillanos •••••••••••
Frandsco Galafate Galán.•••.•.•.•••••
Daniel Pastor Moya ..•..•••••••••••.•
José Santiago Jiménez .••••••• ~ ••••••.
Antonio Rojo Navarro.•.•••••••••••••
José Vega Vázquez ••••.••••••••.••••••
José Espinosa Valer ..
Andrés Martín Baeza•••••••••••••.•••
Diego Morán Oliva.•.••••••••••••••..
Hilarlo García Malina .
Alfredo García Pérez .••••••••••••••••
Frandsco Mela González •• , ••••••••••
Miguel Díaz Martínez.•••.••••••••• " ••
Antonio Boils Galdón .
Juan Sepúlveda Fernánndez .
Juan Romero Romero •.••••••••••••.•
Miguel Fernández Antequera .
José Rodríguez Vázquez ..
Antonio Monje Olarte ••••••••••••••••
Juan González Domíngez .
José Guevara Santos.•• " •••••••••••••
Antonio Romero Barriga;, •••••• , •••••
José Muñol!: Fernández.••••., ••• , ••••••
B6n. ea.. deSegorbe, 12 .
'-"'---"$" .......;:;;;==:;;=~.x;~;;;'.:..';;.." . .~..;.;.;;;~"'-'"'I Cl_llJIleII 1. ~_·O_M_B_B._E_S I--......;~..:.·:.:..·~..:.·c;;;:--~;:;.~;:,;:~~::-~._:='::'==:::::



















Soldado de 1.a •••••













Cruz de plata del Mérito Militar con dito
tintivo rojo•
Cruz dc plata deí Mérito Militar Con diao
tintivo rojo. ,
Antonio An.lana Trujillo ••••••••••••.
José Peñuela Avilá... _••••.•••.•••••••
Manuel Rodríguez Misa .
Antonio Vargas Ballesteros.•••.••••.•.
José Cadenas González ..••••.••••.••••
Matías RebolJo Delgado ...••••••••••.
Julio Muñoz de la Rosa .
Antonio Ramos Sánchez...•.....•••••
Juan Ruiz M"ut€'ra ..•...••••.•.•••. ,
D, Juan Gibe"do Valette.•.••.•••.•••.
Diego Navarro Santos ••••••••••••••.•
Antonio Rosa Varo.•.••••.•.••••••••
FrancJsco L6¡Jez Ruiz...••••••..•••••.
Cípriano GÓi'zález Alfara ••••••.•••••
Manuel Castillo Ortiz .
D. Tomás Ascensión Rodrignez •••••••
Andrés Rivera Verdejo ••.•.••• , ••••.•
Pedro BelmonteJiménez•••.•••••••••.
Antonio Gutiérrez Rojas.•••• : ••••.••.
Lorenzo Recio Ruíz ...•••••••••••••••
Francisco Román Toribio .•..•••••••••
Rafael Alza Sánchez.. _.•••.•••.••••.•
Lorenzo Moreno Camino••••••••.••••
Francisco Gordillo Pérez .
José Cuesta Muñoz ••.•.••••••••••••••
Antonio Nogueral Hidalgo •••••••••.•.
Miguel Moneloba Ponce.•••.•.•••••••.
Manuel Gómez Murillo..••.•••.•••••••
José Peley Valle ..••..•••••.•.••.••.
Rodrigo Palnla GÓmez..•••••.••.•••••
Samuel Carrilo Castellano .
Julián Peña :Moreno ••..••••••••••••••
José Torres Calleja....................
i
cruz de plata del Mérito Militar con
D. Luis Ferrer Alvarez•.•••••••• : • •• • distintivo rojo y PeD:si.ón mensual de
. 7'50 pesetas, no vltalIClA. . '
:t Salvador Guerrero AlarcÓn.••••••••
:t Juan Garda Ramíl'ez. ..••••••.•••.•
José Alonso Fernández ••...•••..•••••
Florencia Saludo Prieto •••••••.••••.•
Manuel GarcíaCastro ..•••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con
José Bueno Jiménez. • . • •• • • • •. • • • • • • • distintivo rojo.
José Velet San Martín., .
José Pérez Andreu ••••••••••••••.••••
Justo Olivares Pérez .
, teruz de plata del Mérito Militar con
D. Manuel Riera Guirao. • ••• •• ••• •••• distintivo rojo y pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
:> Fernando Fernández Ramiro•••••••
Francisco Pérez Monte ..•••••••••••••
José García Cazarla •..•••••••••••••
Francisco Zamorán Vega..••••••••••••
Enrique Guerrero Ortiz .••••••••••••.
Antonio Reves Cabello •.••••••.•••••.
Francisco Murillo Romero ••••••••••••
lldefonso Vara García". •• ., .
José Castillo Acosta •••••••••••••••••
Rafael Mulero Verdejo .••••••••••••••
lcruz de plata del Mérlto Militar conCástor Barriga Muñoz................ distintivo rojo y pensión mensual de7'50 pesetas, no vitalicia.
lCruz de plata del 'Mérito Militar CDlUtiS"Modesto Márquez Gutiérrez........... tintivo rojo y pensión meniua! deS)pesetas, no vItalicia. .
. al . ... ~cruz de plata del Mérito Militar conRafael Bonet G ea................... d' ti ti' •
. lS n va rOJo.
Francisco del Castillo López•••••••••• }cruz de plata del Mérito Nllitar con
Luis Rodríguez Moya................. distintivo rojo y pensión mensual' de
Lorenzo Montes Martínez............. 7'50 pesetas, no vitalicia.
Félix Barandica Coscorrotsa .
Ildefons6 Martas del Rio.•••••••••••••
Juan Gouzález Cascado.••••••••••••••.
Joaquín Corchete Caballero •••••••••••
José Márquez Barrera., •.•••••••••••••
Eu~ebioVázquez Infante..•••••••••••• Cruz de plata del Mérito :fa(Uitar QOll
Anlceto Andrés González............. distintivo rojo.
José Toledo León.•.••••••••••••••••.
Antonio Maldonado Corona••••••••••.
Manuel Prieto Ortas .
BIas Vázquez Pérez .
Francisco Guerrero Fernández........ .0"
. ' tcruz de plata del Mérito Militar. eol1
Luis Casares Malina,. 1 ••• , 1 •• 1 •• " • • • distintivo rojo y pensión menlluP'dc-
"50 pcectas, 00 vitali;~
ento•••••• "•••
Otro... "•••••••• "•• '
Otro.••••••.••••••
Otro•.•.••••••• , ••
Otro•. "•• ,," ••• l." ..
Otro "" ",.""" ....










()...•.. ~.~ ... ~.
Sargento ••••••••••
Otro•• " ,," ••







.Ótro..• ".. " ..
Otro "" "" .. " "
Otro " ..
Otro.••••• " ti ,,"""
Otro..•••••••.••.
Soldado de l,a .






Bón. Cal. de Talavera, 18.•••••.
Mn. Ou. de Chiclanll, 1'1 •••••••










. i:JtrO ". ~ 1", i ••••••
"_ ~1tro.•.•.•••• "••..
Jtro t ••
)tro•. " ." ••• " ••• l' I
~abo ...• , .••••••••
501Q.ado~••••••••••









. Otrf, ••• ~""'.'"
'1 Otro•• , •••••••• ,"
Soldado de 1.a ., ••.
. . Otro~ .
!otro de ::l.a ~ ••• ,








Jtro.••••• "." •• "..
Otro, .• "." 011"." ..




Otro I 11 ..
0tro...•••.••.•••





cruz de plata del Mérito Militar con
Músico de 5;a...... Francisco Serrano Trujillo.. ••••••.••• distintivo rojo y pensión mensual de
. 7'50 pesetas, no vitalicia.
Antonio Luque Jaime..••••••••••••.••
Manuel Garc!a Valle•.....•.••••••.••.
Antonio Fernández Conde .••••.••....
José Ramos Mázquez.......••••••.••..
Antonio Morgado Desgovir. • • • • •• • • •• Cruz de plata del Mérito Milil;aJ' con dís*
Antonio Ramos Manrlay.••.'. . • • •• • • • . tintivo rojo.
Antonio Núñez González .
José Galera Mateo..••••.•••••••••••••
Otro José Baños Márquez •.•••••••••••••••
Otro.••.•••••••••. ' Rafael Rozas Rodríguez .
"argento.......... Dositeo Paz J:I:torandeira •••.•••••••••• ~c;::ruz de plata del Mérito Militar con dis-)tró.............. Julio Montero Castro ••.••••• '. •.•••.••• tintivo rojo y pensión mensual de 7'50pesetas, no vitalicia.
~Cruz de plata .del Mérito Militar con
:abci..... ;........ Manuel Ouintana Machi., •••••••••••• j distintivo rojo y pensión 1I!-ensual de
~, r 2'50 pesetas, no vitalicia.
?tro.. \ ~••••• JOsé.~éndezFe~nández , •••.•••••• }Cruzde plata del Mérito Militar con
,oldaao d~ 1;, ••••• ' , FabnClano ~onbce Fernández. . . • . • • • • distintivo rojo.
)tro"de 2. •••••••• Manuel Benito González ••••••••••••••
, ' ' . ICruz de plata del Mérito Militar con dis·
)b:o.. . . •• •• • . •• •. Angel Esteban Ibáñez.. •• • • • • ... • • • • ... • tintivo rojo y pensi6n mensual de 2,50
pesetas, no vitalicia.
)tro.. • • • • • • • • • • •• Justo Pérez Camarero '1 ')tro. • • • • • • • • • • ••• Alejandro Polán Provinciano. , • •• • • • •. Cruz de plata del Mérito Militar con
)tro.............. D. Carlos Jiménez Dfaz............... distintivo rojo. .
)tro.• "•".••••• "". Maximino Ortiz Diego , •••
~cruz de plata del Mérito Militar con>argento. • •••• •••• Angel Sordo Nadal.. • • . • • • • •• ••• • • • • • distintiva rojo y. pe!l~ión mensual de• 25 pesetas, no vItahCla.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con
)tro.. • • • • • • • • • • • • Ambrosio González Ruiz.. • • • •• • • • • • • • distintivo rojo y pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
:abo ¡ • • •• • • •• Lucio Escudero Cornejo ',' •• ¡cruz de, plata, d~l ,M~li"~l:fI~ '. c~~
)tro.•••• ; ••••.••• ' Fausto de, León Martín. • . • •• • • • . • • . • • distintivo rojo y pensión IDensual de
Jtio....' . • • • • •• • • . José G:arcla López, •. '. • • • • • • • • • •• • •• • • 2'50 pesetas, no vitalicia. '
,)tro de'tambores., Antomo López BarrelrO •••••••••.••••
1
;oldado.. ; •••• ;... Franciseo Fernández López........... . ..
)tro ; • • • • • . Marcos García G6mez ••••••.••.•••••• Cru.z ?e. plata. del Ménto MilItar con
)tro.. . • • • • • • • • • •. Jóaqufn Sevilla Moreno. • • .• . . • • • • • . • • dIstIntivo rOJo.
)tro.............. Fermin del Olmo Peñas... ' •...•••.•••
Ino.rencio Rod~iguez Carpintero..••.• '¡cruz', de plata del Mérito Militar con
G~lllIermo.Arguelles Herrero.. • • • . • • • • distintivo rojo y pensión mensual de
VIcente Vldal Capapons.............. 2,50 'pesetas, no vitalicia. •
Manuel Nelo...•.•.••.••••••••••••'.••¡
Narciso Mamón Ribert. o'•••••••••••••• '
P~blo Aguirrezaba~ A,rza ••••••••••••• Cruz de plata de! Mérito Militar con dia.
VIcente Ga~eia ReJlllo.. • •• • . • • . • • • • • . tintivo rojo.
Tomás Garcla Pontes .••••••••••••.•••
Te6filo Ojosnegtos Diaz•••.••••••••••.)Cruz de ~lata del Mérito Militar con dis-




Rosendo Fernández Suárez .••••••••••
José CaIleja Coro.••••••••••••••••••••
Valentín Nogales Diaz ••••••••••••••••
Juan de la Fuente Martín •.••••.•••.••
Dionisia García Sánchez.............. é' U" •
Antonio Vargas Sánchez .•.••••• ~ ••••• Cn~z ~e plat.a del M nto lfúhtar con dli¡-
Buenaventura Delgado Escobar..... ·••• tIntIvo rOJo.
José Sobiente Puig.••.•••• , ••.••••• , .
Mariano Izquierdo Rubio .
Lucio Vicente Urbaloy .•. : •••••••••••
Eduardo Gálvez García••• '•••••••'••.••
Juan Moreno BarriL .••'•••••••••••••••
José García Fernández•••.••.•.•••••••
. ~cruz de plata del Mérito Militar Con
Sargento. ,. •• •• ••• José Cerdido Espada... • • • • • ... • • • • • • • distintivo rojo y pensión mensual de
, , . 7,50 pesetas, no vitalicia.
Valeriano Fernández 'Fernández.••••••
Alejandro González del Pozo•••.••••••
José Mesa Sánchez. '•••••••••••••••••.
Jnan Plaza Miguel. ; .••••
Francisco1'Chillorán Contra ••••.••••.• C 1 dI"'''' 'uUi
J é G 1 F á ruz de p ata e .....~nto.... tar conos onz ez ern ndez.............. d" ti .Fernando Moreno VilIalobos. • • ••• •• • . lstin vo rOJo.
Miguel González López •••• '•••••.•••••
Faustino Cegarra Tortosa, ••••••••.•••
Clpriano(;enares Lombraña••••••••••
:¡¡;nxique .Y.l.orell ;8rall., , •1 • 1 , 1 • 1 , • 1 , •••
Re¡. Iní.' de San Fernando, JI ••
•
16 mayo 1912
Q ., .. , Jun.,.,."".,.,.. )!,,, FI f (.".JItH. ¡hJi)(tl!..MU ; .e.






Cruz fe plata del Mérito Militar con d1s-
tivo'rojo.
Ramón Pardo de la Fuente•••••••••••
Francisco Raíz Godiner••••••••••••••
Diego Lo;enzo Morgado••.•••••••••••
D. Tomás Vaello de Lanuza .
Fernando Gordillo •••••••••••••••••••





Juan Martín López ., ..
José Chacón Ortiz '.••••••••••••
Sebastián Orellana Mandaño••••••••••
Francisco Rodríguez Sales. ••• • ••• •••• Cruz de plata "el Mérito IWltar con dllJo
Manuel Romero Reyes•••••••••••••• ~ tintNo rojo.
Ginés Nicolás Ramírez.•• , ••.••••••.•
Antonio Soriano García .
Marcos Montalvo Quiroga•••.•.••••••
Francisco Anglés .
Manuel Rodriguez Muñoz •••••••••••••
Virginio García Mateo.•••• '.' •••••••••
Francisco Ibáñez Palao•••.•••••••••••
Andrés Lostal Cerdán ••••••••••••.•••
Eugenio González Pavón ;
Diego Casas Castillo••••.••.•..••••••
Fermín Serrano Rubio .. : ••••••••••••
Ántonio Valero Sá.ez ••••••••••••••.••
Miguel Juan Aparicio.••••••••••••••••
, ~cruz tIe plata del Mérito MilitlU' COA
Cecilio Lesmes Sáncbez.............. dis~tivo 'rojo! y pe~si:ón mensuat de
7'Sil' pesetas. no vltaliCla. •
Venancio Carbajal Carblljal.••••••••••• )Cruz Cle plata del Mérito Militar con~
Cándido Alonso Fernández••••••••••• \ tin1ho rojo. •
lCru,z Q.e plata del Mérito Militar con dis-Frutos Gutiérrez Alvarez ~ tin$vo rojo y pensión mensual de7,sCJ pesetas, no vitalicia.Gonzalo Marcos Martínez•••••••••••••
Félix Leal Belmonte•••••••••••••••••
Camilo Iglesias Gayoso•••••••••••••••
Octavio Rodríguez N ; .. lO ~ •
Agustín Broncos Quian••••••.••••••••
Vicente Abriz Pérez .
Rodrigo L6pez Vilar6.•••••••.•••••••
Bonifacio Gil Valdeiro••.•••••••••.••.
Pablo San José L6pez ..
Gregario Lozano Garera •.••••••••••••
Andrés Barrenechea I%aguirre. 1 •••••••
José Aldasoro Arteaga .
Benjamín Garera Sánchez•••••••••••••
Emeterio Aparicio Llata•••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar toIl dIt





Salvador Maciá Cuyue1a•••••••••••• " 'Ué't 1lIl1iCruz de plata del J.YJ. n o ~flU tar COn
Rom6n Roia Ferreras................ distintivo rojo y pensi6n men.sual. \la
Q 7,S0oSletletas, no vitalicia.
CrLU ete plata del Mérito Militar COA
Florentino Rodríguez Peralta. •• •••• ••• disti$ltivo rojo y pensión menaual de
:,¡'5011esetas, no vitalicia.
Gabino Gómez Gordillo ••••••••••••••
Euse?io Jaca Salazar.••.••• , •••••••••• Cruz; de plata del Mérito Militar COD. día-
D?mmgo Sánchez Martín............ • tintiq-o rojo.
Mlguel Palanarez González••••••••••••
Juan Jeréz López..................... 'lIéri 1IJ'11lCruz 4,e plata del.... to D'1llitar con
José Sáncb~zLópez.................. dis~tivo rojo y pensión mC1lllualde
D. InocenclORobledo Fernández...... 7.solpesetas,no vitalicia.
Otro, •• l.' l •••• l"
Otro .
Otro.•• , •••••••••.•




Soldado de I.a .




Otro rf ••• "."
Otro.•• ; , ..
Cabo _••••••
Sargento ••• s .
Cruz de plata del Mérito Militarco~dir
Otro José López F-ernández................ tintlvo rojo y pensión menllU e
2'56 pesetas, no vitalicia. .
Cruz de plata del Mérito Militar con dif"
lsargento.......... Saturnino González Garcí.a•••••• ,..... tinttvo rojo y J?ensi6n mensual de
2 S pesetas, no Vitalicia.
Otro............ •• Victoriano Felpeto Monteirll•••• ", ••• Cruz pe plata del Mérito Militar CoU
distb.tivo rojo. ,
Cruz de plata del Mérito Militar eoe
Cabo.. •••••••••••. Estanislao Valero Garcra••••••••• ; •• •• distintivo rojo y ¡>enlión m....w ~
, . 2' 50' pese~s, no 'Vitalicia. . cOIl
Manuel Fadón Cerew.l.••••••••••••••• ¡cruz (le plata del Mérito MiUtat
Faustioo PoI Fer.ández. ••••••••••••• distlntivo rojo. ~ . , •
FrancIsco Pél"{~z Pedreira;, ,••••••••• ,. Idem td. id. Yp~ns.i~n mensual de •5
, pesetas, DO VltaliCUl.







Otro.••• II '1' "",
Otro, ...... l •••• 11.
Otro.. ti."" ••• ., •••
Otro..• l' 11 •••••••
Otro ..
Rei. Inf.· de San Fernando, tI •• Otro .
Sarg~nto.•••••••••
Sargento•• J •••••••
Otro.• ti ...... 11' II
Soldado••• I •••••••
Otro.•..••.•••.••.
Otro." ••• 11 .
Otro. II •••• 11 ••••••
OtrO••••• I ••••••••
Otro.•••••••••••.•
Otro.••• ti' ti •••••









R· _- d' T d" . d C b" Otro .






























Ot4:'O.••••••• ,. ,.' ..
Otro.•••.•••••••••
7.0 Reg. Mixto de Ingenieros ¡otro .Soldado....•••••••







Otro.. , ....... ,. ..... ".. .
F Soldado de l..... ..











Soldado de l .
Otro.....•.....•..
Fuerzas regulares indíg. de Cab." Otro.••••••. I I • ' •••








Lorenzo Mezquita Ferrero ••••••••••••
Avelino Ramírez Vergara ••••••••••••
Agustín Sandoval Gallego.•••••.••••••
Antonio Mal"tínez Suárez Cruz de plata del Mérito Militar con
J?an Hervella Fernández. •••••••••••• distintivo rojo.(,erardo Rodríguez N .
José Pérez Fernández.. . •• . .•••••••••
Manuel Gonz:üez Romero ..••••••••••.
Jaime López Blanc9.••.•••..••••.•••••
~cruz de plata del Mérito Militar conManuel Reij¡¡ Almei~o................ distintivo rojo y pensión mensual de25 pesetas, no vitalicia.
Fabián González Sánchez•••••••.••••. ¡Cruz de plata dd Mérito MilitlU' 'coa
distintivo rojo. '
{
Cruz de plata del Mérito Militar con
Pedro Fernández Fernández.......... distintivo rojo y pensión meniua! de
2'.50 pesetas, no Titalicia.
\Crti~ ?e. plata. del Mé~to Militar l:OCl
Ismael Suárez Robles.•••••.•••• ; •••••¡ dIstIntivo rOJo y penSIón meniua/. de
7'50 peseta!!, no Titalicia.
Baldomero Pérf'z Ferrera.•.•.••.••.••
:Qomingo Rodríguez Conde.•• " •.•••••
E1adio Pérez Dorado .
Eugenio Pénz Rodríguez..•••••••••••
I1defonso Aparicio Benaya•••.••.•..•• Cruz de plata del· Merito Militar ttm.
Isidro Alvarez Gallego.. . • •. distintivo rojo.
Isidro Gareía G&da...••..•••.• , ••••
Iacinto ChaJ110rrO Nieto ..•••.•••••.•
JQ¡¡éQuiro~N , \
José Romer. Manerio .•.••••.•••• , .•.
. 'itnu de plata del Mérito. 1ILilitar ootl.
Cruz L6pez Gw-cia.. distintivo rojo y pem!i6n meniuü de
.::l,!í0 pesetas, no yitalicia.
Andrés Jiménez Quiñon~¡; \Crúz de plata del Mérito M'llitar COlI;
distintivo rojo.
.Miguel Alcantut Cubillas.••.•••••••••
Braulio Sandin Rodríguez •••••.••.••.•
Teúfilo Gómez Romo ...•.•.••••••••••
FranCisco Monje Castet..•.•.••••••.••
Narciso Jimeno Ba1>:ar .
Francisco Alba Rebolledo.·......•..•..
Francisco Rub. Rodríguez •.•.•.•.•.•.
Ginés Orozco Martínez .••..••••.••••.
Hamed-Ben-Larbi.. . •• •••...•.••••.
Filali beR Chafán .





El-Hasem-ben·el-Hach-Susi•••••• l" • Crw: de plata del Mérito Hilitar eo~
Kabdur-ben-Abal.. ..• oo. distintivo rojo.
Mohamed-ben-Solimán ••••• ' •.•.•.
Al!-el-Gumari ~.. • ...•.•••.
Francisco Salrtuer<). . • .••••••••••••
Moharned-be;.~l .......••.••••..•.
Enhamed.b"'~ ;.eu.r .
Dri~-bel' 'M ·h·,-FttrduIS·.. • ·d:· • .. ·/>. ~ .- o ame - errr. 1 ..








Si Mohamed Abd el Kader .•.•..•.••.•
~cruz de plata del Mérito Militar con.Si-ben-Abd-a\-Lah-Mexdub........... distintivo rojo y pensión mensual d.e7,50 pesetas, no vitalicia.
Mohamed-bell-Hadurj _•. _¡Cruz de plata del Mérito Militar co.n
distintivo rojo. ,
. ~Cruz de plata del Mérito Militárcoti
Gazani-bel-H,.lari. .•.....•. " .••••• ••• distintivo rojo y pensfón mensual de¡
2,50 pesetas, no vitalicia.
Mexian-ú-Riadel , .••••••.••• 'ICru.z ~e. plata. del Mérito Militar CO(\;
, dIstIntlvo rOJo. .
~Cruz de plata del Mérito Militar conMendub-ben-Ald-es-Selan.• - ••..••• - • - distintivo rojo y pensión menij1lal de;.Mohamed-ben-Bufarat.. . •.• .•.••••••• 7,50 pesetas, no vitalicia.
Kaddur.uld-Klddor-Gorerí -
Mesand·uld-Busamaa.•••.•••••••••••. Cruz de plata del Mérito Milif;¡¡.r Coa
Mohamed-el-Hacami.. •. .••• .••• •••••• distiñtivo rojo y pC:1l5ión inens\lAl de
Mezian-bel-Hach-Kaddor. • • • • • • • • • • • • 2,50 pesetas\ ~'il 'l1talicl.a.
Kaddor.Ben·Sahia••••••••••• t ••••••••
Otro....•..••.....
Otro de 2 .
Otro....••.•.•....
OtrQ..••••••. t .....
Ot't'9.• « •• , ••••••• ,
Otro 1 1 l"".
Otro.....•........
Otro , ..
Askari de l.a ••••..

















J' ... . .
uerus r~~ularcl!J iRdí~" l.a mía.
PoliCía indí~ a í
• ena, 1. m a. t ..





r • I ....... , , .. ,.t 1 lIt1t.........
+M..-_-_-...-::-----------~----- ......
Clasllll~erpOll I NOMBRES I Recompen!lÍa-------------1-------- ~
., a' {ASkari de ~.a • • • • •• Moha:tD:ed-ben-~aid•••.•..•.•••.•••••• tcru,z ~e. plata. del Mé~ito Militar COl
Fuerzas regulares mdlg., l. mla Otro ,.......... Tahaml-Ben-Ah..... .......•.•••••.• dlshntlvo rOJo y penSión mensual de
Otro Ab~-el-Kader-ben-Abd-es-Selam,•• ,. . ~,50 pesetas, no vitalicia.
l
MOk3dem., •.•.• ,. Buelan ben Mohamed-Usfaf. •••••••.•. ~C 1 el ML • . .
Askari de 2.a• .••.• Alí-ben-Tahar-ben-Mohamed , ••• ,' rJ~ t?e
ti
P ata. d ",nto Mlhtar con
Otro ,..... Saib-ben-Jordusi ,',... lS In va rOJo. '
.Fller~5 regulsrcs índSg., 2.a mía. Otro ~. Kabdur ben Mohamed Jaribi. ..••••• ,.~cru~ ~e.plata.del Mér~to Militar con
. Otro.. • . • • • • • • • • •. Lehasmi ben Mohamed bel Arbi...... dlstmtlVO
t
rOJo y I?tCnli?l?n mensual de
, 3,50 pese as, no VI a Cla.
Otro...... , • • • • • .• Hammu ben Mohamed boe-eay••.••••.
Mokadem •• " . • ••. Mimún ben-Addú-bell-Amar ..•.•.•••.
Otro , Al-Ial-ben-Mohamed-ben-Mokadder .
Maun, • • • • • • • •• Tahar ben Hammú ben Hadi. .
Otro...... , ••• , ••• Buden bt'n Ayaehi Kaddur ....•.••.••.
Otro.• , o •• , • , • • • •• El Haddú ben Mohamed-Hammu-Si Ají.
Otro.. , .•••. o • • • •• Mohamed-ben-Bakal-Saidi.••.••.• o • o ••
rompeta•••.• o ••• Salah ben A-mar uld-Yilali .
Askarí de l Mohamedi h~n Mojtar ben Mojtar ,
Otro de 2 , Mojtar ben Kadú-al-Ial .
Otro.... ;......... Amar ben Kaddú ben Hamed ..•••••••
Otro.• o ••••••••••• Mohamedi-ben-Kaddur-ben si Kaddur.,
Otro. o ., • o • , • • • • •• Laruehi ben Mohamed ben Mll133bet •••• C d l t d l ...-<-·Ito MI'litar _.
.. , • d' a' Otr M h d b M' • • AI't ruz e p a a e Ll1<a' .....Fueruil re~ulilres In 19.,4. mlá. o.••• o. • •• • • ••• o ame - en· lmun-u- l. • • • • • •• • . d' tint' .
Otro.. • • • • • • • • . • •• Mohamed hen Yamani Hach Amar o • • • • IS lVO rQJo.
Otro.. • • • • • • • • • • •• Si Mohamed-hen-Driss•••.• , •. , .•••••
Otro••.•••••• , , • •• El Hadi-ben-ILohamed-ben-Bachir•••••
Otro o ••••••• ", Ben Aisa ben Mokaden Zanna••••••••.
Otro o • • • •• Kaddur hen Hach Maharref. .
Otro ,. • • • . •••• Mimún-ben-Hach-Al-Ial•.••• o •••••• , o •
Otro.. •••• • . • . • ••• Abd-es-Selan-ben-Mimún .
Otro.... •• •• •••••. Si Mohamed-ben-Hach-bel-Harch , •
Otro•.•. '" • , •• ••• Amar-ben-Seguir-lIlohllnd-AlL •••••••.
Otro.. ••••• •• ••••• Busta-ben-Mohamed-bell-al-lal•••••••.
Otro.••• o.••• o.... AJ-Ial-ben-Mimún-ben·Amar ••.• , •• ".
Otro.. o ••• o ••••••• Tuhami-ben-Amar-ben,...Hammú•••••••
Relit. Inf.ll MrÍl:a, 6&••• '••••••• o. Soldado........... Pedro),lartín Gonzalo. o •••••••••••• ,.
CONTINGENTE AUXILIAR DE MAZUZA
Barraca; ••.•• # " ~ •••••• "f
Frajana "1.' .
Mesamír. ,1 ~ ol.. •• , ••••• l'"
Otro..•. , ••.•••••.
Nádor. , o •••• O" o' o ••••••• #"'1
I
J
cruz de plata del Mérito Militar C~l!.
Mohamedi-Ben-e1-ArusL .••• o • • • • • • • • • distintivo rojo y pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.






Abd-al-lah-ben-el-Hah Hadú ...•••••.• Cruz de plata del Mérito Militar COl!.
Mohamed-ben-el Haeh-Mohamed-ben distintivo rojo.




Anan ben Mohamed ben Alnuetalmari..
Mohamed-ben-el-Arbi ú Inhrra•••. , •••
lcruz de plata del Mérito Militar COIlBen Chellal ben Amar Mohamed•• , • o • distintivo rojo y pensi6n mensual de. 7'50 pesetas, vitalicia.
Auan ben el Hach Amar ben Ahué-ú
Muza -.•.•••......• ,
Cheij •• o •••• o ••• o' Mohamed-ben-el-Hadi-Mohamed-ben-si
Kaddur.. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .... Cruz de plata del Mérito Militar COIl
Mohamed-ben-el-Mojtar-ben-el-Tahar. • distintivo rojo.
El Hazan-ben-el-ulh-Hab .•• , , ••••••• ,
Mohomed-ben-el-Haeh-Kaddur.... o • , •
Mesian-ben-Kaddur-Amueh ••.. , •••••• , 11
• . ~cruz de plata del Mérito Militar coMohamed-ben-el-~auram-b~n-el-:&ehlr, distintivo rojo y pensión mensual de
Mohamed-ben-Ah-Tatemamt.•• o. o'··. 7'50 pesetas, no vitalicia. '
Mohamed-Akehar-ben-Amar-Amesif.. o •




M~~!~~'¿:Á~;g-b~~D~~ideh:b~~~i~dCrtl;i ~e .plata ,del Mérito Militar col!
Dik.•• , ••••••• ;" , , .••. , •.•.•..••. , dU¡tintiTo rOJo.
, M¡'hamed-ben-Manan-hen-el·Mojtar.•••
Beni Ukil ./p l· í . l, d ) l\1ohamed-ben-si·Buchta •..• o • , •••• , ••• • , • , •••••••• , ~ •••• 11 o le a especIa e
Benl' bri Ifrur' l Zel ' Mohamed-ben-Amar-ben-Handda. o • , o •"u- ., •••• ,1" •••••••••• uan Mh b ·bDh~
Beni-Sidel•.•• ; ••• O" o o o ••• • .'••1 ...... ·.. '1 D amed- en-s:- u- a u ••••••••••. ,
~:eg. Caz. dt( AlcántAf3¡ 14 de
, Caball:érfa., O' •• , •••• o ••• )f!. Soldado ...... lO' oi 10$~ Morales Infante••• o ..... ,, 1"""
-le.',
, .. : t
-#3
f 'h"~'\r!;~,I" dn FJirt t
16 mayo lOa





CONtINGENTE AUXILIAR DE BENI·BU.IFRUR
ArgAnen. fr" ~'"''''.. ''''''' Ir ••• Ir Cheij •••••••• Ir ••••
lJlat_Amar-ben-lahl!l. ••••••• ; • •• Otro.•••••••••••••
Ulad Arbi. Ir Otro.• , •••••••••••
Bocoya Ir • • • • •• Otro.•••.•••••••••
lcasarinen Ir • • • • •• Otro. ~ .
Bocaya 1 , • Otro.•.•.••••.•••.
A¡amir "• •• .. . Ch.cij ••.•• , •••••••
Paieano ,. •
t11ad de Arr04S4 ••• " Ir .
Arginen. fr t. fr .
(iariba .. ,.t •• , ••••••••••••••••
Bed-dora .
. ,
Yskayen t" Ir ••• " • J••••
I























Sejaniri..•....•. " •: .•••••• : . : •
ldem•.Id .. ~ '~ ...• ,
Dlem·b······· ••••.••..•••••.••ad- andi .•••..•••.•••••••;.
:Maun.•..·.....•••.
Askari de 2.a •.••..
Fuerzas indigenas, ~." mia •• : •••
Otro" •••••...••••
Otro.. ~ ...•.. ~ ....
]
leg luí 1CabO .
• ." ~e ~lt,ll Ferl'l~~do, 1J" 0Fo ..
, ~ 8'olaado "...•..
Embark·ben.Hadi.••••.•.•••••••••••• ¡Cruz, de plata del Merito Militar c'Ot\
Hammú·ben·Mohamed·Hadi •••.•••••• i distintivo rojo.
¡Cruz de plata del Mérito Militu eott.
Si-Mohamea"tben-Mojtar í distintivo rojo y pensión meneiUal de
• I 7'50 pesetas, no vitalicia.
Si-Mohamed.Hach-Amac...•••••••.••. !Cruz de plata del Mérito Militar eón
El-Hach-AI-lal-ben·Ama-Hadi. •••••••• í distintivo rojo.¡Cruz de plata del Mérito Militar conSi·Driss uld-Mimún-Inya. • • • • • • • • • • • • . distintivo rojo y pensión menGua! de7,50 pesetas, vitalicia.
Si.-Abd-e1-Kader-ben-Tahar (Moraba). ~
Hameda~ben-M('hamed.ben-Sulfohan", Cruz de plata del M~riw. Militar ~'
El-Haddl-ben-J?mar-Tahar............ distintiva rojo.
Hamed-ben-J3al1al... • ..•••• , ••••..••
Lluduch-ben-Hadduch-Abel-el-llhail. •.
~cruz de plata del Mérito Militar coa: ,Mohamed-ben-Haddi-ben-Laarbi. • • • • distintivo rojo y. pensi6n mcnllual de, 7'So peiletas, ",italicia.
Mohamed-ben-Aldellach-Azihu•••••••• (
lHohamed-bttn-Haich-Amar .
Fakir-,Moham~d-bert;Mohamed •...• , •• Cruz de plata del Mérito Militar ton
Laarbl-b,en-Alsa ..•••••••• - ••••••••. '\ distintivo rojo.
EI·Haddl-bel'l·al-lol •••••• , ~ .' •••.•••.
Buzian-ben·Tahar. _••••.•.• i' •.•.••••
l\ilohamed-beJl:-Satin •.•• _•.•••••••••• '
~cruz de plata del Mérito Militar conHaddÚ-beu-Mohamed-EI~lis........... distintivo rojo y pensión mensual de• 7'50 pesetas, vitalicia.
IIIohamed-bon-buasaria ••••••••••••• _1 C...ruz de plata del Mérito Militar con
ú"'.istintivo ,rojo. .
~cruz .<le plata del Mérito Militar conMohamed ben Haddú ben Amar. • • • • . . distín):ivo rojo y pen!5i6n mensual de7'So pes!;):as, vitalicia.
Fakir Am,ar ben Al la!. /
Allal ben Laarbi.. .
Fakir Mustaiá ben Mohamed Hadí .•...
Mohamed ben Hammú ben Hadí•••••••
Hamida ben Mohamed ben Si allal •••
Aisa ben Si Mohamed ••.• , . : '¡Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dis·
.i.Ylohamed ben Hach Moharre] .•••••• "1 tlnhvo 1'0]0. .
Salah ben Mohamed Gadada...•.•••. _.
Hamed ben Bark (negro).. . .•••••..••
BeR Aisa ben Mohamed 'Hadur.. , • • .. •
Abd es Selan ben BuhudHach Mohamed
Haddú ben Ms-uch.. .. . •.•........••
, ~cruz de plata del M~ritoMilitar co. dis-
Tahar ben Mohamed ben Amar..... " . tintivo rojo y pensión mensualdc V,50
. pesetas, vitalicia. .' ."
Mohamed ben Mohamed ben Amar. . . . '
A¡nar ben Al la1... . ...............••
Mohamed ben Hadi ben Radducb.•. , ••
Amar ben Salah ben Tieb. . .•••••••••
Hach ben Mohamed ben Hadí. ••••••..
Allal ben Amar Usariag ...•. , .•.•.... Cruz de plata del Mérito MiJitar I;on<.ti-, .
Mohamed ben Hach Hameda. . .• ..•.• tintivo rojo.
Mohamed ben Fakir Hammún Tusent .•
Abd allah ben Haddú, .. _•..•.•••••..
Kaddur ben Hach Amar •.•. , ••. _.••.
Abd el Kader ben Mojtar beti Hadí. •.,'
Hamed Uld Mesuch .• ", _ ' ..íCruz de plata' eJel Mérito Militllr COl!
Mohamed Bel Hach Busfia•.•••••..•.• ) distintivo rojo y pensión mensual de
\ 7'50 pesetas, vitalicia.
Mo):¡,amed UJd Busfia .• , ••• ,•.••••...• /cruz de pla~a del Mérito Militar con di..-
Mohamed Uld Busfia .. ' ...... .• • .... l' tintivo.r6jo, '
Salah Mohamed ben Alí. ...••...••••••
~cruz. de. plata del Mérito Militar CanMohamed Amar Mohamedi.. . • • . • • . . • . distintivo rojo y pensión men.sual de, 7,50 pesetas, no vitaU9a.. .
Mohamed ben Kaddur ben Amar•••••• ¡ÚUZ de p.lata del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo. '
. 1cruz de plata. del Mérito MiUtar con.
Mohamed ben Hamed Bu,cian - .•. , . . • • distintivo rojo y pensi.6.11. mens\lal de
7'50 pesetas, no vitaljcia.




Pedro Góll.'lez GOnzál.ez ..••.•.•.•.•..• ';cruz de plata del Mérito :Mill~r coa
Cán~doBenito Ag:,¡.lio••.•... -....... distin~orojo.y p~sión ni~I111'U!l.I~e
Ba1blno R~'ddguez btozeo. .•. . • ••• ••• 7,50 tleaetas, VItaÍ1t:la.
·.... '.e._ ....)A. ..... , ...... •, ... ,.. .......J,. ..,.:.~ " .',
-
.,'~,;~~,- '" , _. __.'{: ·;;~~.'---]1-.,...··~...·_·__'__'_:_:_U_B_RE_·_S *_·__I ...¡..'·..~_¡;tOO_l\l_~e_n....... .*-"i ~. ~¡Soldada...... \ •••• Manuel Pullo Bellido•••....•••••.•.•.Otro.. • • . •.. • • • • •• Vicente Cecilia Lañer ...•.•••••••••••Otro••• , •••••.•• , Lorenzo José Pére:¡;. , .....•., •...• ~ ••.Otro ' H Francisco Arza Vahamonde Cruz de plata del Mérito¡Otro......... •••• Basil.io Ferná~dez Martí,n., ......•.•.., .9i_stf~tivo rqjo.YF~~ióp., ro.. • . • • • • • • . . .• Santiago IglesIas ExpósIto. . • • • . . • • . . . 7,50 pesetas, vlta.ll;la,, , . abo Alfredo Fernández Macias ••..••...••.oIdado... • . • .. Luis Gutiér.rez Cuevas , •..
a•. In!.· de:San Fcroando, Ir.. Otro.............. DomiJ:).~oOrtega P~rea ...••••••.•• 1 •• 1
Otro... • • • • • •• • • .• Gregono Pa~ón ~UIZ, •••• " • \ .1.1 •• , ••• ; .
tro.............. luan Urb~neJ"Vlrt~s.. \ 01 'jcruz. d.e plata del Méri.to Militar eo..ndi..
, Otro.... .. . .... ... Pedro TeLXtlIlior C::;,¡oerta.. .. .. •• .. •• •• .~ntiv9, r9jo Y pensióll lllttill\lill.ilc
Otro.......... •••. Víctor Gonzte.= Bonesa. •••.••••. ..• 2,SO pesetas, vitalicia. . '
troto l l Juan Sue:t"O Óartetero lO,., lO. "." •••••• .. • • • • o... I • ~ • •
tro...•••••.••• " Manuel Martíllez Nicolás .... 'lCl:'UZ de plata del Mérito Militar e.on dilo
Otro.. • • . • • • • . • • •• Rafael Prado Ruiz .. • • • • . • • • . • • • tint~'{q r91Q Y, P~J:liliQ-\l ~l:WP¡¡¡.dei!9l
............. , •• • • • • pesetas, no vitalicia.
Otro... • ••• • • • • . •• ~edro Herrais Sa:Uill.••••• , •••••••••. 'j
'SSarldgedntb....... .•. Fndrés Padilla. i:lolgaut\ .••.••••.••••• C de I t d I Mé·t MU't d"
o a o........... rancisco (: "liér-" 'H rUi p a a e n o 1 ar con ¡j'
. ......- iY.lOreno. •• t' t" 'óOtro.. • •• . • . • • • • •. José Gon,¡,áIei: ROdríguez ••• ••• ' tn lVO rOJo y penar n mensual de 7'50
Otro.,......... ••• VicenÍ'<:: E~'''' c' p" .,............ pesetas, vitalicia.
Ot lO' .' '+(~V Z ;aza •.•...•..••••••.ro.. • • •• ••.•.•• man:ael.A1muedo Mauchado.. • • • • •• •• .
&$.a Cal 4~ Se~drb$ IZ Cometa J':.au~-uvarez Cecilio~':"~' ..;:. '. ~"'.' ,······· .. Cabo _.•..•... J~pePérezSánche9 •••••••.•••.•••.C t 1 J •••••••••••••••••••
So[dn~ a 'e José Espi?osa Aranüa Cru.z ~e. plata.del Mé~to Militar con
O~ a o , Juan Postlgo González................ dlstmÍ1vo rOJo y penlitón m61lSlualde
O{o.•.•••.•. .,.. ••. Antonio G-arda Márquez.• , . . • • . . • . • • • z,50 pesetas, vitalicia.
. lO ro \. Manuel Pérez Rodríguel'i ....•...••...•
lC~"'" .\ Fr~!lci!>coLucena Padilla., ,
'Sald ·•• José García Artacho "IC' d l' t d I Mé't M'l't'1:).(,_ r'~. d 1"": 1 o ~ ....o C ~... R d d M ruz e p a a e n o llar con
p;4U......... e '-J,Uc ana, 17.......)0. ,/..~ ...,....... onr"",o e 9_D o areno............ distinti'l"O rojo y pensión ~al de
, , ""o............. Bartolomé Munoz Plazuela .. . .... , .. ¡ t 'tal' .
., Otro.•.•••••.••... Juan González Fernández•••.•••••...• , 2,50 pese as, no VI lCla.
1
' {cruz de plata del :rorérito Mili,tar con
: Otro.. • • • • • • • • • • •• Manuel Losada Pérez...•...••.•••'. • • • disti.n.tivo rojo.y ~~Si.6n men.s.ual de
,ex Reg. Art.a de mon:.:aña...... %,50 p~s~~a~, vrtaJ},qa.. ." ;
. ~cruz .deplata d.el M~rit() ..M~!tar con
Otro ••••• , ••.•••••. FranCISCO Secades Argüelles.......... distmtivo rojo y pensión mensl).a1 de
2,50 pesetas, no vitalic~a. '. - .
~ ~cruz de 'plata del ~érito Militar conInfantería ••• Sargento•••••••••• Aro.ar-ben-el-Medi-Chadum........... distintivo roi.o Y,. ~ns~ó. J,lmensual de35 pesetas, vItahC1a..~, ~cruz de plata del Mérito Militar conll' . Idem Soldado .••••••••• EI-Bedai-ben-Mohamed .. ,........... distintivo rojo y pep:sIÓ~ ~l\~ualde~ersas regulares 7,50 pesetas, vitaliCIa.lnd!ienas••••••( 1cruz de plata del Mérito Militar con
.
Caballería, •• Otro........... •• El-Hassen-ben-Haduí. •••••.. ,....... distintivo rojo .i p:e~si6n mensual de
. 2,50 pesetas, vItalICIa.
Idem Otro ...... ~ ....... Mohamed-ben-Abd-Irranen .. " ..... \O~~ t?~.pJata.del Mér~~ M.ilit:af~~
ldem Otro ••••••••.•••• Merán-ben-Baradí-Benibufum•••••••• j lS ln lvotrOJo y ptenl.sl. n men! 2,50 pese as, no VI a lCla.
) {
Cruz de 'plata del Mérito Militar con
Askari de l......... Abd-el-RaLaman-ben-AU............ distintivó rojó 1 p.e~5i6n ínens~al de
Pollda indfr;enll, 4." mía........ 7,50 pesetas, vltahcla.. . ..
. l' . )Cru.z .de. plata. del M.é~l!O Mlht¡¡r c~:
, Otro...... ,. •• .... Mohamed-hen-Sald ••..••: ..•.•••••• ) dIstIntIvo rOJo .Y p'e~slOn mensual
( .2,50 pesetas, vItahcla.





Excmo. Sr.: Vista la instan~ia que V. E. curs6 á e&te
Ministerio con escrito de 22 de abril último, promovida
,por el segundo teniente del regimiento Infantería de Ceri-
Rol.a'nlím. 4:1) D. Salvador Hormaechea Sota, el;1 solicitud
. de que se le co.ncecia la separación del servicio militar ac·
tivo, el Rey (q. ,D. !,.) ha tenido á bien acced-er á la peti.
ci6n del interesaqo y disponer caUSe baja por fin del co-
rriente mes en el afma á que pertenece, sin goce de suelo
qo ni tl8D de unirorme, con arreglo al artículo 34 de la ley
~m~t\~~!:iÑ.adel Ejército. ' .
Dp re¡¡) O~M 10 digo á V. E. paraau conocimiento y
LtJ9t,1t
dem~s efectos. Dios gu~rde á V:. E. muchos años. Ma
drid 15 d!e m~yo de 1912. ;'10
r, LuQt1!
Señor Capitán general de MeHIla.
Señor Interventor general de Guerra.
!l 1I
DESTINOS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g;), por resoluéiÓn de
esta fecha) se ha servido disponer que el coron,el d~ I~·
fanteda D. Enrique La-;una Morales, ascendido del reglo
miento del Infante núln.S, pase á mandar la lona de
Bilbao núm. 40. ."',·1. '




• ~" 1 •
,.,
Cla¡¡es
'Relación qUé $,c cEfá
Cuerpos
SlttlGn !e Arflllerlu
MATERIAl: DE 'ARTILLERI.N "~::., "-J
Excmp. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro':
bar el acta"formulada por la Junta facultativa del parque
de la Comandancia de Artillería de Mallorca proponiendo
ct'lt'bpletar la instalaci6n telef6nica entre las baterías de
esa ~azá; así como el correspondiente presupuesto, cuyo
importe de 1.13 1 pesetas será cargo a:l segundo conc~pt()
del vigente plan de labores del material de Artillería.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ,muchos años•. Ma.-
drid 14 de mayo de 1912.
, '~I ~~ J-uQtm 't(L i
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Séaóre! Gobernador militar de Ceuta é Interventor gene-
, tal ne Guerra.
seCClon de tnbnllerlu
D.ESDHOS'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta
fecha, se ha servido conferir el mando de la Yeguada mi-
litar, al t!.t1iente coronel de Caballería D. Lui~Vela de Al·
mazán y Carmoli:tj que se halla en:.la actualidad en situa-
ci6n de excedente en esa regi6n: , _
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guai'pe á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de mayo de 1912.
~ ."."
. ~
Señor Capitán general de la segunda re~'J6n.
Seffores Director general de éría Caballar ,. Remollta é
~nter'(entor ge.neral pe Guerra.
, " JI • ---", ~,l",••
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) se ha servido dispo-
ner que los individuos que figuran ~n la siguiente relaci6n,
pasen destinadoS con la categoda, de herradores de terce-
ra al :regJ:1tiento Cazadores de Alfonso XII, 21.° de Caba-
netía, por cuya junta técnica han l!'ido elegidos para DCU"
par vacantes de dicha clase; , ..
De real orden ló digo á V. i. para su conocimiento y
demáa ~f~ctolS; , Dioa guarde á N .E~ plUchos años. Ma.~







" "' J -• .,
l,
LUQUI!
Señor P,residente del Consejo Supremo de Guerra
Marina. .
Señor Capitán general de la séptima regi6n.,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta
fecha, ha tenido á bien conferir el mando de la primera
media brigada de la primera brigada de Cazadores, al co-
ronel D. Rafael Echagüe Méndez Vigo, con delltino actual-
mente en la Comisi6n mixta de rec1utámiento de la pro-
vincia de Santander. 1
, .~~ real orden ~o digo á V. E. para su conocimiedo y ,
de.ul..!s efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma- í --------1-----1-------....··---
drid 15 de mayo de 1912: 1R . t A t a d '.
. L ego ffi¡X o r. e '
UQUI! ¡ Ceuta Soldado fosé Oeamps Fernández.
~ Id.lnf.a de la Reina, 2 •• Otro•.••.. Victoriano Pérez Domingue:r:.t Lane. de Villaviciosa •. Otro •.•..• Manuel Durán Asensio.
Interventor 1'
l -------~----.:....---------,-¡Madrid 14 de mayo de 1912.-LuQUE•
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.




Excmo. Sr.; Accediendo á 10 solicitado por el capi-
tá~ de Infantería D. Luis L6pezBarbero, con ,destino en la
Caja de recluta de Salamanca n.o 98, el Rey (q. D. g.), de,
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 8
del mes actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con Doña Eustaquia Vinuesa Benito.
D~ real orden lo digo á V. ti.. para su conocll:aiento
~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchml anoa.
atirid IS de mayo de 1912.'
señor Capitán general de la quinta regi6n.
'Señores Capitán general de la sexta región é Interv~tJ­
tor general <l~ Guerra,
r'" • :11 *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que 'el coronel de Infantería, D. Antonio Vallejo Vila, ex-
cedente en esa plaza, -continúe en la expresada situaci6n,
quedando á las 6rdenes de V. E. para ser destinado donde
lo aconsejen las necesidades del servicio. Es asímismola
voluntad de S. M. que el referido jete perciba el llueldo
tlntero de su empleo, plulles y gratificaciones por la corres-
pondiente n6mina de excedentes, y que al ser propuellto
, para cubrir vacante de plantilla, dé V. E. cuenta á est,e
Ministerio para su confirmación.
De real orden lo digo á V. E. para llU conocimiento y
'demás efectos. Oios guarde á V. E. mucho. añol. Ma-'
drld 14 da mayo de 19IZ.
Señor Capitán general de Baleares.
: ' Señor Interventor general de Guerra.
REEMPLAZO ollÍ ...
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.) se ha servidó dispo- , lacelan de IngenierosMr que el comandante de Infantería D. Federico Morazo l MATERIA" DE INOEN'IEROS
onje, excedente en esta región, ,quede en situación de i ...
reemplazo en la misma, á los efectos de la real orden de ' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
22 de febrero de 1893 (C. L. núm. 55). bar el presupuesto de reparaci6n de 'la caseta de Carabi-
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y neros de <Dientes de la Vieja», en la punta ,de San Garda."
, ,~mál!\ efectos. Dios guarde á V. Ea muchos años. Ma- (Algeciras), que V. E. curs6 á este Ministerio en su es-
, d.lS de mayo de 1912. j crito de 24 de febrero tíltimo, y disponer que las 1.440 pe..
• LUQUE ':..1, ¡ setas á que asciende sean cargo á los fondos asignados
Señor Capitán general de la primera regi6n. 1para estas atenciones por el M.inisterio de Hacienda. Es al
Se~r Int Ipr9pio tiempo la voluntad de S,. M. que las obras á que
, erventor general de Guerra. ar~cta aquel presupuesto se conslderen de carácter urgente
7-- .•. Id • : é ~nclu1d/1$ por tanto en los casos del capítyl0 V del re-
~~ \
'l demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de mayo de 1912.
44~ '1(5 mayo 1912 b. O. adm. 110-'
..........--------~......' ..;.....---------------------------••.-.--..~·1,.. --
gIalYJ.ento aprobado por ~~aI orden de :: de junio de 1902
(C. L. núm. 136).
De real orden lo c'.dgo á V. E. para Su conocimiento y
dMnás efectos. Di,os goarde ti: V. E. muchos añOlJ. Ma~
drid 14 de mayQ. de 1912.
; ~~ ¡f"~ ~ . .~..... :T" , :~~ l.; ':." ~ _~,.I
Señor Capit..án general de la segunda regi6n.
Señor Di>;.-ector general de Carabineros.
d ...:~y i ~ ~... .J'" ~ ..-.-.
. EXf.;mo. Sr.: Visto el prNlUp~estode reparaciones de
la ca~eta de Carabineros tIe Puntas (Murcia), que V. E.
rero.'iti6 á este Ministerio con su escrito de 16 de febrero
6lt.lmo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y dis-
poner que' su importe, de 2.210 pesetas, sea cargo ti: los
londos que para estas atenciones tiene consignados el Mi-
"!listario de Hacienda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard.e á V. E. muchos afiolJ. Ma~
dr..id 14 de mayo de I9U..
;, ' / " •. ; '." :,r I;t1j;l~_/o.
'Señor Capitá:n general de la terc~ra regi6n.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á
€ste 'lIll.inisterio en 26 de abril último, promovida por el
capitán del batalI6n seO'unda reserva de Almería, con li-~ncia por enfermo en»esa plaza D. Juan L6pez Vicencio•
.en súplica de que se conceda á su familia pr6rroga del
-plazo reglamentario para poder trasladarse, por cuenta del
Estado, desde Melilla a. Almena; y estando justificada la
causa erl que el recurrente funda su petici6n, el Rey
(q. D. ~.) ha tenido á bien acceder.á lo que se solicita, por
el pla'Zo de tres meses, con arreglo á lo que previenen las
realf':s 6rdenes de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137) y
13 de marzo pr6ximo pasado (D. O. núm.6r). .
De real orden lo diO'o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g~arde á V. E. mqchos años. Ma~
.cl.rid 14 de mayo de 1912.
,
Africa, por.reales decretos de 23 de noviembre de 19t1y
13 de ffiRr:m l.'i.ltimo (D.~). ll.Úr:néi'OS 262 y 60, respectiva.
mente), para que ef~~rú~n las adquisiciones de los artíc~.
los que neces~~en por medio de concursos mensuales, y coa
el fin <"!.~ que los interesados en ellos tengan el debido CQ.
:docimiento, el Rey (<J,. D. g.), de acuerdo en lo esencial
con lo informado por la Intervenci6n general de Guerra,
ha tenido á bien disponer se manifieste que dentro de la
segunda quincena del mes áctual se publicarán en Jos
«Diarios Oficiales:. de avisos y en los «Boletines Oficiales,
de las provincias, loll anuncios convocando licitadores pa.
ra los concursos que tendrán lugar dentro de los cinco
primeros días del mes de junio pr6ximo, en los menciona.
dos parques y fábricas, con el fin de intentar la adquiai.
ci6n de los artículos de 101 servicios de subsistencias y
acuerteIamiento que necesiten para las atenciones del mes
y repuesto reglamentario. Es asimismo la voluntad de Su
Majestad, se comunique que los pliegos de condiciones y
las muestras de 1015 artículos que se traten de adquirir es.
tarán de manifiesto los días laborables en los correspon,
dientes elltablecimientos, desde que se anuncien hasta el
día en que se celebren aquéllos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos años. ~.
drid 15 de mayo de 1912.
A()UST~N LUQul!
Señor Capitán general'de la cuarta regi6n.
Señores C.apitanes generales de la primera, segunda, terce·
ra, quinta, sexta, séptima y octava re~iones. Baleares,
Canarias y de Melilla, Gobernador militar de Ceuta é
Interventor general de Guerra.
•••
ktGGD GeWUaUlel. IlietlnlumRlIO I CUna tORnel
DESTINOS
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.l, por resolución de e,sta
fecha, se ha servido conf~rir el mando de la SubinspeCCión
y Comandancia de Carabineros que se indican, á. los 1efes
de e¡:;e cuerpo comprendidos en la siguiente relaci6~..
De real orden lo digo á V. E; para su conOCimIento
y fines consiguientes. Oios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de -mayo de 1912.
LUQIlI.
,Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, séptima, Y
4' ~ !l • JI r ~C';:..... -v~;,' '. '. ,:7" , t.~· octava regiones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E. curs6 á R.elac¡4~ que $1, cita
este Ministerio en 27 de abril último, promovida por el Coronel
sargento de la Comandancia de la Guardia Civil de Bada- D. Adolfo Bresc6 Benavente, del Ministerio de Haciend~1
joz D. 'Manuel Carracedo Otei'O, en súplica de que,se con- á la undécima subinspección de Carabineros, reSl'
ceda á sn falama pr6rroga del plazo reglamentario par~, dente en Oviedo.
poder trasladarse, por cuenta del Estado, desde NavalVl-
llar de Pela (Badajoz) á ¡la capital; y e!tando justificada la .Teniente I coronell
causa en que el recurrente funda su petici6n, el Rey (que' D. l<Jsé Ayala L6pez;, a:scendido, de la Comandancia de
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo que se s~1icita . Lugo, á la de Cáceres, de primer jefe.
por e-1 plazo de dos meses, con arreglo á lo que preVienen ~ Madrid 15 de mayo de 1912.
las reales 6rdenes de 28 de julio de I~06 (C. L. núm. 137) ~
Y 13 de marzo pr6xim? pasado (D. O. núm. GI}., , t '0 o li\ 11"
De' real ardan 10 digo á V. E. para su conocimiento y ~ INVALIDOS
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ~ Excmo. Sr.: En vista del expediente ampliado ea la
uri!! 14 de mayo de 1912. ~ primera regi6n, ti instanci.a del sargento de Infantería, ~:
~ ~,Qt1111 J .: ~ tirado, D. Agustín Puente Pérez, en justificación de su be
Señor Capitán general de la primera región. ~ techo para ingreso en ese cuerpo; y resultandoqu~. adSeñor Interventor general de Guerra. 1biéndose agravado en eol trascurso del tiempo la in1,ltiJ¡~g
• " '" _ ;po, j que padece :!1 consecuencia de heridas qu·e. recibió en ~ .•
.~"" ; .• ', ~:~ J en la campaña de Mindanao (Filipinas), al-extremo de jrll
S'!!tUNISTROS . ~ posibilitarle las funciones de la extr~midad superiqt dete"
Excmo. Sr.: Autol:'Ízado,s: los parques?e su.ministro ~ cha en ca~a una de BUS partes, el ~er (q. D. 'g.), de ac~;
de Intende.ncia 'Y fábricas mlhtares d.e S~bslstencla8 de la l do ~on lo lnf~rmado por el Coml!'!Jo ~upremo de GU~:1e
peninsula, Baleares, Canarias y terrltbrlO$ del Norte de ~ Martna en 1. de\ Q.1es actual, ha tenido á bien conCtl;
; ~ r,
Señor Capitán general de Melilla.
&ñor Interventor general de Guerra.
11' (





de la Su~~mt3rla y ~oo;¡OíIt1S d[l eate Minisbi'JO
J de las ,1~1,~r;nd3nG¡a8 Gentral~
SubsecretarIa
BAJAS .": ,/'~":;' I
Según noticias recibidas en este Ministerio, de las
autoridades dependientes del mismo, han fallecido en las
fechas y puntos que se expresan, los Jefel!~ oficiales y asi~
mitados que figuran en la siguiente reJaci6I1. , '
Madrid 14 de mayo de 1912.
Señor Capitán general de la segunda región•
de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g;) se ha servido
desestimar dicha petici6n. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y'
demás efectos. Dios .guarde á V. E. muchos años; Ma·
drid 15 de mayo de 1912. .
el ingreso, en Inválidos que solicita, una vez que la inutilidad
uepadece es de carácter permanente y'se halla incluida en
ql artículo l.~, capítulo 6.° del cuadro de 8 de marzo de
~877 (C. L. núm. 88), y en tal virtud comprendido en el
artículo 2.° del reglamento del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos aprobado por real ordcn de 6 de febrero de 1906
(C 1. núm. 22).
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de mayo, deI9I2. " ,,o'
":,' CuQUI!l
Señor Comandante general d~l Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán ge1\eral de la primera regi6n é Interven-
tor general de Guerra.
•• • ¡-
RECLU.TAMIBNT.Q ¡y: REEMP.L"AZQ UEC. EJBRClT.s9
Excmo. Sr;: Vista la instancia promovida por el re-
cluta del reemplazo actual Francisco Rueda González, ve-
cino de Montefrfo (Granada), en solicitud de que se le auto-
rice para ingresar como voluntario en el Ejército; y resul-
tando que el interesado fué excluído temporalmente del
contingente como comprendido en el caso 4.° del arto 86
; -¿ • 1RIl~ ~•••
4
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Teniente coroneL .••• D. Carlos Bordonado Carril. o ••••• o
Comandante.......... ~ Cesáreo Huecas Carmona••••.••
Otro > Hipólito Mas Ortiz .
Capitán••• o •••••••••• > Antonio Sastre Juan ••••.....•••
Otro.. • ••• • • • • • • • • • •• > Fidel Errazti Amenabar.••••.•••
Otro.. . . • • • . . • • • . • • •• > Domingo Suárez Arocha ••••.••
Segundo teniente (E. R) > Manuel Fernández Jiménez .••••.










I9ulseo tie Urge!. ,¡Regimiento 25.
1912 ,Gerona J.:dem 55.
1912 ¡Alicante .•..•••• , •••• Excedente 3.a región.
1912 Arrecife(Canarias) •••. Cazadores 21.
1912 ¡Burgos••••••••••.•••. Regimiento 30.
[912 ICieza (Murcia) ••••.... Idero 67.'·
1912 iLédda•.•.•••••••.... Idero 26.
1912 Santa Cruz de Tenerife Idem 64.
Teniente coroneL •••• D. Gil Guerra Puerta......... .•••• 18 ídem.... 1912 Almería Exced'ente 2.a :región.
EQUITACIÓN MILITAR
Subinspector 1.0 D. Eduadro Ramo de Ton·es....... 23 ídem 1912 Madrid \ Ministerio 'de la Guerra.
Profesor t.o > Luili Aragón Arjona o,.. 24 ídem 1912 AguiJar (Córdoba) 7.° Reg. d~ Art.a montaña.
ARTILLERíA
Comandante , •••••••• D. Luis Barraquer Muiíoz ••••••.••• 22 ídem"'!J ~9I2 Madrid Mini¡;¡'terio de la Guerra.
INGENIEROS
Teniente coroneL ••.• D. Venancio Fúster y Recio..... ;.ll
GUARDIA CIVIL
Primer teniente D. José Hernández Campos •••...•.
26 ídem., ••• 1912 Palma de Ma,llorca.... \ Ayud.te del gral. D. ~tancisc()
11 ' Pérez Clemente.,
14 ídem..... 19l1! Medinaceli (Soria)..... Reemplazo 5.a.regi6n.
CARABINEROS
Otro : D. Gustavo Giralt Fortuño••••••••.
SANIDAD MILITAR
~édico mayor•..••••• D. Francisco Braña y Bermúdez ..••
tro.,. • . . • • • • • • • • • •• »Carlos Vieites Pérez .•••.••. , •••
28 ídem.•••• 1912 Alicante•• , •. ,.•• , ••.•• \comandP.lilcia de Huesea.
IS .Mem..... 1912 'Melilla •••••••••.••..• Junta facultativa de S. M.
16 ídem.•••• 191::: Madrid.•••.•.•••••••• JExcedente I.a región.
OFICINAS MILITARES
~adr¡d 14 de mayo de 191ól• i "i •
AOrchivero 2 o ••••••••• D, Enrique Fernández de Zendrera.. 18 r'dem.••••
tro 3 o J D' ("1 JI 'dO ....••••• o • • • •• » uan laz .11 •.. ~ • "••• " • • • • • . • 1 1 ero.......
O~r~................. »Nicolás Barra del Valle '11 7 Uem.• o ••






Iclem ;•••.••••••• o ••• Vicariato general Castrense.
Iclem Reemplazo La región.
Idem lO Idem.
Idem .• , •• , .•••••••. , Capitanía general l.'" región.
1 Oroflc;-;--
o. O. n&n. 10g ';




Excmo. Señor Intendente militar de la primera regi6n.
Excmo. Señor Interventor genet:aI4e: Guerra y Señot Di-
rector del Establecimiento central de Intendencia.
", Intendencia Geneml KIlIttrr
ffRANSRORTES
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro se
servirá V. E. disponer que por el Establecimiento cl:'ntral
de Intendencia SE'an transportados por cuenta del Estado
al Parque de Alcalá los efectos qúe figuran en lt:i relaci611
adjunta.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de mayo
de 1912.
ClasllD SummD de Glíérra , lIlIiia
, PENSIONES ..
1 Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de ~
¡ facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904
1ha examinado el expediente promovido por n.a Agued~
Rubelo, en solicitud de pensi6n, en concepto de viuda del
capitán dé Milicias de Cuba, con dos cruces de María Cris.
tina de primera clasé, n. Cieilo Nápoles Rivera; y en 3
del mes ,actual, ha acordado desestimar la instancia, pues
si bien el causante disfrut6 sueldo continuo desde que fué
P1ombrado primer teniente de Milicias en marzo de 1895'
hasta BU separaci6n en septiembre de 1898, no disfrut6
n~nca gt,lldo de Ejército, circunstancia que tenia además
que ,reuuirp'ara hallarse comprendido en el reglamento
del Moutepio Militar, conforme SI:: dispone en su articulo
6.° del cap. 7.° y reales 6rdenes de 13 de marzo y 13 de
may,o ~.,1&37. ;', .' Jo', ','
Lo que por orden del E:xcmo. Sr. Fesidente manifiesto
á- V. E. para 811 conocimiento y el del apoderado de Ja in.
teresada, D. Emilio Infiellta, con domicilio en esta corte,
~Ue Impelial núms. 5 y 7, 2.°. Dios guarde á V. E. mu.
chos añ08. Madrid 13 de mayo de 1912.
Efectos que han de rem8Bll.r
Parque lle oampaña de
Intendencia que ha de hacer
la remell!. al de Alcalá
"1";Jillt
Excmo.. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultides.q@ie confiere la1e.y de 13 de enero de 1904,
ha examinado el expediente promovido por D.a Micaela
Puente y Acosta, en solicitud de que se la rehabilite en el
goce de la pensión del Montepío militar que en concepto
de viuda de su primer maridot el comandante de Infante-
ría D. José Martí y Humbert, disfrut6 hasta que fué dada
d~ b;¡ja enn6mina, y cuya peusi6n disfruta eu la actuali·
dad e.u hiJa y del causante, n.a Micaela Martí Puente.
Resultaudo que hallándose D.& Micaela Puente y Acos·
ta en el disfrute de la pensi6n de referencia, fué dada de
baja enn6mina por la Direcci6n Geueral de la Deuda y
Clases Pasiv,as, en atenci6n á que siendo natural de Puerto
Rico y residente en dicha isla el II de abril de 1899, ha-
bía· pt>rdido la nacionalidad espafiola conforme al Tratado
de París y, p.or tanto la aptitud legal para continuar perci-
biendo la pensi6n, que en 25 dé abril de Ig08 fué tranS-
mit.ida á D..a Micaela Martí Puente, de estado viuda, y
huérfana del causante, quien se halla disfrutándola en la
actua.lidad;
Considerando qué por las razones expuestas y confor-
me á lo determinado en el ntimero uno de la real orden
de 26 de julio de 1900 (e. L. ntim. 162), D.a Micaela
Puente carece de derecho á percibir pensi6n del Tesoro
español:
Este Alto Cuerpo, en 27 de abril pr6ximo pasado, ha
acordado dellcstimar la iU1>tancia.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidentema-
nífiellto á V. E. para su conocimiento y demás efecto•.




,EXcmo. Sr. General Gobernador militar de Madrid.
,.'
Madrid 13 de mayo de 1912.-AranibuTlt.
El. General secretario,
__ ,_' ---PlI --""---~ Fedelico de Madarz'aga.
Excmo. Señor Genenl Gobernador militar de C6rdobá.
El ¡efe de 1& Seeción,
:Tose áe Laialk
ExcM.o. Señor Inspector de Sanidad Militar de la sexta
regi6rt.
Excmo. Señor Presidente de la Junta facultativa de Sani-
dad Militar y Señor Director del Laboratório central
de medicamentos.
Sdl de sanidad HIlIM
r-:;-: --'O". :ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
el jefe de la farmacia militar de esa capital, de que V. E.
di6 cuenta á este Ministerio en escrito de 4 del act:?aI, y
encontrfindose comprendido el practicante civil de la mis-
ma Pedro L6pez Pérez en el arto 12 del reglamento ,de 9
de mayo de 1908 (C. L. núm. 77), de orden de~ Ex<;:elen-
tísimo Sr. Mj.nistro de la Guerra se le concede el as~enso
ti la teJ;:cera cat~goría, asignán.dole Iá gratifi~acl6n diaria
de cuatro pesetas desde 1.0 del corriente mes.
Dios guarde á V •.• muchos años. Madrid 14 de mayo
de 1912.
j'PI tiendas cónicas reformadas.\ 147 cajas de documentación,. 151 íd. botiquín de ~anado.
Establecimientl? central ~~ ~~: ~~X;:::;1rrretero.
de IntendencIa..•.••• ')149 íd. guar.nicionero.
100 id. lanzas articuladas.
IIo rastras.
220 'tirantes de maniobra.
1
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